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Felix von Kunowski 
 
- Georg Richard Felix, geb. am 10.04.1868 auf dem väterlichen Rittergut in Ober-
Wilkau bei Namslau in Oberschlesien als fünftes Kind (3 Brüder, 1 Schwester) des 
Rittmeisters a. D. Georg Friedrich Konrad von Kunowski (* 16.05.1833, Berlin) und 
der Engländerin Grace Alcock (* 19.08.1839, Sunderland) 
- die Familie des Vaters entstammte dem polnischen Adel, sie war seit dem 17. Jh. in 
Preußen ansässig und traditionell dem Militärstand zugehörig 
- 27.06.1870 früher Tod der Mutter in Ober-Wilkau 
- Juli 1870 – 1874 zusammen mit seinen drei älteren Brüdern in der Obhut seines 
Onkels, Bruder des Vaters, Georg Karl Moritz und dessen Ehefrau Jane, geb. Alcock 
(Schwester der Mutter), in Spandau 
- 1874 – 1876 erster (mangelhafter) Unterricht durch verschiedene Erzieherinnen in 
Ober-Wilkau 
- 1876 – 1877 Vorschule in Brieg 
- 1877 – 1886 Erziehung der vier Brüder durch Frl. Marianne Büttner in Breslau 
- Juli 1877 – 1881 zunächst Vorschule, danach bis zur Quinta auf dem Elisabeth-
Gymnasium in Breslau 
- April 1881 – 1886 ab der Quarta auf dem Realgymnasium am Zwinger in Breslau – 
enge Freundschaft zu seinem Schulkameraden Otto Daeglau sowie erster spielerischer 
Umgang mit eigens kreierten „Geheimsprachen“ 
- 1882 erhielt er von seinem Bruder Georg Konrad Albrecht (* 04.07.1864, Potsdam) 
einen Leitfaden der Gabelsbergerschen Stenographie – selbständige Aneignung des 
Systems innerhalb eines halben Jahres 
- 1883 Verkauf des Rittergutes in Ober-Wilkau durch den Vater 
- Frühjahr 1883 Erlernung des Rollerschen Stenographiesystems 
- Sommer 1883 Erlernung des Alt-Stolzeschen Stenographiesystems 
- Winter 1883/1884 Erlernung der Stenotachygraphie von Lehmann 
- Sommer 1884 Erlernung des Stenographiesystems von Arends in nur vier Tagen: 
dieses System gebrauchte er von da an auf mehrere Jahre hindurch für seine 
Aufzeichnungen und Ausarbeitungen, empfahl es Bruder Albrecht (inzwischen 
Medizinstudent) und unterrichtete auch Mitschüler darin 
- Herbst 1884 Erlernung des Neu-Stolzeschen Stenographiesystems 
- Sommer 1885 Erlernung des Stenographiesystems von Schrey 
- 1885 nach zahlreichen vergleichenden Systemstudien Herausbildung eines „eigenen“ 
Systems auf Arendsscher Grundlage – Anwendung dieses Systems für das 
Nachschreiben von Predigten; erstmals reger Briefwechsel mit Bruder Albrecht über 
stenographische Systemfragen 
- 1886/1887 Studium aller neu entstandenen sowie der meisten älteren Systeme; 
gründliche Beschäftigung mit der Lautlehre (Schriften von Trautmann und Viëtor); 
intensiver Meinungsaustausch mit Bruder Albrecht – in dieser Zeit entwickelten sich 
die Grundlagen für das spätere System der Brüder Kunowski    
- April 1886 – Ostern 1888 zusammen mit seinem Bruder Georg Moritz Lothar  
(* 08.12.1866, Ober-Wilkau) am Pädagogium der Franckeschen Stiftungen in Halle 
- 30.07.1886 Eheschließung des Vaters mit Marianne Büttner in Breslau – aus dieser 
Ehe gingen drei Töchter hervor 
- September 1888 Fähnrichexamen in Berlin mit „gut“ bestanden  
- Oktober 1888 Eintritt als Dreijährig-Freiwilliger mit Aussicht auf Beförderung in das 
4. Garde-Regiment zu Fuß in Spandau – Beförderung zum Gefreiten sowie zum 
Unteroffizier  
- März – Dezember 1889 Besuch der Kriegsschule in Kassel – Offiziersprüfung mit 
„gut“ bestanden 
- Januar 1890 Ernennung zum Sekondeleutnant 
- 1890/1891 intensive Zusammenarbeit mit Bruder Albrecht: eingehende Untersuchung 
und Klassifizierung des Zeichenmaterials, Häufigkeitsuntersuchungen sowie 
Aufstellung von Systemgruppen und Gesetzmäßigkeiten – diese Arbeiten bilden die 
Grundlage für das gemeinsame Werk Die Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst 
- 1893 Veröffentlichung des von den Brüdern Kunowski aufgestellten Systems im 
Lehrgang der deutschen Kurzschrift: die bisherigen Prinzipien wurden umgekehrt, 
indem für die Vokale Abstriche und für die Konsonanten Aufstriche verwendet 
wurden – die stenographische Fachwelt reagierte auf diese Neuerung größtenteils mit 
Gleichgültigkeit oder Ablehnung 
- ab April 1894 Ausbilder der Einjährig-Freiwilligen seines Regiments 
- ab Herbst 1894 Vorbereitung auf die Prüfung zur Kriegsakademie – u. a. 
Beschäftigung mit militärischen Wissenschaften und Sprachstudien (Französisch, 
Italienisch, Englisch, Polnisch, Russisch) 
- Frühjahr 1895 Prüfung zur Kriegsakademie – bestand als Bester seines Regiments, 
wurde jedoch seines jungen Alters wegen zurückgestellt 
- 1895 Veröffentlichung des 1. Teiles von Die Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst – 
das bis dahin umfangreichste und tiefgründigste systemtheoretische Werk auf 
stenographischem Gebiet   
- Frühjahr 1896 erneute Prüfung zur Kriegsakademie – bestand als bester aller 
Teilnehmer im Gardekorps  
- 23.09.1896 Eheschließung mit Julie Helene Marie Pauline (Paula) von Ramm 
(* 14.02.1871, Berlin) 
- Oktober 1896 – Sommer 1899 Besuch der Kriegsakademie in Berlin – Abschluss als 
einer der Besten seines Jahrsgangs 
- 1897 Veröffentlichung des bearbeiteten Systems in zweiter Auflage unter dem Titel 
Lehrgang der deutschen Kurzschrift für den Schul- und Selbstunterricht    
- 15.09.1897 Geburt von Sohn Georg Konrad Karl in Berlin 
- 02.01.1898 Annahme des Reformentwurfes der Kunowskischen Kurzschrift durch den 
Einigungsausschuss der vokalschreibenden Schulen unter dem neuen Namen 
Nationalstenographie 
- März 1898 Ernennung zum Premierleutnant; kurz darauf Erkrankung und halbjährige 
Genesungszeit mit Kuraufenthalten in Dresden, im Erzgebirge und in der Schweiz 
- 09.04.1898 Begründung des Bundes für Nationalstenographie (1. Vorsitzender: 
Albrecht von Kunowski): Anschluss zahlreicher Vereine der Stenographieschulen 
Arends und Roller (77 Vereine mit ca. 2.000 Mitgliedern); die Schulen Brauns und 
Scheithauer blieben dem Bund jedoch fern – nach einem reichlichen Jahrzehnt stieg 
die Nationalstenographie zur drittgrößten Kurzschriftschule Deutschlands auf (1914: 
450 Vereine, 13.500 Mitglieder)  
- Herbst 1899 für zwei Monate im Dragonerregiment Nr. 23 in Darmstadt 
- Winter 1899/1900 Frontdienst in seinem Regiment 
- ab April 1900 Beginn der Generalstabslaufbahn – Kommandierung zum Großen 
Generalstab, IV. Abteilung 
- ab Jahresmitte 1900 Rückzug aus dem öffentlichen stenographischen Leben infolge 
persönlicher Angriffe von Systemgegnern, die zu einer Gefährdung seiner 
militärischen Laufbahn geführt hatten – privat jedoch Weiterarbeit auf 
stenographischem Gebiet, u. a. an der Übertragung der Nationalstenographie auf 
fremde Sprachen 
- März 1902 Beförderung zum Hauptmann und Versetzung in den Generalstab der 
Armee 
- Februar 1903 Versetzung in den Generalstab des Gouvernements Thorn 
- 26.06.1904 Geburt von Sohn Felix Wilhelm Georg in Thorn 
- Mai 1905 Versetzung als Kompaniechef in das Regiment Nr. 12 nach Frankfurt/O. 
- Januar 1908 Versetzung in den Generalstab der 6. Division nach Brandenburg a. d. H. 
- September 1908 Beförderung zum Major 
- April 1909 Versetzung als Sektionschef zum Großen Generalstab nach Berlin, erneut 
IV. Abteilung – Erwerb der Befähigung zum 1. Generalstabsoffizier bei einem 
Generalkommando, aus gesundheitlichen Gründen wurde er jedoch zu einem 
halbjährigen Urlaub gezwungen 
- November 1911 Versetzung als Kommandeur des I. Bataillons in das 
Infanterieregiment Nr. 95 nach Gotha 
- 1. Weltkrieg: ab August 1914 zunächst Einsatz seines Bataillons innerhalb des XI. 
Armeekorps an der Westfront – schon bald Abtransport des XI. Armeekorps nach 
Ostpreußen – Beförderung zum Oberstleutnant – Einsatz seines Bataillons an der 
Ostfront – Träger des Eisernen Kreuzes II. Klasse – Ernennung zum Kommandeur des 
Infanterieregiments Nr. 167 – Verwundung (Gehirnerschütterung) bei Kämpfen vor 
Lodz – Träger des Eisernen Kreuzes I. Klasse – Rückkehr in die Heimat wegen 
Verwundung; verschiedene Lazarettaufenthalte – April 1916 Ernennung zum 
Stabsoffizier bei der 2. Inspektion der immobilen Gardeinfanterie in Berlin, da infolge 
der Verwundung untauglich für die Front – November 1916 Versetzung als 
Generalstabsoffizier zur Marinestation der Nordsee nach Wilhelmshaven – April 1917 
Versetzung als Stabsoffizier zur stellvertretenden 21. Infanteriebrigade nach 
Schweidnitz sowie Beförderung zum Oberst – Oktober 1917 Ernennung zum 
Kommandanten des Truppenübungsplatzes Warthelager bei Posen 
- April 1919 Ernennung zum Kommandanten des Truppenübungsplatzes Lamsdorf bei 
Neisse 
- 26.05.1919 Abschied vom Militär unter Ernennung zum Generalmajor a. D. 
- November 1919 Umzug nach Potsdam, Birkenstraße 8 
- nach dem Krieg Reorganisation des Bundes für Nationalstenographie und 
Wiedereintritt Kunowskis in das öffentliche stenographische Leben   
- Herbst 1920 – Januar 1922 Übernahme der Leitung des Verlages für 
Nationalstenographie von seinem Bruder Albrecht (dieser zog sich v. a. aus 
gesundheitlichen Gründen nahezu gänzlich aus dem stenographischen Leben zurück) 
- ab Anfang 1920er Jahre Intensivierung der Arbeiten an der Übertragung der 
Nationalstenographie auf fremde/alle Sprachen, genannt Internationalstenographie 
(Intersteno) – die deutsche Anpassung unter dem Namen Deutsche Kurzschriftung (ab 
1929 Deutsche Kurzschrift)  
- 1923 Veröffentlichung des vollständig neu bearbeiteten 1. Teiles von Die Kurzschrift 
als Wissenschaft und Kunst sowie Herausgabe eines 2. Teiles 
- 20.09.1924 Einführung der Deutschen Einheitskurzschrift (DEK) per Gesetz – in der 
Folgezeit Kampf gegen die DEK, v. a. mittels Streitschriften, Eingaben und Forderung 
von Vergleichskursen  
- ab 1927 erste Versuche (v. a. in Zusammenarbeit mit Fritz Höke), Vorschulkinder in 
Nationalstenographie zu unterrichten sowie weitere Vereinfachung der Schrift 
- 05.04.1933 Tod von Bruder Albrecht in Potsdam 
- 09.07.1933 „Gleichschaltungsabkommen“ zwischen dem Reichsbund für Deutsche 
Kurzschrift (Nationalstenographie) und dem NS-Lehrerbund  
- September 1933 Auflösung des Reichsbundes für Deutsche Kurzschrift 
(Nationalstenographie) bzw. Eingliederung in den Deutschen Stenographenbund  
- 1934 Wurzelschrift als neuer Name für Kunowskis Schriftung – Begründung des 
Forschungskreises „Der neue Weg zur Schrift“ (Wurzelschrift) sowie in der Folge 
intensive Bemühungen um die Einrichtung von Wurzelschrift-Versuchsklassen für 
Schulanfänger 
- Ostern 1935 Einrichtung von ersten Wurzelschrift-Versuchsklassen in Schulen – bis 
Ende 1942 wurden ca. 6.000 Kinder in Wurzelschrift unterrichtet 
- Ende September 1940 Umzug nach Dresden, Altenzeller Straße 44 
- 1942 auf Vorschlag Gottfried Rahns Umbenennung der Wurzelschrift in Sprechspur 
- 1942 (kurz vor seinem Tod) Fertigstellung seines letzten Werkes Hochsprache mit 
Hilfe der Sprechspur. Ein Beitrag zur Sprecherziehung – von seinem Sohn Wilhelm 
Georg von Kunowski 1962 posthum herausgegeben 
- 01.12.1942 Tod in Dresden 
- 05.12.1942 Beisetzung auf dem Alten Annenfriedhof in Dresden 
 
Felix von Kunowski pflegte Verbindungen sowie regen Gedankenaustausch mit sämtlichen 
führenden Stenographen/Stenographiewissenschaftlern seiner Zeit – davon zeugt heute allen 
voran seine umfangreiche Korrespondenz, die im Kunowski-Archiv aufbewahrt wird. 
Außer mit militärischen und rein kurzschriftlichen Themen beschäftigte er sich intensiv mit 
den sog. „Nebengebieten“ der Stenographie, mit der Sprach- und Schriftwissenschaft – hier 
insbesondere mit der Rechtschreibung, der Phonetik und mit Plansprachen (v. a. Esperanto). 
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Biographie 
Arnold Joseph Christoffels 
 
- geb. am 25.08.1892 in Herzogenrath-Kleik als Sohn des Bäcker- und Konditormeisters 
Johann Arnold Christoffels und dessen Ehefrau Elisabeth, geb. Essers  
- ein Gabelsbergersches Lehrbuch aus dem Bücherschrank seines älteren Bruders 
erweckte bereits frühes Interesse für die Kurzschrift 
- Sommer 1907 Erlernung der Nationalstenographie Kunowskis in nur einem Monat – 
seitdem regelmäßige praktische Anwendung der Kurzschrift, z. B. bei Wettschreiben 
- Mitglied einer Schriftwechselvereinigung für höhere Schüler – erste Bekanntschaft mit 
Fritz Höke (sowie mit Oswald Asten, Johannes Baaken, Jobst Anton Kissenkoetter 
und Karl Krieger) 
- 1913 Reifeprüfung am Gymnasium zu Aachen   
- Vielseitige Interessen, insbesondere für Sprachen und für die Schrift: Erlernung 
(teilweise im Selbststudium) der französischen, lateinischen, hebräischen und der 
persischen Sprache 
- 1915 Einberufung zum Kriegsdienst, zunächst als Infanterist, dann freiwilliger 
Wechsel zum Sanitätsdienst – hier vorwiegend bei Verwundeten-Transporten im 
Einsatz  
- 1918 – 1923 Entlassung aus dem Kriegsdienst und Beschäftigung bei der 
Handelskammer in Köln; nebenher Studium an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Köln – Abbruch des Studiums infolge der Inflation      
- 28.01.1920 Eheschließung mit Elisabeth Cäcilia Henriette Liedmann (* 30.10.1896) 
- 29.12.1920 Geburt von Tochter Hildegard in Köln 
- 02.12.1923 Geburt von Sohn Alfred in Köln 
- 1924 erster Briefkontakt mit Felix von Kunowski aufgrund eines persönlichen 
Interesses an Fragen der Schriftentwicklung (hieraus resultiert die Abfassung des 
Werkes Im Banne der Kurzschrift, 1928) 
- 1925 – 1926 Stenograph und Dienstleiter beim Wolffschen Telegraphenbüro  
- 1925 – 1927 Schriftleiter der international anerkannten Zeitschrift Deutsche 
Kurzschrift (zentrale Themen: Kampf gegen die Deutsche Einheitskurzschrift / für 
eine Volkskurzschrift sowie Kurzschrift als erste Schrift) 
- 1926 – Frühjahr 1934 Pressestenograph bei der Kölnischen Zeitung, anschließend 
noch ein Jahr als inoffizieller Mitarbeiter beschäftigt  
- 1928 Mitarbeit bei der Einführung der Internationalstenographie Kunowskis 
- 1927 – 1929 Unterrichtung seiner beiden Kinder Hildegard und Alfred in 
Wurzelschrift, dabei entstand u. a. das von Christoffels entworfene Hexenbuch 
- Juni 1933 Eintreffen der ersten Sendung kurzschriftlicher Bücher und Aufzeichnungen 
aus dem Besitz Felix von Kunowskis zur Verwahrung bei Christoffels in Köln – 
zusammen mit eigenen Schriften und Büchern sowie der Bibliothek des ehemaligen 
Westdeutschen Verbandes im Bund für Nationalstenographie (bereits seit 1923 von 
Christoffels verwaltet) bildeten sie den Grundstock eines Archivs, des späteren 
Kunowski-Archivs 
- 1934 Umzug nach Essen  
- 1934 – 1939 Pressestenograph bei einer Vorgängerzeitung der Westdeutschen 
Allgemeinen Zeitung (WAZ) in Essen 
- 1934 Mitarbeit bei der Wahl des neuen Namens Wurzelschrift (Forschungskreis „Der 
neue Weg zur Schrift“ (Wurzelschrift)) 
- 1935 Veröffentlichung seiner theoretischen Abhandlung Sinn und Wesen der 
Wurzelschrift. Gedanken im Werden einer neuen Zeit 
- Dezember 1935 Fertigstellung der Abhandlung Rhythmisches Schreiben. Gedanken 
über ein kindgemäßes Einführen in das Schreiben durch die Wurzelschrift, deren 
Erkenntnisse maßgebend für die Schulversuche in dieser Zeit werden sollten 
- August 1939 (noch vor Ausbruch des 2. Weltkrieges) Einberufung zum Militär 
(Sondertruppe für Propaganda) – nach bereits zwei Monaten Entlassung aus dem 
Militär 
- September 1940 Eintreffen der zweiten und letzten Sendung von Akten und Büchern 
aus dem Besitz Felix von Kunowskis zur Verwahrung im Kunowski-Archiv bei 
Christoffels in Essen 
- 1942 durch Vermittlung von Lehrer Heinrich Geisweidt Evakuierung des Kunowski-
Archivs nach Plettenberg  
- Nach Ende 2. Weltkrieg – Ende 1957 Pressestenograph bei der WAZ in Essen 
- Dezember 1947 Rückerhalt des Kunowski-Archivs von Geisweidt 
- Anfang 1958 Pensionierung aus gesundheitlichen Gründen und Umzug nach 
Isny/Allgäu – Übergabe des Kunowski-Archivs an Wilhelm Georg von Kunowski  
- Herbst 1978 Altersdomizil in Fribourg/Schweiz bei Tochter Hildegard 
- 23.05.1981 plötzlicher Tod nach einem Herzversagen 
 
Arnold Joseph Christoffels war Mitbegründer des „Forschungskreises für die Sprechspur“ 
(1934) und einer der engsten Mitarbeiter Felix von Kunowskis und Fritz Hökes. Er galt als 
bester Kenner der Schriften Kunowskis (Nationalstenographie, Wurzelschrift, Sprechspur), 
ihrer historischen Formen, ihres Werdegangs sowie der Gründe ihrer Wandlungen. Nahezu 
sein ganzes Schaffen begleitete ihn die Frage nach den Zusammenhängen zwischen Sprache 
und Schrift. In der Sprechspur, die ihm „Einblick[e] in die lautliche Struktur der Sprache“ 
gewährte (Brief an Fritz Höke vom 03.09.1962, abgedruckt in Sprechen und Spuren 23 (1972) 
2, S. 142), sah er „die vollkommenste Übereinstimmung von Sprechen und Schreiben“ (Brief 
an Karl Krieger vom 03.08.1967, abgedruckt in ebd., S. 146), weshalb er ihr letztlich den 
Vorrang gegenüber der Nationalstenographie gab. 
Christoffels beherrschte außerdem eine Vielzahl anderer wichtiger Stenographiesysteme, 
erteilte Kurzschriftunterricht und trat als Schriftleiter wissenschaftlicher Zeitschriften sowie 
als Autor (etwa 200 Veröffentlichungen) hervor. 
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- geb. am 12.04.1909 in Costewitz bei Pegau / Sachsen; wuchs mit zwei Brüdern und 
einer Schwester auf 
- bis 1928 Schulzeit in Riesa – Erlernung der Gabelsbergerschen Stenographie und der 
Deutschen Einheitskurzschrift 
- ab 1928 Lehramtsstudium in Leipzig; zudem belegte er die Fächer Malerei und 
Philosophie für einige Semester 
- ab 1933 Volksschullehrer für Geschichte und Kurzschrift in Zeithain 
- 1934 Promotion zum Doktor der Philosophie (Dr. phil.) an der Universität Leipzig 
zum Thema Britsch und Klages. Zur philosophischen Grundlegung deutscher 
Kunsterziehung 
- 1936 Bekanntschaft mit Fritz Höke und der Wurzelschrift genannten Schriftung Felix 
von Kunowskis 
- 04.07.1936 Eheschließung mit Elfriede Gutmann 
- 13.04.1939 Übernahme der ersten sächsischen Wurzelschriftklasse (Schulanfänger) an 
der Volksschule Radeburg 
- Herbst 1939 – 1945 Einberufung zum Kriegsdienst, unterbrochen durch die 
Verwundung seiner rechten Hand und anschließende Lazarettaufenthalte (u. a. auf 
dem Weißen Hirsch in Dresden) – dadurch Möglichkeit der persönlichen 
Bekanntschaft mit Felix von Kunowski; Teilnahme an Diskussionsrunden des 
„Forschungskreises“ 
- 1942 auf Vorschlag Dr. Rahns Umbenennung der Wurzelschrift in Sprechspur 
- 1945 Neubeginn in Rehren (Niedersachsen) 
- 1946 Aufbau und Leitung der Zentralstelle des Forschungskreises für die Sprechspur 
- 1950 Gründung und Schriftleitung der Vierteljahresschrift Sprechen und Spuren 
- 1950 – 1954 Volksschullehrer in Tostedt – Unterrichtung einer Grundschulklasse in 
Sprechspur  
- 1951 Veröffentlichung der Arbeit Der Sprechspurgedanke, ein Versuch seiner 
begrifflichen Einordnung in den Zusammenhang der Wissenschaften von Sprache und 
Schrift 
- 1955 Dozentur für Schulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Hannover 
- 1966 nach dem Tod Fritz Hökes Übernahme der Leitung des Forschungskreises für 
die Sprechspur 
- 1967 Ernennung zum Professor 
- 1977 Pensionierung 
- 23.12.2000 Tod der Ehefrau 
- 05.09.2004 Tod in Hannover 
 
Hervorgehoben werden stets Gottfried Rahns Organisationstalent, Einfallsreichtum sowie sein 
Geschick, neue und wichtige Verbindungen anzuknüpfen, um Interessenten aus der 
Wissenschaft für die Sache der Sprechspur zu gewinnen. 
Er pflegte zahlreiche Kontakte sowohl zu Freunden und Anhängern der Schriftungen 
Kunowskis als auch zu Pädagogen, Psychologen, Sprach- und Schriftwissenschaftlern im In- 
und Ausland – davon zeugt in erster Linie seine umfangreiche Korrespondenz, die sich im 
Kunowski-Archiv befindet.  
 
Werke (Auswahl): 
Rahn, Gottfried: Britsch und Klages. Zur philosophischen Grundlegung deutscher 
 Kunsterziehung. Langensalza 1934. 
Rahn, Gottfried: Der Sprechspurgedanke, ein Versuch seiner begrifflichen Einordnung in den 
 Zusammenhang der Wissenschaften von Sprache und Schrift. Bochum 1951. 
Rahn, Gottfried: Dem Sprechen auf der Spur. [10 Unterrichtsbriefe]. Hannover [1956]. 
Rahn, Gottfried: Wie lernt man das Unterrichten? München 1960.   
Rahn, Gottfried: Leitgedanken für eine sprachfördernde Vorbereitung des eigentlichen 
 Schreibens, sowie Lehrziele und didaktische Hinweise zum Gebrauch der 
 Puppenschule. Hannover 1971. 
Rahn, Gottfried: Vorschule des Schreibens durch gleichzeitige Förderung der grafischen 
 Geschicklichkeit und der Artikulation des Sprechens. Erprobungsheft. Hannover 1974. 
Rahn, Gottfried: Plansprache und Planschrift. Über das Miteinander von Artikulation und 
 Bedeutung. Hannover [1987]. 
Rahn, Gottfried: Gibt es ein computertaugliches Messinstrument für die Beurteilung von 
 Grundschulaufsätzen? Zugleich ein Überblick über das gesamte "Kunowski-Archiv" 
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Teil A: Teilnachlass Felix von Kunowski 
Q.Kun.Hs.1-230 
Kunowski, Felix von 
Kunowski-Archiv Teil A : Teilnachlass Kunowski, Felix von (1868-1942) / Felix von 
Kunowski [Nachlasser], Forschungskreis für die Sprechspur [Provenienz], Tutmonda-
Parolspuro-Asocio [Provenienz], Niedersächsische Landesbibliothek <Hannover> 
[Provenienz] 
230 Nummern, 43 Kartons/Kapseln 
Provenienz: 1. Niedersächsische Landesbibliothek, Hannover. – 2. Schenkung Dezember 
1997 vom Forschungskreis für die Sprechspur, Zentralstelle der Tutmonda-
Parolspuro-Asocio, Hannover 
Findmittel: Spezialkatalog / von Ilka Höfer, 2011 
 
1. Zur Person 
1.1 Biographisches 
Q.Kun.Hs.1(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Familiäres] / Felix von Kunowski [Inhaber], Charlotte Hengelhaupt [Verf.], Arnold Josef 
Christoffels [Verf.], Elfriede Wedegärtner [Adressatin] 
1908-1999. – 14 Bl. und 1 Tafel, überwiegend hs., Lang- und Kurzschrift 
Enthält: 1(1): Stammreihe der Familie von Kunowski aus dem Gothaischen Genealogischen 
Taschenbuch von 1908 und 1937 (2 Bl., Kopie) 
1(2): Aufzeichnungen zur Familiengeschichte Kunowski-Nalecz, mit Wappen, 
vermutlich von Arnold Josef Christoffels (9 Bl., hs.) 
1(3): Brief von Charlotte Hengelhaupt an Elfriede Wedegärtner mit Angaben zur 




Kunowski, Felix von 
[Lebensläufe Felix von Kunowskis] / Felix von Kunowski [Inhaber], Arnold Josef 
Christoffels [Verf.] 
1939-1942. – 7 Bl., hs. in Kurzschrift 
Enthält: 2(1): [Stenographischer] Lebenslauf Felix von Kunowskis, vermutlich von Arnold 
Josef Christoffels verfaßt, etwa 1939 (6 Bl., hs., Kurzschrift) 
2(2): Tabellarischer Lebenslauf Felix von Kunowskis, vermutlich von Arnold Josef 
Christoffels verfaßt, etwa 1942 (1 Bl., hs., Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.3(1-10) 
Kunowski, Felix von 
[Jugenderinnerungen von Otto Daeglau] / Felix von Kunowski [Inhaber], Felix von 
Kunowski [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Verf.], Otto Daeglau [Verf.], Gottfried Rahn 
[Verf.], Wilhelm Georg von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat], Arnold Josef 
Christoffels [Adressat], Otto Daeglau [Adressat], Fritz Höke [Adressat], Gottfried Rahn 
[Adressat], Willi Eck [Adressat], Wilhelm Hüls [Verf.], Otto Daeglau [Portrait] 
1929-1969. – 95 Bl., 40 S., 2 Kt. und 2 Fotogr., masch. und hs., teilweise in Kurzschrift 
Enthält: 3(1): "Felix und Otto, zwei Kurzschreiber" - in Kurzschrift verfaßt von Felix von 
Kunowski, einschließlich der Übertragung von Arnold Josef Christoffels und eines 
Briefes Felix von Kunowskis an Arnold Josef Christoffels, August 1929 (6 Bl., hs. 
und masch.) 
3(2): Brief Felix von Kunowskis an Arnold Josef Christoffels bezüglich einer Reise 
nach Schlesien vom 18.-26.07.1934, August 1934 (1 Bl., hs. in Kurzschrift) 
3(3): Brief Otto Daeglaus an Felix von Kunowski bezüglich eines Schreibens an Willi 
Eck, einschließlich Durchschlag dieses Schreibens, Juli 1939 (9 Bl., masch. und hs., 
teilweise in Kurzschrift) 
3(4): Brief Otto Daeglaus an Fritz Höke bezüglich eines Gedenkartikels von Wilhelm 
Hüls über Felix von Kunowski, einschließlich dieses Artikels, Juni 1943 (18 Bl., 
masch. und Vervielfältigung) 
3(5): Briefwechsel zwischen Otto Daeglau und Arnold Josef Christoffels bezüglich 
der Abfassung von Daeglaus Jugenderinnerungen, Mai-November 1943 (20 Bl. und 1 
Kt., überwiegend masch.) 
3(6): "Meine Erinnerungen an Felix von Kunowski" von Otto Daeglau (40 S., 3 Bl. 
und 2 Fotogr., masch.) 
3(7): Bemerkungen zu Otto Daeglaus "Erinnerungen" von Gottfried Rahn, März 1944 
und September 1947 (1 Bl., hs. in Kurzschrift) 
3(8): "Die zwei jungen Kurzschreiber" - Arnold Josef Christoffels über die 
Schulfreunde Felix von Kunowski und Otto Daeglau, September 1967 (5 Bl., hs. in 
Sprechspur) 
3(9): Zum 100. Geburtstag Felix von Kunowskis: "Felix von Kunowski und Otto 
Daeglau - Dokumentation einer Jugendfreundschaft (1881-1886)" von Gottfried Rahn, 
1968 (32 Bl., masch.) 
3(10): Postkarte Wilhelm Georg von Kunowskis an Gottfried Rahn bezüglich 






Kunowski, Felix von 
[Urkunden/Diplome, Ehrenmitgliedschaften, Glückwunschschreiben, Ehrungen] / Felix von 
Kunowski [Inhaber], Friedrich Georg Blauert [Unterzeichner], Max Baier [Unterzeichner], 
Albert Bremhorst [Unterzeichner], Fritz Höke [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Adressat], 
Sigrid von Kunowski [Adressatin], Felix von Kunowski [Portrait], Felix von Kunowski 
[Adressat], Fritz Höke [Adressat], Deutsche Stenografenschaft [Urh.], Deutsches Institut für 
Kurzschrift und Maschinenschreiben <Bayreuth> [Urh.] 
1887-1943. – 32 Bl., 3 Kt., 1 Heft und 4 Fotogr., überwiegend masch. 
Enthält unter anderem: 4(5): Briefe der Deutschen Stenografenschaft und des Deutschen 
Instituts für Kurzschrift und Maschinenschreiben an Felix von Kunowski 
(Unterzeichner: Georg Blauert, Max Baier, Albert Bremhorst) bezüglich 
Ehrenmitgliedschaft Kunowskis, November 1933-Mai 1941 (10 Bl., masch. und hs., 
teilw. m. Antwortentwurf Kunowskis) 
4(9): Schreiben von Max Baier an Arnold Josef Christoffels, Fritz Höke und Sigrid 
von Kunowski sowie Schreiben von Fritz Höke an Arnold Josef Christoffels bezüglich 
Ehrung Felix von Kunowskis durch die Deutsche Stenografenschaft, Januar 1943-Mai 
1943 (4 Bl., masch. und hs. sowie 4 Fotogr., schwarz-weiß) 
 
Q.Kun.Hs.5(1-6) 
Kunowski, Felix von 
[Zum Tod Felix von Kunowskis: Todesanzeige, Kondolenzschreiben, Pressestimmen] / Felix 
von Kunowski [Inhaber], Fritz Höke [Verf.], Helmut Dibelius [Verf.], Otto Daeglau [Verf.], 
Paula von Kunowski [Adressatin], Karl von Kunowski [Adressat], Sigrid von Kunowski 
[Adressatin], Wilhelm Georg von Kunowski [Adressat], Arnold Josef Christoffels [Adressat], 
Karl von Kunowski [Verf.], Fritz Höke [Adressat], Wilhelm Georg von Kunowski [Verf.], 
Elfriede Wedegärtner [Adressatin] 
1942-1992. – 29 Bl., überwiegend masch. 
Enthält: 5(1): Todesanzeige Felix von Kunowskis (1 Bl., Druck) 
5(2): Rund- und Kondolenzschreiben von Fritz Höke, unter anderem an Paula von 
Kunowski und Karl von Kunowski, einschließlich Antwortschreiben Karl von 
Kunowskis an Fritz Höke, Dezember 1942 (8 Bl., masch.) 
5(3): Kondolenzschreiben von Helmut Dibelius an Paula von Kunowski, Dezember 
1942 (3 Bl., masch.) 
5(4): Kondolenzschreiben von Otto Daeglau an Sigrid und Wilhelm Georg von 
Kunowski sowie Schreiben an Arnold Josef Christoffels, Mai 1943 (15 Bl., masch.) 
5(5): Pressemitteilungen zum Tod Felix von Kunowskis (1 Bl., masch.) 
5(6): Brief von Wilhelm Georg von Kunowski an Elfriede Wedegärtner bezüglich der 
Grabstätte Felix von Kunowskis in Dresden, April 1992 (1 Bl., hs.) 
 
Q.Kun.Hs.6(1-4) 
Kunowski, Felix von 
[Fotografien] / Felix von Kunowski [Inhaber], Felix von Kunowski [Portrait], Albrecht von 
Kunowski [Portrait] 
circa 1914-1999. – 21 Fotogr., schwarz-weiß 
Enthält: 6(1): Porträtaufnahmen von Felix von Kunowski (8 Fotogr., schwarz-weiß) 
6(2): Porträtaufnahmen von Albrecht von Kunowski (7 Fotogr., schwarz-weiß) 
6(3): Aufnahmen von der Grabstätte Felix von Kunowskis auf dem Alten 
Annenfriedhof in Dresden (3 Fotogr., schwarz-weiß) 
6(4): Tafel mit je einer Aufnahme von Albrecht von Kunowski, Felix von Kunowski 






Kunowski, Felix von 
[Lebensläufe] / Felix von Kunowski [Verf.], Albrecht von Kunowski [Bezugsperson] 
1899-1931. – 16 Bl. und 1 Heft, masch. und hs., teilweise Kurzschrift 
Enthält: 7(1): "Mein 'stenographischer' Lebenslauf" von Felix von Kunowski, 1899 (1 Heft, 
masch.) 
7(2): "Mein 'stenographischer' Lebenslauf" von Felix von Kunowski, 1899 (1 Bl., 
Druck) 
7(3): "Mein Lebenslauf" von Felix von Kunowski, 2. Hälfte 1927 (14 Bl., masch.) 
7(4): Tabellarische Lebensläufe von Albrecht und Felix von Kunowski, 1931 (1 Bl., 
hs. in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.8 
Kunowski, Felix von 
Ein Rückblick auf mein Leben 
o.O., o.D. – 59 Doppelbl., hs. in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.9 
Kunowski, Felix von 
An den Vorstand des Familienverbandes von Kunowski. – Entwurf 




Kunowski, Felix von 
Meine Teilnahme am Feldzuge 1914. Aufzeichnungen aus dem Gedächtnis und an Hand von 
Aufzeichnungen und Karten Ende 1915 
o.O., Ende 1915. – 191 Bl., hs. in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.11(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Die Ereignisse des 20./21. November 1914] / Felix von Kunowski [Inhaber], Felix von 
Kunowski [Verf.], Erich Lattmann [Verf.], Hans Braumüller [Unterzeichner], Ernst 
Schellmann [Unterzeichner], Heinrich Schmedes [Unterzeichner] 
1929-1930. – 12 Bl., masch. und hs. 
Enthält: 11(1): "Die Nacht um Rogi vom 20. zum 21. Nov. 1914" - Stellungnahme Felix von 
Kunowskis zu den damaligen Ereignissen, etwa 1929 (10 S., masch., m. U.) 
11(2): Persönliche Erklärung zu den Ereignissen des 20./21.11.1914 von Hauptmann 
a. D. Erich Lattmann, Juli 1930 (1 Bl., masch., m. U.) 
11(3): Beschluß des Ehrenrates (Unterzeichner: Heinrich Schmedes, Hans Braumüller, 































2.1 Werkverzeichnisse und Verlagsverträge 
Q.Kun.Hs.12(1-5) 
Kunowski, Felix von 
[Literaturlisten, Verzeichnisse, Bibliographien] 
o.O., o.D. – 17 Bl. und 1 Mappe mit 74 S., hs., o. U. ; 2° 
Enthält: 12(1): "Literatur" von Felix von Kunowski (4 Bl., hs.) 
12(2): "Verzeichnis der zur Ausstellung auf dem Bundestage 1928 gesandten Briefe" 
von Felix von Kunowski (2 Bl., hs.) 
12(3): "Verzeichnis der von mir verfassten Bücher über Kurzschrift" von Felix von 
Kunowski (1 B., hs.) 
12(4): Bibliographie zur Stenographie, zusammengestellt von Felix von Kunowski (10 
Bl., hs.) 
12(5): Bibliographie zur Stenographie, zusammengestellt von Felix von Kunowski (1 
Mappe mit 74 S., hs.) 
 
Q.Kun.Hs.13(1-8) 
Kunowski, Felix von 
[Lehr- und Autorentätigkeit, vertragliche Vereinbarungen, Publikation] / Felix von Kunowski 
[Inhaber], Felix von Kunowski [Korresp.], Georg Greif [Korresp.], Albrecht von Kunowski 
[Korresp.], K. Emil Prüfer [Korresp.], Walther Nernst [Unterzeichner], Georg Raederscheidt 
[Unterzeichner], Felix von Kunowski [Adressat], Felix von Kunowski [Unterzeichner], 
Johannes Schröder [Unterzeichner], Universität <Berlin, Friedrich-Wilhelms-Universität> 
[Urh.], Verlag Gebr. Seiler <Karlsruhe i. B.> [Urh.], Schrift und Schreiben: Zeitschrift für alle 
praktischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Fragen der Schrift und des 
Schreibunterrichts <Bonn> [Urh.] 
1922-1938. – 31 Bl., 4 Kt. und 3 Zeitungsausschnitte, masch., hs. und gedr., m. U. 
Enthält unter anderem: 13(1): Schreiben der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin 
 (Unterzeichner: Walther Nernst) an Felix von Kunowski bezüglich des Abhaltens von 
 Kurzschriftvorlesungen, Januar 1922 (1 Bl., masch.) 
 13(2): Schriftwechsel Felix von Kunowskis mit Georg Greif, Emil Prüfer und 
 Albrecht von Kunowski bezüglich einer Neuauflage von "Die Kurzschrift als 
 Wissenschaft und Kunst", April 1922-September 1923 (15 Bl. und 4 Kt., masch. und 
 hs., teilweise in Kurzschrift) 
 13(4): Vertragliche Vereinbarung zwischen Felix von Kunowski (Autor) und 
 Johannes Schröder (Verleger) bezüglich der Drucklegung des Werkes "Vom Wesen 
 der Nationalstenographie", August/September 1923 (4 Bl., hs.) 
 13(5): Schreiben des Verlages Gebr. Seiler, Karlsruhe, an Felix von Kunowski, 
 September 1927, und Vertrag zwischen Felix von Kunowski und dem Verlag Gebr. 
 Seiler bezüglich der Drucklegung des Werkes "Die Kurzschriftentwicklung", 
 November 1927 (3 Bl., masch.) 
 13(6): Briefe der Zeitschrift "Schrift und Schreiben" (Unterzeichner: Georg 
 Raederscheidt unter anderem) an Felix von Kunowski bezüglich einer künftigen 





2.2 Erste Übungen und Entwürfe 
Q.Kun.Hs.14(I-LII) 
Kunowski, Felix von 
[Stenographiesysteme: Systeme nach Gabelsberger, Stolze, Roller, Arends] 
1883-1888. – 54 Hefte bzw. Konvolute, hs. in Kurzschrift 
Enthält: I=S.1-184; II=S.185-216; III=S.217-236 
IV=S.237-252; V=S.253-284; VI=S.285-292 
VII=S.293-312; VIII=S.313-328; IX=S.329-368 
X=S.369-416; XI=S.417-428; XII=S.429-522 
XIII=S.523-554; XIV=S.555-674; XV=S.675-700 
XVI=S.701-712; XVII=S.713-736; XVIII=S.737-760 
XIX=S.761-770; XX=S.771-818; XXI=S.819-854 
XXIIa=S.855-870; XXIIb=S.871-890; XXIIc=S.891-912 
XXIII=S.913-922; XXIV=S.923-956; XXV=S.957-980 
XXVI=S.981-988; XXVII=S.989-1016; XXVIII=S.1017-1044 
XXIX=S.1045-1068; XXX=S.1069-1096; XXXI=S.1097-1124 
XXXII=S.1125-1172; XXXIII=S.1173-1220; XXXIV=S.1221-1276 
XXXV=S.1277-1332; XXXVI=S.1333-1356; XXXVII=S.1357-1412 
XXXVIII=S.1413-1444; XXXIX=S.1445-1472; XXXX=S.1473-1500 
XXXXI=S.1501-1532; XXXXII=S.1533-1564; XXXXIII=S.1565-1630 
XXXXIV=S.1631-1636; XXXXV=S.1637-1664; XXXXVI=S.1665-1692 
XXXXVII=S.1693-1734; XXXXVIII=S.1735-1768; XXXXIX=S.1769-1834 
L=S.1835-1974; LI=S.1975-1986; LII=S.1987-2018 
 
Q.Kun.Hs.15(1-5) 
Kunowski, Felix von 
[Übungshefte für Silbenzählung] 
1886-1888. – 5 Hefte, hs. 
 
Q.Kun.Hs.16(1-5) 
Kunowski, Felix von 
[Kurzschriftliche Übungen und Entwürfe] / Felix von Kunowski [Verf.], Eduard Papmehl 
[Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
1888-1900. – 1108 S., hs., überwiegend in Kurzschrift ; 2° + 85 Bl., hs., überwiegend in 
Kurzschrift 
Enthält: 16(1)= S. 1-300 
16(2)= S. 301-600 
16(3)= S. 601-900 
16(4)= S. 901-1108 (enthält unter anderem: "Übertragung der Nationalstenographie 
auf die russische Sprache", S. 1075-1108) 
16(5)= 85 Bl. Beilagen (enthält unter anderem: "Lehrstunde. Für den Schüler.", 10 Bl.; 
"Lehrstunde. Für den Lehrer.", 8 Bl.; Brief von Eduard Papmehl an Felix von 
Kunowski bezüglich Häufigkeits- oder Silbenzählungen für die russische Sprache, 





2.3 Übungen, Entwürfe und Abhandlungen 
Q.Kun.Hs.17 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe für eine neue deutsche Buchstabenschrift: Neue Staatsschrift; Nalecz/Nalentsch; 
Kunowski-Nalentsch] 
o.O., 1921-1922. – 20 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.18 
Kunowski, Felix von 
[Übungen und Entwürfe zu Selbstlauten] 
o.O., 1921-1922. – 11 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.19 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe zur Entwicklung der Nationalstenographie] 
o.O., 1921-1922. – 31 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.20 
Kunowski, Felix von 
[Runen, in ein Lautsystem gebracht] 
o.O., 1922. – 4 Bl., hs., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.21 
Kunowski, Felix von 
[Übungen zu Sanskrit] 
o.O., 1922. – 3 Bl., hs., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.22 
Kunowski, Felix von 
[Systemstudien] 
o.O., 1922. – 7 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.23 
Kunowski, Felix von 
Eine sehr schöne Verkehrsschrift 
o.O., 1922. – 4 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.24 
Kunowski, Felix von 
Wohl beste Lösung der Mitlautabstrich- und Selbstlautaufstrich-Schriftungen 
o.O., 1922. – 5 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.25 
Kunowski, Felix von 
Eine ganz wunderbare Schriftung von höchster Harmonie 
o.O., 1922. – 1 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.26(1-4) 
Kunowski, Felix von 
[Die neue Eilschrift] / Felix von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski [Korresp.], Fritz 
Höke [Korresp.], Johannes Schröder [Korresp.], Willy Wohlrabe [Korresp.] 
o.O., 1923-1924. – 77 Bl. und 1 Systemübersicht, hs. und masch., teilweise in Kurzschrift 
Enthält: 26(1): "Anleitung zur Eilschrift" (25 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift) 
26(2): "Nationalstenographie. Kurzgefaßte Anleitung zur Eilschrift. Berufs- und 
Redeschrift" von F. von Kunowski (4 Bl. und 1 Systemübersicht, hs. in Kurzschrift) 
26(3): "Die Eilschrift der Nationalstenographie. Neu bearbeitet von Felix v. 
Kunowski" (34 Bl., masch.) 
26(4): Stellungnahmen zur neuen Eilschrift, mit Briefen von: Fritz Höke, Felix von 
Kunowski, Johannes Schröder und Willy Wohlrabe, März/April 1924 (14 Bl., hs. und 
masch., teilweise in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.27 
Kunowski, Felix von 
[Kürzungen und Eilschrift: Entwürfe und Briefwechsel mit Wilhelm Bethke und Fritz Höke] / 
Felix von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski [Korresp.], Wilhelm Bethke [Korresp.], 
Fritz Höke [Korresp.] 
Juni 1923-März 1924. – 113 Bl. und 5 Kt., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.28 
Kunowski, Felix von 
[Zahlenkurzschrift: Entwürfe und Briefwechsel mit Heinrich Frieß, Fritz Höke und Albrecht 
von Kunowski] / Felix von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski [Korresp.], Heinrich 
Frieß [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Albrecht von Kunowski [Korresp.] 




Kunowski, Felix von 
Die künstliche Langschrift und ihre Beziehungen zur Kurzschrift 
o.O., 1926-1927. – 47 Bl. und 2 Übungshefte, hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.30 
Kunowski, Felix von 
Zu den Vorschlägen für eine Anpassung der Nationalstenographie an die Bedürfnisse der 
Volksschule: Entwürfe und Briefwechsel mit Arnold Josef Christoffels, Christian Götz und 
Fritz Höke / Felix von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski [Korresp.], Arnold Josef 
Christoffels [Korresp.], Christian Götz [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.] 
März-Juli 1926. – 27 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.31(1-6) 
Kunowski, Felix von 
[Kurzschriftliche Streifzüge I.] 
o.O., 1926-1928. – 77 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 31(1): "Über die Ausgestaltung unserer Redeschrift" (3 Bl., hs., in Kurzschrift) 
31(2): "Die Bindung an die Zeile" von F. von Kunowski (3 Bl., hs., in Kurzschrift) 
31(3): "Zeilenmäßigkeit, Bindung an die Zeile und Absetzen" von F. von Kunowski 
(25 Bl., hs.) 
31(4): "Einigkeit macht stark" (3 Bl., hs., in Kurzschrift) 
31(5): "Starre und flüchtige Schrift" von F. von Kunowski (23 Bl., hs.) 
31(6): "Organischer Aufbau und Mechanisierung" (20 Bl., hs.) 
 
Q.Kun.Hs.32(1-4) 
Kunowski, Felix von 
[Kurzschriftliche Streifzüge II.] 
o.O., 1929. – 37 Bl., hs. und gedruckt, teilweise in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 32(1): "Wirklichkeitsstil" (16 Bl., hs. und gedruckt) 
32(2): "Kürzung und Sigel" von F. von Kunowski (7 Bl., hs.) 
32(3): "Leselehrgang" (4 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift) 
32(4): "Schreiblehrgang" (10 Bl., hs., in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.33 
Kunowski, Felix von 
[Berufsschrift und Redeschrift] 
o.O., 1929. – 57 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.34(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Handwörterbuch der Kurzschrift] / Felix von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski 
[Adressat], Friedrich Georg Blauert [Unterzeichner], Otto Saak [Unterzeichner] 
1929-1930. – 124 Bl., hs. und masch., teilweise m. U. 
Enthält: 34(1): Briefe des Deutschen Stenographenbundes - Georg Blauert und Otto Saak 
(Unterzeichner) - an Felix von Kunowski bezüglich einer Mitarbeit Kunowskis am 
Handwörterbuch der Kurzschrift, einschließlich Richtlinien und Stichwortverzeichnis, 
Juli und November 1929 (10 Bl., masch.) 
34(2): Vorarbeiten und Entwürfe Felix von Kunowskis für das Handwörterbuch der 
Kurzschrift (114 Bl., hs.) 
 
Q.Kun.Hs.35(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Wortstammkürzung] / Felix von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat], Arnold 
Josef Christoffels [Korresp.], Wilhelm Hagen [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.] 
1930. – 34 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 35(1): Übungen und Entwürfe zu Wortstammkürzung von Felix von Kunowski (18 
Bl., hs., in Kurzschrift) 
35(2): Stellungnahmen/Briefe und eigene Vorschläge von Arnold Josef Christoffels, 
Wilhelm Hagen und Fritz Höke (16 Bl., hs., in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.36(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Kurzschriftliche Streifzüge III.] 
o.O., 1930-1932. – 9 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 36(1): "Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den 
Ruinen", F. von Kunowski (4 Bl., hs.) 
36(2): "Denkschrift zur größtmöglichen Vereinfachung der 
Verkehrsschriftdarstellung" (5 Bl., hs., in Kurzschrift) 
 
2.4 Kurzschriftliche Vorarbeiten, Entwürfe und Notizen (nicht zuzuordnen) 
Q.Kun.Hs.37 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe und Notizen] 
o.O., 1920-1923. – 111 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.38 
Kunowski, Felix von 
[Vorarbeiten und Entwürfe] 
o.O., 1924-1927. – 140 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.39 
Kunowski, Felix von 
[Vorarbeiten und Entwürfe] 
o.O., 1929-1930. – 65 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.40 
Kunowski, Felix von 
[Vorarbeiten und Entwürfe] 
o.O., 1931-1933. – 94 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
 
2.5 Die Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst 
Q.Kun.Hs.41 
Kunowski, Felix von 
[Die Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst: Manuskript für einen Vortrag, gehalten am 
11.01.1926 vor der Akademischen Gesellschaft Stolze-Schrey in Berlin] / Felix von 
Kunowski [Verf.], Akademische Gesellschaft Stolze-Schrey <Berlin> [Bezug] 
o.O., 1926. – 16 Bl. und 1 Kt., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.42(1-11) 
Kunowski, Felix von 
[Die Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst: Rezensionen und Buchempfehlungen] / Felix 
von Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Adressat], Wilhelm Engelbrecht 
[Rezensent], K. Emil Prüfer [Rezensent], K. Emil Prüfer [Verf.], René Haillez [Rezensent] 
1925-1928. – 17 Bl., gedruckt und hs., teilweise in Kurzschrift und Esperanto, teilweise 
m. U. 
Enthält: 42(1): "Die Kurzschriftgestaltung", o. Verf., in: Deutsche Kurzschrift, 20.09.1925 (1 
Bl., gedr.) 
42(2): Bücherbesprechungen, besprochen v. Prof. Dr. Wilhelm Engelbrecht, in: 
Allgemeine deutsche Stenographen-Zeitung, 01.01.1926 (2 Bl., gedr.) 
42(3): "Die Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst", Teile I-IV, besprochen v. K. 
Emil Prüfer, in: Deutsche Kurzschrift, 20.03.1926-Februar 1927 (4 Bl., gedr.) 
42(4): Werbeblatt "Die Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst", in: Deutsche 
Kurzschrift, November 1926 (1 Bl., gedr.) 
42(5): Bücherschau "Die Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst", in: Elbwart Stolze-
Schrey, Dezember 1926 (1 Bl., hs. Abschr. Felix von Kunowskis, in Kurzschrift) 
42(6): Aus einem Brief Curt Dewischeits an Karl Krieger v. 11.10.1927 bezüglich 
Felix von Kunowskis "Die Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst" (1 Bl., hs. Abschr. 
Felix von Kunowskis, in Kurzschrift) 
42(7): Brief v. K. Emil Prüfer an Felix von Kunowski v. 17.05.1928 bezüglich der 
Buchbesprechungen (2 Bl., masch., m. U.) 
42(8): Bemerkungen zu K. Emil Prüfers Artikelserie "Die Kurzschrift als 
Wissenschaft und Kunst" v. Felix von Kunowski, o. D. (1 Bl., hs., in Kurzschrift) 
42(9): "La sténographie comme science et comme art", besprochen v. René Haillez, 
in: Revue sténographique Belge, 15.03.1928 (1 Bl., hs. Übersetzung und Übertragung 
Felix von Kunowskis in Kurzschrift) 
42(10): "La science sténographique et l'art abréviatif", besprochen v. René Haillez, in: 
L'Elan sténo-dactylographique, 25.03.1928 (2 Bl., hs. Abschr. Felix von Kunowskis) 
42(11): o. T., o. Verf., in: Internacia stenografisto, April 1928 (1 Bl., hs. Abschr. Felix 
von Kunowskis - vermutlich - einer Rezension v. René Haillez zu "Die Kurzschrift als 
Wissenschaft und Kunst", in Esperanto) 
 
2.6 Deutsche Kurzschrift 
Q.Kun.Hs.43(1-7) 
Kunowski, Felix von 
[Deutsche Kurzschrift: Abhandlungen und Entwürfe] / Felix von Kunowski [Verf.], Fritz 
Höke [Verf.] 
o.O., 1929-1930? – 76 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 43(1): "Begründung der Abweichungen der Deutschen Kurzschrift von der 
Nationalstenographie" (8 Bl., masch., m. U.) 
43(2): "Warum führt der Bund die Deutsche Kurzschrift ein?" (5 Bl., masch.) 
43(3): "Deutsche Kurzschrift. Schulschrift" von H. Wonuk [= Pseudonym Felix von 
Kunowskis] (26 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift) 
43(4): "Deutsche Kurzschrift. Berufsschrift" von F. von Kunowski (4 Bl., hs., in 
Kurzschrift) 
43(5): "Übungsbeispiele (Diktat- und Lesestoff) für Anfängerkurse in Deutscher 
Kurzschrift" (12 Bl., masch.) 
43(6): "Deutsche Kurzschrift. Vom ganzen Wort zum einzelnen Zeichen" von Fritz 
Höke (11 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift) 






2.7 Schrift, Schriftgeschichte, Schriftentwicklung 
Q.Kun.Hs.44(1-4) 
Kunowski, Felix von 
[Schrift, Schriftgeschichte, Schriftentwicklung: Entwürfe und Abhandlungen I.] 
o.O., 1930-1934. – 31 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 44(1): "Kurzschrift und Kultur" von F. von Kunowski (15 Bl., hs., teilweise in 
Kurzschrift) 
44(2): "Moderne Kurzschriftbestrebungen" von F. von Kunowski (6 S., hs.) 
44(3): "Steil- oder Schrägschrift?" von F. von Kunowski (7 Bl., hs.) 
44(4): "Steil- oder Schrägschrift?" von F. von Kunowski (6 Bl., masch.) 
 
Q.Kun.Hs.45(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Schrift, Schriftgeschichte, Schriftentwicklung: Entwürfe und Abhandlungen II.] / Felix von 
Kunowski [Verf.], Fritz Höke [Beitr.] 
o.O., 1930-1934. – 68 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 45(1): "Nationale oder internationale Schrift?", dazu Anmerkungen von Fritz Höke 
(48 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift) 
45(2): "Die rassische Bedingtheit der Schrift" (17 Bl., hs.) 
45(3): "Schreiben und Rasse" (3 Bl., hs.) 
 
Q.Kun.Hs.46(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Schrift, Schriftgeschichte, Schriftentwicklung: Entwürfe und Abhandlungen III.] / Felix von 
Kunowski [Verf.], Johannes Schröder [Verf.] 
o.O., 1930-1934. – 97 Bl. und 1 Kt., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 46(1): "Lautschreibung" und "Rechtschreibung" von Johannes Schröder (41 Bl. und 
1 Kt., masch. mit hs. Anmerkungen) 
46(2): "Lautschreibung" und "Rechtschreibung" von Felix von Kunowski (56 Bl., hs., 
teilweise in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.47(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Schrift, Schriftgeschichte, Schriftentwicklung: Bemerkungen und Stellungnahmen zu Steche 
und Siebs] / Felix von Kunowski [Beitr.], Felix von Kunowski [Adressat], Fritz Höke 
[Beitr.], Helmut Dibelius [Beitr.] 
1930-1933. – 18 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 47(1): "Die deutsche Rechtschreibung: Stillstand oder Verbesserung?" von Theodor 
Steche sowie "Deutsche Bühnenaussprache, Hochsprache..." von Theodor Siebs (5 
Bl., masch. Abschr.) 
47(2): Bemerkungen und Stellungnahmen zu Steche und Siebs von Helmut Dibelius, 
Fritz Höke und Felix von Kunowski (13 Bl., hs., in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.48(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Schrift, Schriftgeschichte, Schriftentwicklung: Übungskurse und Lehrgänge] 
o.O., 1930-1934. – 39 Bl. und 1 Übungsheft, hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 48(1): "Nationalstenographie. Lehrgang in 3 Briefen zum Selbstunterricht" (1 
Übungsheft, hs., teilweise in Kurzschrift) 
48(2): "Der Kurzschreiber Blitz. Übungskurs für alle Kurzschriftungen" von F. von 
Kunowski (39 Bl., hs.) 
 
2.8 Philosophie und Weltanschauung  
Q.Kun.Hs.49(1-8) 
Kunowski, Felix von 
[Abhandlungen, Gedanken, Notizen I.] 
o.O., 1922-1933. – 23 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 49(4): "Worte des Lebens" (2 Bl., hs., in Kurzschrift) 
49(5): "12 Gebote des Lebens", März 1933 (1 Bl., hs., in Kurzschrift) 
49(6): "Die Dreißig Gebote" (10 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
49(7): "Ich bin Christ..." (3 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift) 
49(8): "Alles Dasein, alles Leben ist unvollkommen..." (4 Bl., hs., in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.50 
Kunowski, Felix von 
Ungeordnete, schnell hingeworfene und noch nicht ausgereifte Gedanken 
o.O., 1930-1931. – 30 Bl., hs., o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.51(1-2) 
Kunowski, Felix von 
Philosophie [287 Philosophen von Thales bis Lessing] 
o.O., o.D. – 72 S., hs., in Kurzschrift und 55 Bl. masch., o. U. 
Enthält: 51(1): "Philosophie" (72 S., hs., in Kurzschrift) 
51(2): "Philosophie" (55 Bl., masch.) 
 
Q.Kun.Hs.52(1-2) 
Kunowski, Felix von 
Der Harmonismus. Eine Weltanschauung 
o.O., o.D. – 164 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, m. U. ; 2° 
Enthält: 52(1): "Der Harmonismus. Eine Weltanschauung" von H. Wonuk v. Skilef 
[=Pseudonym Felix von Kunowskis] (44 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
52(2): "Der Harmonismus. Eine Weltanschauung" von H. Wonuk v. Skilef 
[=Pseudonym Felix von Kunowskis] (120 Bl., hs., m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.53(1-4) 
Kunowski, Felix von 
[Abhandlungen, Gedanken, Notizen II.] 
o.O., 1927-1941. – 59 S., hs. und 35 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. sowie 21 Bl. 
Zeitungsausschnitte 
Enthält: 53(1): Notizen zu Hermann Wirths "Der Aufgang der Menschheit", Mai 1936 (3 Bl., 
hs., in Kurzschrift, m. U.) 
53(2): "Die Entwicklung der Menschheit unter besonderer Berücksichtigung der 
Deutschen" (59 S., hs.) 
53(3): Kurzschriftliche Entwürfe und Notizen, nicht zuzuordnen (32 Bl., hs., in 
Kurzschrift) 
53(4): Sammlung verschiedener Zeitungsausschnitte, August 1927-Juli 1941 (21 Bl.) 
 Q.Kun.Hs.54 
Kunowski, Felix von 
Gedanken zu einer nordischen Glaubenslehre, Sittenlehre und Weltanschauung 




Kunowski, Felix von 
[Übungen, Entwürfe, Abhandlungen I.] / Felix von Kunowski [Verf.], Max Szymanzig 
[Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.] 
o.O., 1934-1935. – 123 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 55(1): "Mit der Wurzelschrift zum Lesen und Schreiben" - F. von Kunowski, unter 
Mitarbeit von Studienrat Dr. Szymanzig, Dr. Höke und A.J.Christoffels (40 Bl., hs.) 
55(2): "Das Kind und das Lesen" von F. von Kunowski (25 Bl., hs.) 
55(3): "Das Kind und das Lesen" von F. von Kunowski (24 Bl., masch. mit hs. 
Einträgen) 
55(4): "Wurzelschrift und Schreibschrift" von F. von Kunowski (18 Bl., hs.) 
55(5): "Wurzelschrift mit Klanglaut-Haarstrichen?" (6 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
55(6): "Wurzelschriftfibel. Kurze Anleitung für Eltern, die ihren Kindern bei der 
Erlernung der Wurzelschrift helfen wollen" von F. von Kunowski (4 Bl., hs.) 
55(7): "Rechtschreibung" (6 Bl., hs.) 
 
Q.Kun.Hs.56 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe zur Wurzelschrift, mit Beiträgen und Stellungnahmen von Arnold Josef 
Christoffels, Fritz Höke, Felix von Kunowski und Max Szymanzig] / Felix von Kunowski 
[Beitr.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
o.O., 1934. – 95 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.57 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe und Notizen zur Schriftform der Wurzelschrift, mit Beiträgen und Stellungnahmen 
von Heinrich Frieß, Fritz Höke, Felix von Kunowski, Wilhelm Schäfer und Max Szymanzig] / 
Felix von Kunowski [Beitr.], Heinrich Frieß [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Wilhelm Schäfer 
[Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 






Kunowski, Felix von 
[Entwürfe zur Einführung in die Wurzelschrift, mit Beiträgen und Stellungnahmen von Heinz 
Eckermann, Fritz Höke, Felix von Kunowski und Max Szymanzig] / Felix von Kunowski 
[Beitr.], Heinz Eckermann [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
o.O., 1935. – 145 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.59 
Kunowski, Felix von 
[Übungen, Entwürfe, Abhandlungen II.] / Felix von Kunowski [Verf.], Fritz Höke [Beitr.] 
o.O., 1935-1936. – 137 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 59(1): "Die Abweichungen der lautgetreuen Schreibung der Wurzelschrift nach der 
Bühnenaussprache von der Rechtschreibung der gewöhnlichen Schrift" (26 Bl., hs., 
teilweise in Kurzschrift) 
59(2): "Sinnbild, Buchstabe, Zeichen und Merkmal" (13 Bl., hs.) 
59(3): "Sinnbild, Buchstabe, Zeichen und Merkmal" (5 Bl., masch.) 
59(4): "Die Verteilung der Flachstriche auf die flüssigen Geräuschlaute und h" sowie 
"Aussprache und Schreibung von e", mit Anmerkungen von Fritz Höke (11 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
59(5): "Häufigkeiten und Wurzelschrift" (7 Bl., hs.) 
59(6): "Kürzungen der Arbeitsschrift als Verkehrsschrift nach dem Muster der 
gewöhnlichen Schrift" (75 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.60 
Kunowski, Felix von 
[Anmerkungen und Briefe zu Fragen der Wurzelschrift von Arnold Josef Christoffels, 
Heinrich Frieß, Wilhelm Hagen, Fritz Höke und Felix von Kunowski] / Felix von Kunowski 
[Beitr.], Felix von Kunowski [Adressat], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Heinrich Frieß 
[Beitr.], Wilhelm Hagen [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.] 
März-April 1936. – 29 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.61 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe zu Wurzelschrift - Arbeitsschrift - Kurzschrift] 
o.O., 1935-1936. – 83 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.62 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe und Notizen zu Wurzelschrift - Arbeitsschrift - Redeschrift] 
o.O., 1935-1936. – 69 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.63(1-4) 
Kunowski, Felix von 
[Arbeitsschrift und Kurzschrift] 
o.O., 1935-1936. – 109 Bl., hs, in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 63(1): "Arbeitsschrift" (28 Bl., hs., in Kurzschrift) 
63(2): "Arbeitsschrift (niedere Stufe)" (12 Bl., hs., in Kurzschrift) 
63(3): "Arbeitsschrift (höhere Stufe)" (19 Bl., hs., in Kurzschrift) 
63(4): "Kurzschrift" (50 Bl., hs., in Kurzschrift) 
Q.Kun.Hs.64(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Lehrgang und Lehrbuch] / Felix von Kunowski [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.] 
o.O., 1936-1937. – 18 Bl., hs. und masch. sowie 1 Zeichenübersicht gedr., o. U. 
Enthält: 64(1): "Lehrgang der Wurzelschrift. Erster Teil. Aufbau der Wurzelschrift" 
[vermutlich] von Fritz Höke (8 Bl., hs.) 
64(2): "Wie ist das Lehrbuch aufgebaut?" von Felix von Kunowski (6 Bl., hs.) 
64(3): "Wie ist das Lehrbuch aufgebaut?" (4 Bl., masch. und 1 Zeichenübersicht, mit 
hs. Anmerkungen von Fritz Höke) 
 
Q.Kun.Hs.65 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe für eine höhere Arbeits- und Kurzschrift, mit Anmerkungen und Briefen von 
Arnold Josef Christoffels, Wilhelm Hagen, Felix von Kunowski und Max Szymanzig] / Felix 
von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], 
Wilhelm Hagen [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
September 1937-Januar 1938. – 133 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.66 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe für eine höhere Arbeits- und Kurzschrift, mit Anmerkungen und Briefen von 
Arnold Josef Christoffels, Fritz Höke, Felix von Kunowski und Max Szymanzig] / Felix von 
Kunowski [Beitr.], Felix von Kunowski [Adressat], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Fritz 
Höke [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
April-Juni 1938. – 102 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.67 
Kunowski, Felix von 
[Kurzschriftliche Entwürfe und Vorarbeiten: u.a. Die Wurzelschrift als Mittel der 
Sprecherziehung; Anfänge von Hochsprache mit Hilfe der Sprechspur] 
o.O., 1938-1942. – 74 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.68 
Kunowski, Felix von 
[Vorarbeiten, Entwürfe und Notizen zur Wurzelschrift, nicht zuzuordnen] 
o.O., 1934-1935. – 119 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.69(1-4) 
Kunowski, Felix von 
[Wurzelschrift-Fibeln] / Felix von Kunowski [Beitr.], Willy Wohlrabe [Beitr.], Fritz Höke 
[Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
o.O., 1933-1936. – 238 Bl., Vervielfältigungen, masch. und hs., überwiegend in 
Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 69(1): Schreiben von Willy Wohlrabe an Felix von Kunowski, einschließlich eines 
Fibel-Entwurfs, Dezember 1933 (2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.; mit hs. Ergänzungen 
von Felix von Kunowski) 
69(2): Entwürfe zu Wurzelschrift-Fibeln, [vermutlich] von Fritz Höke und Max 
Szymanzig, 1935 (135 Bl., Vervielfältigungen, in Kurzschrift, mit hs. Notizen Felix 
von Kunowskis) 
69(3): Entwürfe zu Wurzelschrift-Fibeln, [vermutlich] von Fritz Höke und Max 
Szymanzig, 1935/1936 (96 Bl., Vervielfältigungen, in Kurzschrift) 
69(4): "Übertragung der Wurzelschriftfibel (Seite 1-16)" (5 Bl., masch.) 
 
Q.Kun.Hs.70 
Kunowski, Felix von 
[Die Anwendung der Wurzelschrift auf fremde Sprachen: Briefwechsel Felix von Kunowskis 
mit Fritz Höke, Paul Nagel und Max Szymanzig] / Felix von Kunowski [Korresp.], Fritz 
Höke [Korresp.], Max Szymanzig [Korresp.], Paul Nagel [Korresp.] 
Potsdam; Wuppertal; Wunstorf; Magdeburg; Göttingen, September 1939-Dezember 
1941. – 55 Bl. und 3 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.71 
Kunowski, Felix von 
[Die Anwendung der Wurzelschrift auf fremde Sprachen: Entwürfe und Systemübersichten] 
o.O., 1939. – 78 Bl., hs., teilweise masch., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.72 
Kunowski, Felix von 
[Die Anwendung der Wurzelschrift auf fremde Sprachen: Stenogrammblöcke (Übungen)] 




Kunowski, Felix von 
[Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift/Sprechspur. Ein Beitrag zur Sprecherziehung: 
Schriftwechsel und Umlaufschreiben mit Beiträgen von Arnold Josef Christoffels, Heinz 
Eckermann, Fritz Höke, Jobst Anton Kissenkoetter, Felix von Kunowski und Max 
Szymanzig] / Felix von Kunowski [Beitr.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Heinz 
Eckermann [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Jobst Anton Kissenkoetter [Beitr.], Max Szymanzig 
[Beitr.] 
Juli 1939-Mai 1940. – 112 Bl. und 3 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.74 
Kunowski, Felix von 
[Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift/Sprechspur. Ein Beitrag zur Sprecherziehung: 
Entwürfe und Umlaufschreiben mit Beiträgen von Arnold Josef Christoffels, Fritz Höke, Felix 
von Kunowski und Gottfried Rahn] / Felix von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski 
[Beitr.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.], Kurt 
Strunz [Korresp.] 
1941-1942. – 130 Bl., überwiegend hs., überwiegend in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält auch: Briefwechsel mit Kurt Strunz, Januar-Mai 1942 (3 Bl., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.75 
Kunowski, Felix von 
[Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift/Sprechspur. Ein Beitrag zur Sprecherziehung: 
Entwürfe und Manuskripte Felix von Kunowskis mit teilweise redaktionellen Anmerkungen 
von Fritz Höke] / Felix von Kunowski [Verf.], Fritz Höke [Beitr.] 
o.O., 1941-1942. – 128 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.76(1-6) 
Kunowski, Felix von 
[Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift/Sprechspur. Ein Beitrag zur Sprecherziehung: 
Maschinenmanuskripte] / Felix von Kunowski [Verf.], Fritz Höke [Beitr.] 
o.O., 1941-1942. – 357 S. und 16 Bl., masch./Vervielfältigungen, mit hs. Einträgen, o. U. 
Enthält: 76(1): Entwürfe/Manuskripte: "Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift. Ein 
Beitrag zur Sprecherziehung" von F. von Kunowski (26 S., masch./Vervielfältigung, 
mit hs. redaktionellen Anmerkungen von Fritz Höke und Felix von Kunowski; sowie 
32 S., masch./Vervielfältigung, mit hs. redaktionellen Anmerkungen von Fritz Höke 
und Felix von Kunowski) 
76(2): "Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift. Ein Beitrag zur Sprecherziehung" 
von F. von Kunowski (S. 1-63, masch./Vervielfältigung, mit hs. redaktionellen 
Anmerkungen von Felix von Kunowski) 
76(3): "Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift. Ein Beitrag zur Sprecherziehung" 
von F. von Kunowski (S. 1-64, masch./Vervielfältigung) 
76(4): "Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift. Ein Beitrag zur Sprecherziehung" 
von F. von Kunowski (S. 1-104 - unvollständig, masch./Vervielfältigung, mit hs. 
Einträgen Felix von Kunowskis) 
76(5): "Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift. Ein Beitrag zur Sprecherziehung" 
von F. von Kunowski (S. 65-111, masch./Vervielfältigung) 
76(6): Entwürfe/Manuskripte: "Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift. Ein Beitrag 
zur Sprecherziehung" von F. von Kunowski (7 Bl., masch./Vervielfältigung, mit hs. 
Einträgen von Felix von Kunowski; S. 1-21, masch./Vervielfältigung; 9 Bl., 
masch./Vervielfältigung, mit hs. Einträgen von Felix von Kunowski) 
 
Q.Kun.Hs.77(1-10) 
Kunowski, Felix von 
[Hochsprache mit Hilfe der Sprechspur. Ein Beitrag zur Sprecherziehung: Letztes 
Originalmanuskript] / Felix von Kunowski [Verf.], Fritz Höke [Beitr.], Felix von Kunowski 
[Schreiber], Fritz Höke [Adressat] 
o.O., 1942. – 355 S., 22 Bl., 2 Hefte und 2 Mappen, masch./Vervielfältigungen mit hs. 
Anmerkungen und Einträgen, Original-Klischeezeichnungen, teilweise in Kurzschrift, 
teilweise m. U. 
Enthält: 77(1): "Hochsprache mit Hilfe der Sprechspur. Ein Beitrag zur Sprecherziehung" 
von F. von Kunowski (20 S., masch./Vervielfältigung, mit redaktionellen hs. 
Anmerkungen Felix von Kunowskis) 
77(2): "Erster Teil. Sprecherziehung, Hochsprache und Wesen der Sprechspur" (52 S., 
masch./Vervielfältigung, mit redaktionellen hs. Anmerkungen Felix von Kunowskis) 
77(3): "Zweiter Teil. Lautgestaltung" (165 S., masch./Vervielfältigung, mit 
redaktionellen hs. Anmerkungen Felix von Kunowskis) 
77(4): "Dritter Teil. Klanggestaltung" (60 S., masch./Vervielfältigung, mit 
redaktionellen hs. Anmerkungen Felix von Kunowskis) 
77(5): "Vierter Teil. Feinschrift" (45 S., masch./Vervielfältigung, mit redaktionellen 
hs. Anmerkungen Felix von Kunowskis) 
77(6): "Nachwort" von Dr. jur. Fritz Höke (13 S., masch./Vervielfältigung, mit 
redaktionellen hs. Anmerkungen Felix von Kunowskis) 
77(7): Begleitbriefe Felix von Kunowskis an Fritz Höke, April-November 1942 (9 Bl., 
hs., überwiegend in Kurzschrift, m. U.) 
77(8): "Schrifttum" (13 Bl., masch./Vervielfältigung, mit hs. Einträgen Felix von 
Kunowskis) 
77(9): "Sprechspuren I./II. zu Hochsprache mit Hilfe der Sprechspur" von F. von 
Kunowski (2 Hefte, Original-Klischeezeichnungen) sowie weitere Original-
Klischeezeichnungen Felix von Kunowskis (1 Mappe m. 8 Bl.) 
77(10): Fotokopien u.a. der Klischeezeichnungen (1 Mappe m. 29 Bl.) 
 
Q.Kun.Hs.78 
Kunowski, Felix von 
[Hochsprache mit Hilfe der Sprechspur. Ein Beitrag zur Sprecherziehung: druckfertiges 
Manuskript, herausgegeben von Wilhelm Georg von Kunowski] / Felix von Kunowski 
[Verf.], Wilhelm Georg von Kunowski [Hrsg.], Gottfried Rahn [Schreiber], Wilhelm Georg 
von Kunowski [Adressat] 
Detmold, 1962. – 427 S., gedruckt, o. U. ; 4° 
Enthält auch: Beilagen: Brief mit Anhang von Gottfried Rahn an Wilhelm Georg von 
Kunowski, April 1962 (15 Bl., masch., m. U.) sowie Fotokopien von 
Klischeezeichnungen (17 Bl.) 
 
Q.Kun.Hs.79 
Kunowski, Felix von 
[Kurze Sprechspur-Anleitung (= Einführung in Hochsprache mit Hilfe der Sprechspur), 
einschließlich Fotokopien von Klischeezeichnungen] 
o.O., 1942. – 6 S. gedruckt; 45 Bl. Fotokopien, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.80(1-8) 
Kunowski, Felix von 
[Sprechspur für alle Sprachen und Mundarten: Entwürfe, Arbeitshefte, Fotokopien] / Felix 
von Kunowski [Verf.], Jobst Anton Kissenkoetter [Schreiber], Fritz Höke [Schreiber], Felix 
von Kunowski [Adressat], Wilhelm Georg von Kunowski [Adressat] 
o.O., 1940-1942. – 359 Bl., 11 Hefte und 14 Mappen, überwiegend hs. und Fotokopien, 
teilweise in Wurzelschrift/Sprechspur, teilweise m. U. 
Enthält: 80(1): Vorarbeiten, Entwürfe und Notizen, mit Anmerkungen/Briefen von Jobst 
Anton Kissenkoetter und Fritz Höke an Felix von Kunowski, September 1940 und 
Dezember 1941 (130 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. U.) 
80(2): Arbeitshefte zu Fremden Sprachen: "Fremde Sprachen. Allgemeiner Teil. 
Holländisch" (1 Heft, hs.); "Fremde Sprachen. Englisch" (1 Heft, hs.); "Fremde 
Sprachen. Französisch. Italienisch" (1 Heft, hs.); "Sprechspur. Kurze Anleitungen für 
fremde Sprachen in Grobspur I." (1 Heft, hs.); "Sprechspur. Kurze Anleitungen für 
fremde Sprachen in Grobspur II." (1 Heft, hs.) 
80(3): "Die Sprechspur als Wurzelschrift. Arbeitsschrift" (1 Heft, hs.) 
80(4): "Die Wurzelschrift/Sprechspur als Arbeitsschrift" (1 Heft, hs.) 
80(5): "Höhere Arbeitsschrift I./II." (2 Hefte, hs.) 
80(6): "Kurzschrift. I. Ansageschrift. II. Redeschrift" (2 Hefte, hs.) 
80(7): dazugehörige Fotokopien (228 Bl. und 4 Mappen) und Brief Fritz Hökes an 
Wilhelm Georg von Kunowski, Februar 1946 (1 Bl., masch., m. U.) 
80(8): dazugehörige Fotokopien (10 Mappen) 
 
Q.Kun.Hs.81(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Sprechspur für alle Sprachen und Mundarten: druckfertiges Manuskript, herausgegeben von 
Wilhelm Georg von Kunowski] / Felix von Kunowski [Verf.], Wilhelm Georg von Kunowski 
[Hrsg.] 
Detmold, 1963. – 135 Bl., masch., o. U. 
Enthält: 81(1): "1. Teil. Lern- und Grobspuren für Holländisch, Englisch, Französisch, 
Italienisch" (48 Bl., masch.) 
81(2): "2. Teil...", Heft 1-4 (87 Bl., masch.) 
 
Q.Kun.Hs.82(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Druckfertige Manuskripte, herausgegeben von Wilhelm Georg von Kunowski] / Felix von 
Kunowski [Verf.], Wilhelm Georg von Kunowski [Hrsg.], Arnold Josef Christoffels 
[Schreiber], Herbert Köhrmann [Schreiber], Wilhelm Georg von Kunowski [Adressat] 
Detmold, 1963. – 80 S. und 36 Bl., überwiegend masch., teilweise in Kurzschrift, teiweise 
m. U. 
Enthält: 82(1): "Die Sprechspur als Höhere Arbeitsschrift" (S. 1-41, masch.) 
82(2): "Die Sprechspur als Kurzschrift", Ansageschrift und Redeschrift (S. 42-80, 
masch.) 
82(3): "Schlüssel zu den Übungen" (26 Bl., masch.) und Beilagen: Briefe von Arnold 
Josef Christoffels, Februar-April 1963, und Herbert Köhrmann, März 1963, an 
Wilhelm Georg von Kunowski (9 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) sowie 
Rechnungsbeleg, Juni 1963 (1 Bl., masch., m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.83(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Wie die Wurzelschrift/Sprechspur wurde] / Felix von Kunowski [Verf.], Wilhelm Georg von 
Kunowski [Hrsg.] 
1940-1964 (Detmold). – 124 S. und 41 Bl., masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, 
teilweise m. U. 
Enthält: 83(1): Vorarbeiten und Entwürfe Felix von Kunowskis (41 Bl., hs., in Kurzschrift, 
teilweise m. U.) 
83(2): "Wie die Wurzelschrift wurde", Manuskript (66 S., masch.) 
83(3): ["Wie die Wurzelschrift/Sprechspur wurde"], druckfertiges Manuskript, 




Kunowski, Felix von 
Übertragung der Nationalstenographie auf die italienische Sprache 
o.O., 1900-1903. – 4 Bl., hs., o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.85 
Kunowski, Felix von 
[Übertragung der Nationalstenographie auf die englische und französische Sprache] 
o.O., 1900-1903. – 168 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.86 
Kunowski, Felix von 
Fundamento de la Stenografio internacia en Esperanto. Internationales System (Sistemo 
internacia) / Felix von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski [Schreiber], Albrecht von 
Kunowski [Adressat] 
o.O., 1903-1906. – 150 Bl. und 1 Tafel/Systemübersicht, hs., in Kurzschrift, o. U. ; 2° 




Kunowski, Felix von 
[Kurzschriftliche Entwürfe zur Internationalstenographie, o. T.] 
o.O., 1911-1920. – 217 Bl. und 1 Stenogrammblock, hs., in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.88 
Kunowski, Felix von 
Leitfaden der Deutschen Kurzschrift. Nationalstenographie. Und ihre Übertragung auf fremde 
Sprachen. I. Teil. Deutsche Verkehrsschrift. Mit Schlüssel. Von Felix von Kunowski 
o.O., 1917. – 38 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.89(1-2) 
Kunowski, Felix von 
Leitfaden der Deutschen Kurzschrift. Nationalstenographie. Und ihre Übertragung auf fremde 
Sprachen. 
o.O., 1921-1924. – 42 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
Enthält: 89(1): "Leitfaden der Deutschen Kurzschrift. Nationalstenographie. Und ihre 
Übertragung auf fremde Sprachen" (22 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift) 
89(2): "Leitfaden der Deutschen Kurzschrift. Nationalstenographie. Und ihre 
Übertragung auf fremde Sprachen. II. Teil. Deutsche Eilschrift. A. Berufsschrift B. 
Redeschrift. Mit Schlüssel" von Felix von Kunowski (20 Bl., hs., teilweise in 
Kurzschrift) 
Q.Kun.Hs.90(1-4) 
Kunowski, Felix von 
Leitfaden der Deutschen Kurzschrift. Nationalstenographie. Und ihre Übertragung auf fremde 
Sprachen. 
o.O., 1921-1924. – 179 Bl. und 2 Übungshefte, hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
Enthält: 90(1): "Einleitung. Begründung der Abänderungen" von Felix von Kunowski (34 
Bl., hs.) 
90(2): "I. Teil. Deutsche Verkehrsschrift mit Schlüssel" (46 Bl., hs.) 
90(3): "II. Teil. Deutsche Eilschrift. A. Berufsschrift. B. Redeschrift. mit Schlüssel" 
von Felix von Kunowski (67 Bl., hs, teilweise in Kurzschrift) 
90(4): "III. Teil. Internationalstenographie. Weltkurzschrift. mit Schlüssel" von Felix 
von Kunowski (32 Bl. und 2 Übungshefte, hs., teilweise in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.91 
Kunowski, Felix von 
Vergleichende Übertragung der National-Stenographie auf die wichtigsten europäischen 
Sprachen. Von F. von Kunowski 
o.O., 1921-1924. – 2 Tafeln/Systemübersichten gedr., eine mit hs. Anmerkungen Felix 
von Kunowskis, sowie 16 Bl., hs., in Kurzschrift und Esperanto, teilweise m. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.92(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Häufigkeitszählungen I.] / Felix von Kunowski [Verf.], Eduard Papmehl [Verf.] 
o.O., 1921-1924. – 14 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 92(1): "Zählungen für Russisch" von Felix von Kunowski (6 Bl., hs., teilweise in 
Kurzschrift) 
92(2): "Russische Wortstämme, die wenigstens 5 Mal in 20000 Silben vorkommen" 
von Eduard Papmehl (8 Bl., hs.) 
 
Q.Kun.Hs.93(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Häufigkeitszählungen II.] 
o.O., 1910-1924. – 42 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift 
Enthält: 93(1): "Französisch. Zählung von 5000 Silben" (40 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift) 
93(2): Briefentwurf Felix von Kunowskis an unbekannt, Juni 1910 (2 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.94(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Häufigkeitszählungen III.] 
o.O., 1910-1924. – 20 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift ; 2° 
Enthält: 94(1): "Englisch. Zählung von 5000 Silben" (18 Bl., hs.) 
94(2): Briefentwurf Felix von Kunowskis an unbekannt, April 1910 (2 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.95(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Übertragung der Nationalstenographie auf das Englische] 
o.O., 1921-1924. – 29 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
Enthält: 95(1): Handschriftlicher Entwurf (5 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift) 
95(2): Maschinenschriftlicher Entwurf (5 Bl., masch., mit hs. 
Anstreichungen/Anmerkungen) 
95(3): "Kurzer Lehrgang der Nationalstenographie (System von Kunowski)" (19 Bl., 
hs., teilweise in Kurzschrift) 
 
Q.Kun.Hs.96 
Kunowski, Felix von 
Stenografio internacia. Esperanto-Stenografio 
o.O., 1921-1924. – 45 Bl., hs., teilweise in Esperanto und Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.97 
Kunowski, Felix von 
Schnellschrift 
o.O., 1921-1924. – 54 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.98 
Kunowski, Felix von 
[Internationalstenographie. Deutsche Kurzschriftung. Die Verkehrsschrift für Jedermann: 
Vorarbeiten und Entwürfe] 




[Sammelmappe zur Internationalstenographie I.: Schriftwechsel, Entwürfe, Übungen, 
Notizen] / Verschiedene [Beitr.], Felix von Kunowski [Korresp.], Johannes Baaken 
[Korresp.], Christel Behling [Korresp.], Heinrich Frieß [Korresp.], Christian Götz [Korresp.], 
Max Heinrich [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Johannes Jöckel [Korresp.], Eduard Papmehl 
[Korresp.], Giuseppe Prete [Korresp.], Felix von Kunowski [Verf.] 
Mai 1921-Oktober 1929. – 88 Bl. und 1 Kt., überwiegend hs. und in Kurzschrift, 
überwiegend m. U. 
Enthält: 99(1): Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Johannes Baaken, Christel Behling, 
Heinrich Frieß, Christian Götz, Max Heinrich, Fritz Höke, Johannes Jöckel, Eduard 
Papmehl und Giuseppe Prete (82 Bl. und 1 Kt., überwiegend hs. und in Kurzschrift, 
teilweise m. U.) 




[Sammelmappe zur Internationalstenographie II.: Schriftwechsel, Entwürfe, Notizen] / 
Verschiedene [Beitr.], Felix von Kunowski [Korresp.], Arnold Josef Christoffels [Korresp.], 
Heinrich Frieß [Korresp.], Wilhelm Hagen [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Daniel Jones 
[Korresp.], Felix von Kunowski [Verf.] 







[Sammelmappe zu Esperanto I.: Schriftwechsel, Entwürfe, Notizen, Zeitungsausschnitte] / 
Verschiedene [Beitr.], Felix von Kunowski [Korresp.], Léon Paul Charles Cogen [Korresp.], 
Teodosio de la Cruz [Korresp.], Pierre Flageul [Korresp.], Max Heinrich [Korresp.], Fritz 
Höke [Korresp.], Heinrich Josef Hoen [Korresp.], Alexander Jurkowski [Korresp.], Emil 
Gustav Adolf Markau [Korresp.], Oskar Rachow [Korresp.], Rudolf Rakuša [Korresp.], 
Jaromir Řebiček [Korresp.], Felix von Kunowski [Verf.] 
00.07.1924-00.12.1929. – 146 Bl. und 3 Kt., überwiegend hs., teilweise masch., teilweise 




[Sammelmappe zu Esperanto II.: Schriftwechsel, Entwürfe, Notizen, Zeitungsausschnitte] / 
Verschiedene [Beitr.], Felix von Kunowski [Korresp.], Joseph Ferdinand Berger [Korresp.], 
Pierre Flageul [Korresp.], Friedrich Graser [Korresp.], Max Heinrich [Korresp.], Manfred 
Holmgren [Korresp.], Herbert Köhrmann [Korresp.], Robert Kreuz [Korresp.], John Merchant 
[Korresp.], Edgar Schnitzler [Korresp.], Anton Ruhnau [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], 
Max Szymanzig [Korresp.], Felix von Kunowski [Verf.] 
Januar 1930-März 1936. – 122 Bl. und 3 Kt., überwiegend hs., teilweise masch., 
überwiegend in Esperanto und Kurzschrift, überwiegend m. U. 
 
Q.Kun.Hs.103 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Jakob Maimon bezüglich der Übertragung der 
Internationalstenographie auf die hebräische Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], 
Jakob Maimon [Korresp.] 
Potsdam; Jerusalem, April 1927-Dezember 1938. – 242 Bl. und 13 Kt., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält auch: Biographie Jakob Maimons; Übersetzung von Zeitschriftenartikeln zur 
hebräischen Stenographie ins Deutsche; Zeitungsausschnitte 
 
Q.Kun.Hs.104 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Teodoro Dajber, Vladimir N. Engelhardt, Rudolf 
Klink und Paul Nagel bezüglich der Übertragung der Internationalstenographie auf die 
russische Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], Teodoro Dajber [Korresp.], Vladimir N. 
Engelhardt [Korresp.], Rudolf Klink [Korresp.], Paul Nagel [Korresp.] 
Potsdam; Orel; Smolensk; Omsk; Orenburg; Berlin-Lankwitz, November 1927-August 
1932. – 169 Bl. und 4 Kt., hs., überwiegend in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.105 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Paul Nagel bezüglich der Übertragung der 
Internationalstenographie auf die chinesische Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], Paul 
Nagel [Korresp.], Irmgard Schulze [Bezugsperson], Thomas Francis Wade [Bezugsperson] 
Potsdam; Leipzig; Magdeburg, Juli 1928-Juli 1933. – 31 Bl. und 2 Kt., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält auch: "Das Deutsche Einheits-Hand-Tippsystem [für Schwerhörige und Ertaubte]" 
von Irmgard Schulze, Dessau; Chinesische Internationalstenographie in Esperanto 
(System Thomas Wade) 
 
Q.Kun.Hs.106 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Konstanteno Hagijanakis bezüglich der Übertragung 
der Internationalstenographie auf die griechische Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], 
Konstanteno Hagijanakis [Korresp.], Antonios Vourlakis [Korresp.] 
Potsdam; Saloniki; Chio, April 1930-Dezember 1932. – 39 Bl. und 3 Kt., überwiegend hs., 
überwiegend in Esperanto, teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält auch: Postkarte von Antonios Vourlakis, Chio 
 
Q.Kun.Hs.107 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit J. Michael Taleikis und Stasys Tamulaitis bezüglich 
der Übertragung der Internationalstenographie auf die litauische Sprache] / Felix von 
Kunowski [Korresp.], J. Michael Taleikis [Korresp.], Stasys Tamulaitis [Korresp.] 
Potsdam; Memel; Königsberg; Lekečiai, Februar 1930-März 1931. – 33 Bl. und 2 Kt., hs., 
teilweise in Kurzschrift und Esperanto, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.108 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Max Szymanzig bezüglich der Übertragung der 
Internationalstenographie auf die englische Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], Max 
Szymanzig [Korresp.] 
Potsdam; Düsseldorf; Berlin, August 1932-Januar 1937. – 126 Bl., überwiegend hs. und in 
Kurzschrift, m. U. 
Enthält auch: Systemübersichten und Entwürfe für Englisch von Felix von Kunowski 
 
Q.Kun.Hs.109 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Rodrigo Almada Rodriguez und Margarete 
Buchbinder bezüglich der Übertragung der Internationalstenographie auf die spanische 
Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], Rodrigo Almada Rodriguez [Korresp.], Margarete 
Buchbinder [Korresp.] 
Potsdam; Badajoz; Puente Viesgo; Alicante; Madrid, April 1930-März 1936. – 149 Bl. 




Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Onni Salin und Joel Adiel Vilkki bezüglich der 
Übertragung der Internationalstenographie auf die finnische Sprache] / Felix von Kunowski 
[Korresp.], Onni V. I. Salin [Korresp.], Joel Adiel Vilkki [Korresp.] 
Potsdam; Lappeenranta; Helsinki; Somero, August 1931-September 1936. – 104 Bl. und 6 
Kt., überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise in Esperanto, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.111 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Helmut Dibelius bezüglich der Übertragung der 
Internationalstenographie auf Ido] / Felix von Kunowski [Korresp.], Helmut Dibelius 
[Korresp.] 
Potsdam; Berlin; Kangasala; Helsinki, Januar 1931-August 1936. – 114 Bl. und 23 Kt., 
hs., in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.112 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Peter Anso bezüglich der Übertragung der 
Internationalstenographie auf die estnische und lettische Sprache] / Felix von Kunowski 
[Korresp.], Peter Anso [Korresp.] 




Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Franc Jurovics, Béla Radnai und L. Welward 
bezüglich der Übertragung der Internationalstenographie auf die ungarische Sprache] / Felix 
von Kunowski [Korresp.], Franc Jurovics [Korresp.], Béla Radnai [Korresp.] 
Potsdam; Berlin; Karlsruhe; Budapest; Košice, August 1925-September 1932. – 36 Bl. 
und 1 Kt., überwiegend hs. und in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.114 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Richard Lebioda bezüglich der Übertragung der 
Internationalstenographie auf die polnische Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], 
Richard Lebioda [Korresp.] 
Potsdam; Beuthen, August 1920. – 20 Bl., überwiegend hs., teilweise masch., 
überwiegend in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält auch: Systemtafeln zu Polnisch von Richard Lebioda 
 
Q.Kun.Hs.115 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Franz Souček bezüglich der Übertragung der 
Internationalstenographie auf die tschechische Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], 
Franz Souček [Korresp.] 
Potsdam; Oberleutensdorf, September-November 1920. – 25 Bl., hs., teilweise in 
Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.116 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Giuseppe Aliprandi bezüglich der Übertragung der 
Internationalstenographie auf die italienische Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], 
Giuseppe Aliprandi [Korresp.], Paul Nagel [Beitr.] 
Potsdam; Padua, Januar 1926-Oktober 1934. – 14 Bl. und 2 Kt., überwiegend masch., 
teilweise hs. und in Kurzschrift, m. U. 
Enthält auch: Handschriftliche Bearbeitungsvermerke von Paul Nagel 
Q.Kun.Hs.117 
Kunowski, Felix von 
[Briefwechsel Felix von Kunowskis mit Itaru Oba bezüglich der Übertragung der 
Internationalstenographie auf die japanische Sprache] / Felix von Kunowski [Korresp.], Itaru 
Oba [Korresp.] 
Potsdam; Fukuoka; Moji, Dezember 1929-Juni 1938. – 38 Bl. und 2 Kt., hs., in 
Kurzschrift und Esperanto, m. U. 
 
2.12 Andere Stenographiesysteme 
Q.Kun.Hs.118(1-9) 
Kunowski, Felix von 
[Studien zu anderen Stenographiesystemen I.] / Felix von Kunowski [Verf.], Heinrich August 
Wilhelm Stolze [Bezugsperson], Ferdinand Schrey [Bezugsperson], Karl Scheithauer 
[Bezugsperson], Leopold Arends [Bezugsperson], Heinrich Roller [Bezugsperson] 
o.O., o.D. – 87 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 118(1): "Stolze - Schrey - Scheithauer" (32 Bl., hs., in Kurzschrift) 
118(2): "Stolze-Schrey vereinfacht, völlig lautgetreu" (3 Bl., hs., in Kurzschrift) 
118(3): "Stolze-Schrey ohne Druckverstärkung, buchstäblich Selbstlautdarstellung mit 
verstellender Verbindung,..." (12 Bl., hs., in Kurzschrift) 
118(4): "Stolze-Schrey, buchstäblich Selbstlautdarstellung" (14 Bl., hs., in 
Kurzschrift) 
118(5): "Schulschrift von Stolze-Schrey" (6 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift) 
118(6): "Stolze-Schrey und Nationalstenographie. Ein Vergleich" von F. von 
Kunowski (2 Bl., hs.) 
118(7): "Scheithauer ähnlich - nur mit 25 Zeichen und 5 Bestimmungen" (1 Bl., hs., in 
Kurzschrift) 
118(8): "Arends-Roller" (8 Bl., hs., in Kurzschrift) 




Kunowski, Felix von 
[Studien zu anderen Stenographiesystemen II.] / Felix von Kunowski [Verf.], Olof Werling 
Melin [Bezugsperson], Fred A. Hamann [Bezugsperson] 
o.O., o.D. – 2 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 119(1): "Melin" (1 Bl., hs., in Kurzschrift) 




Kunowski, Felix von 
[Besprechung anderer Stenographiesysteme: Gabelsberger] / Felix von Kunowski [Verf.], 
Franz Xaver Gabelsberger [Bezugsperson] 






Kunowski, Felix von 
[Besprechung anderer Stenographiesysteme: Arends] / Felix von Kunowski [Verf.], Leopold 
Arends [Bezugsperson] 
o.O., o.D. – 35 Bl., hs., o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.122 
Kunowski, Felix von 
[Besprechung anderer Stenographiesysteme: Roller] / Felix von Kunowski [Verf.], Heinrich 
Roller [Bezugsperson] 
o.O., o.D. – 22 Bl., hs., o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.123 
Kunowski, Felix von 
[Besprechung anderer Stenographiesysteme: Brauns] / Felix von Kunowski [Verf.], Julius 
Brauns [Bezugsperson] 
o.O., o.D. – 24 Bl., hs., o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.124 
Kunowski, Felix von 
[Besprechung anderer Stenographiesysteme: Faulmann] / Felix von Kunowski [Verf.], Karl 
Faulmann [Bezugsperson] 
o.O., o.D. – 16 Bl., hs., o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.125 
Kunowski, Felix von 
[Besprechung anderer Stenographiesysteme: Der Lehrstoff der Gabelsbergerschen 
Stenographie] / Felix von Kunowski [Verf.], Franz Xaver Gabelsberger [Bezugsperson] 
o.O., o.D. – 14 Bl., hs., o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.126 
Kunowski, Felix von 
[Besprechung anderer Stenographiesysteme: Der Lehrstoff der Stolze-Schreyschen 
Stenographie] / Felix von Kunowski [Verf.], Heinrich August Wilhelm Stolze 
[Bezugsperson], Ferdinand Schrey [Bezugsperson] 
o.O., o.D. – 18 Bl., hs., o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.127 
Kunowski, Felix von 
[Besprechung anderer Stenographiesysteme: Nachfolger von Gabelsberger und Stolze] / 
Felix von Kunowski [Verf.], Franz Xaver Gabelsberger [Bezugsperson], Heinrich August 
Wilhelm Stolze [Bezugsperson] 
o.O., o.D. – 12 Bl., hs., o. U. ; 2° 
 
Q.Kun.Hs.128 
Kunowski, Felix von 
[Besprechung anderer Stenographiesysteme: Geometrische Systeme] 
o.O., o.D. – 5 Bl., hs., o. U. ; 2° 
Q.Kun.Hs.129 
Kunowski, Felix von 
[Übersicht zu anderen Stenographiesystemen] 
o.O., o.D. – 5 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. ; 2° 
 
2.13 Zeitschriftenartikel und Fachaufsätze 
Q.Kun.Hs.130(Nr.1-79) 
Kunowski, Felix von 
[Zeitschriftenartikel und Fachaufsätze Felix von Kunowskis I.] 
September 1899-Dezember 1926. – 98 Bl., überwiegend gedruckt, teilweise masch., 
teilweise hs. 









Kunowski, Felix von 
[Zeitschriftenartikel und Fachaufsätze Felix von Kunowskis II.] 
Januar 1927-April 1938. – 64 Bl., gedruckt 























3.1 Schreiben von Kunowski 
Q.Kun.Hs.132 
Kunowski, Felix von 
[Adressenliste von Korrespondenzpartnern sowie Vertretern der Nationalstenographie, 
zusammengestellt von Felix von Kunowski] 
o.O., o.D. – 4 Bl., hs., o. U. ; 2° 




Kunowski, Felix von 
[Briefentwürfe Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam, Oktober 1920-Oktober 1926. – 192 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.134 
Kunowski, Felix von 
[Briefentwürfe Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Köslin; Lubmin; Dresden, Januar 1927-Oktober 1942. – 206 Bl., hs., 
überwiegend in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.135 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Bad Godesberg, Oktober 1927-Dezember 1929. – 263 Bl., hs., überwiegend in 
Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.136 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Langeoog, Januar-Dezember 1930. – 267 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, 
m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.137 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Coppenbrügge; Mühlhausen i. Thür.; Stolberg (Harz), Januar-Dezember 1931. – 
129 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.138 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Köslin, Januar-Dezember 1932. – 198 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, m. 




Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Großmöllen; Löbichau b. Nöbdenitz, Januar-Dezember 1933. – 206 Bl., hs., 
überwiegend in Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.140 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Löbichau b. Nöbdenitz; Berlin, Januar-Dezember 1934. – 170 Bl., hs., 
überwiegend in Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.141 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Großmöllen, Januar-Dezember 1935. – 179 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, 
m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.142 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Henkenhagen b. Kolberg, Januar-Dezember 1936. – 167 Bl., hs., überwiegend in 
Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.143 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam, Januar-Dezember 1937. – 154 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.144 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Norddorf auf Amrum, Januar-Dezember 1938. – 124 Bl., hs., überwiegend in 
Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.145 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Potsdam; Wyk auf Föhr, Januar 1939-Januar 1940. – 133 Bl., hs., überwiegend in 
Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.146(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis an Fritz Höke] 
Potsdam; Steinsdorf bei Haynau; Südstrand Föhr; Berlin, März 1925-März 1929. – 295 
Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. ; 4° 
Enthält: 146(1): März-Dezember 1925 (84 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
146(2): Januar-Dezember 1926 (72 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
146(3): Januar 1927-März 1929 (139 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.147 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis an Arnold Josef Christoffels] 
Potsdam; Steinsdorf bei Haynau; Kassel-Wilhelmshöhe, März 1925-März 1929. – 90 Bl., 
hs., in Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.148 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis an Heinrich Frieß] 
Potsdam; Dresden-Loschwitz, November 1926-November 1928. – 56 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U. ; 4° 
 
Q.Kun.Hs.149(1-4) 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis an Johannes Schröder, Karl Krieger, Johannes 
Jöckel und Arnold Landwehr] 
Potsdam; Steinsdorf b. Haynau; Berlin, April 1925-Februar 1929. – 62 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U. ; 4° 
Enthält: 149(1): an Johannes Schröder, April 1925-Februar 1929 (21 Bl., hs., in Kurzschrift, 
m. U.) 
149(2): an Karl Krieger, Juli 1926-Juni 1928 (33 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
149(3): an Johannes Jöckel, März-Juli 1926 (5 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 




Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis an Blasius Müller, Christel Behling, Max Heinrich, 
Heinrich Josef Hoen, Werner Helnerus, Hans Herkenrath, Willi Lietzke und Robert Glied] 
Potsdam; Kassel-Wilhelmshöhe; Berlin, März 1925-März 1929. – 47 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U. ; 4° 
Enthält: 150(1): an Blasius Müller, März 1925 und Februar 1928 (11 Bl., hs., in Kurzschrift, 
m. U.) 
150(2): an Christel Behling, April 1925 und März 1928 (4 Bl., hs., in Kurzschrift, m. 
U.) 
150(3): an Max Heinrich, November und Dezember 1926 (7 Bl., hs., in Kurzschrift, 
m. U.) 
150(4): an Heinrich Josef Hoen, Juli 1927-März 1929 (15 Bl., hs., in Kurzschrift, m. 
U.) 
150(5): an Werner Helnerus, Oktober 1925 (2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
150(6): an Hans Herkenrath, November 1927 und April 1928 (2 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
150(7): an Willi Lietzke, August 1928 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
150(8): an Robert Glied, Februar-Juni 1928 (5 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.151(1-10) 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis an Willy Wohlrabe, Wilhelm Engelbrecht, Paul 
Nagel, Franz Zappe, Albrecht von Kunowski, K. Emil Prüfer, Fritz Cibulsky, Rudolf Drews, 
Peter Vossen und Richard Maus] 
Potsdam; Steinsdorf bei Haynau; Dresden-Loschwitz, Oktober 1925-Juli 1930. – 38 Bl., 
hs., überwiegend in Kurzschrift, m. U. ; 4° 
Enthält: 151(1): an Willy Wohlrabe, Oktober 1925-Oktober 1927 (4 Bl., hs., in Kurzschrift, 
m. U.) 
151(2): an Wilhelm Engelbrecht, April 1926-April 1928 (6 Bl., hs., in Kurzschrift, m. 
U.) 
151(3): an Paul Nagel, April 1926-Mai 1928 (8 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, 
m. U.) 
151(4): an Franz Zappe, März und November 1928 (2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
151(5): an Albrecht von Kunowski, Januar 1928-Juli 1930 (4 Bl., hs., in Kurzschrift, 
m. U.) 
151(6): an K. Emil Prüfer, April 1928 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
151(7): an Fritz Cibulsky, Mai und Juni 1928 (10 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
151(8): an Rudolf Drews, April 1928 (1 Bl., hs., m. U.) 
151(9): an Peter Vossen, Mai 1928 (1 Bl., hs., m. U.) 
151(10): an Richard Maus, März 1929 (1 Bl., hs., m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.152(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis an Wilhelm Hagen und Jakob Maimon] 
Potsdam; Berlin, November 1926-März 1929. – 45 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. ; 4° 
Enthält: 152(1): an Wilhelm Hagen, November 1926-März 1929 (27 Bl., hs., in Kurzschrift, 
m. U.) 




Kunowski, Felix von 
[Briefdurchschriften Felix von Kunowskis an Druckerei Gebr. Seiler, Karlsruhe; Druckerei 
Carl Seifert, Köstritz; Meisenbach, Riffarth und Co., Berlin; Henzler & Co., Berlin] 
Potsdam, September 1926-März 1929. – 27 Bl., hs., m. U. ; 4° 
Enthält: 153(1): an Druckerei Gebr. Seiler, Karlsruhe, September 1926-April 1928 (4 Bl., hs., 
teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
153(2): an Druckerei Carl Seifert, Köstritz, Dezember 1927-März 1929 (18 Bl., hs., m. 
U.) 
153(3): an Meisenbach, Riffarth und Co., Berlin, Dezember 1928 (1 Bl., hs., m. U.) 
153(4): an Henzler & Co., Berlin, Dezember 1928-Februar 1929 (4 Bl., hs., m. U.) 
 
3.2 Schreiben an Kunowski 
Q.Kun.Hs.154 
Christoffels, Arnold Josef 
An Felix von Kunowski 
Köln; Essen, April 1924-Juli 1938. – 129 Bl. und 4 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U. 
Enthält auch: Adressaten-Register, angefertigt von Arnold Josef Christoffels (2 Bl., hs.) 
Q.Kun.Hs.155 
Frieß, Heinrich 
An Felix von Kunowski 
Glattbach i. Odenwald; Burkhards i. Hessen; Sickendorf; Dudenhofen (Hessen), Oktober 
1926-Februar 1935. – 138 Bl. und 2 Kt., überwiegend hs. und in Kurzschrift, m. U. 
 Q.Kun.Hs.156 
Höke, Fritz 
An Felix von Kunowski 
Essen; Elberfeld; Jena; Wuppertal-Elberfeld, November 1924-August 1932. – 154 Bl. und 




An Felix von Kunowski 
Wuppertal-Elberfeld; Köln; Kulmbach; Berlin; Magdeburg, Februar 1933-Dezember 




An Felix von Kunowski 
Wuppertal-Elberfeld; Berlin; Frankfurt a. M., Januar-Dezember 1935. – 132 Bl. und 9 Kt., 




An Felix von Kunowski 
Wuppertal-Elberfeld, Januar 1936-Dezember 1937. – 113 Bl. und 15 Kt., hs., in 




An Felix von Kunowski 
Wuppertal-Elberfeld; Graz; Berlin; Hannover; Bad Liebenwerda, Februar 1938-November 




An Felix von Kunowski 
Düsseldorf; Berlin-Köpenick; Elberfeld; Oberschreiberhau; Wunstorf; Lübbecke (Westf.); 








[Sammelmappe mit Briefen von Vilma Abrahamovičova, O. Baitz, Gustav Baltruschat, Karl 
Barth, Otto Bechtloff, Christel Behling, Mario Boni und Heinrich Büchner an Felix von 
Kunowski] / Verschiedene [Verf.], Karl Barth [Verf.], Otto Bechtloff [Verf.], Christel 
Behling [Verf.], Mario Boni [Verf.], Gustav Baltruschat [Verf.], Heinrich Büchner [Verf.], 
Vilma Abrahamovičova [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
Bardejov; Potsdam; Heinrichswalde (Ostpreußen); Buer i. Westf.; Kirchheimbolanden; 
Remscheid; Berlin-Charlottenburg; Mailand; Zossen, September 1920-April 1933. – 16 Bl. 
und 2 Kt., überwiegend hs. und in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 162(1): von Vilma Abrahamovičova, Oktober und Dezember 1929 (6 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
162(2): von O. Baitz, Oktober 1929 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
162(3): von Gustav Baltruschat, Dezember 1925 (1 Kt., hs., teilweise in Kurzschrift) 
162(4): von Karl Barth, Januar 1921 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
162(5): von Otto Bechtloff, April und Dezember 1928 (3 Bl., hs., in Kurzschrift, m. 
U.) 
162(6): von Christel Behling, September 1930-April 1933 (4 Bl., hs., in Kurzschrift, 
m. U.) 
162(7): von Mario Boni, Mai 1928 (1 Bl., masch., m. U.; mit hs. Antwortentwurf 
Kunowskis) 




[Sammelmappe mit Briefen von Fritz Cibulsky, Johannes Dahms, Richard Dausel und Curt 
Dewischeit an Felix von Kunowski] / Verschiedene [Verf.], Johannes Dahms [Verf.], 
Richard Dausel [Verf.], Curt Dewischeit [Verf.], Fritz Cibulsky [Verf.], Felix von Kunowski 
[Adressat] 
Düsseldorf; Berlin; Charlottenburg; Halle (Saale), Januar 1927-Oktober 1934. – 82 Bl. 
und 4 Kt., überwiegend hs., teilweise masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 163(1): von Fritz Cibulsky, Mai 1928 (4 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
163(2): von Johannes Dahms, September-November 1931 (2 Bl. und 1 Kt., hs., m. U.) 
163(3): von Richard Dausel, August 1928-Dezember 1929 (15 Bl., hs., in Kurzschrift, 
m. U.) 
163(4): von Curt Dewischeit, Januar 1927-Oktober 1934 (61 Bl. und 3 Kt., 




[Sammelmappe mit Briefen von Rudolf Eggeling, Georg Elgard, Robert Flockenhaus, August 
Giebel und Robert Glied an Felix von Kunowski] / Verschiedene [Verf.], Georg Elgard 
[Verf.], Robert Flockenhaus [Verf.], August Giebel [Verf.], Robert Glied [Verf.], Rudolf 
Eggeling [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
Berlin-Grunewald; Barmen; Staßfurt-Leopoldshall; Hamburg, Januar 1927-März 1930. – 
19 Bl. und 3 Kt., teilweise hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 164(1): von Rudolf Eggeling, Januar 1927 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
164(2): von Georg Elgard, Februar und März 1930 (7 Bl., masch., m. U.) 
164(3): von Robert Flockenhaus, o. D. (1 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
164(4): von August Giebel, Februar und März 1928 (2 Bl., masch., m. U.) 
164(5): von Robert Glied, Januar-Februar 1930 (9 Bl. und 2 Kt., hs., überwiegend in 
Kurzschrift, m. U.) 
 Q.Kun.Hs.165(1-6) 
Verschiedene 
[Sammelmappe mit Briefen von Max Gottheiner, Friedrich Graser, Wilhelm Hagen, Max 
Heinrich, Werner Helnerus und Hans Herkenrath an Felix von Kunowski] / Verschiedene 
[Verf.], Friedrich Graser [Verf.], Wilhelm Hagen [Verf.], Max Heinrich [Verf.], Werner 
Helnerus [Verf.], Hans Herkenrath [Verf.], Max Gottheiner [Verf.], Felix von Kunowski 
[Adressat] 
Berlin-Wilmersdorf; Berlin-Charlottenburg; Frankfurt a. M.; Berlin-Lichtenberg; Massin; 
Potsdam; Köln; Aachen; Duisburg, Februar 1922-Juni 1940. – 63 Bl. und 16 Kt., 
überwiegend hs. und in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 165(1): von Max Gottheiner, Januar 1930-Januar 1939 (10 Bl. und 5 Kt., hs., in 
Kurzschrift, m. U.; mit einem Antwortschreiben Felix von Kunowskis) 
165(2): von Friedrich Graser, Dezember 1932-September 1933 (11 Bl., hs., 
überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch., m. U.) 
165(3): von Wilhelm Hagen, März 1929-Juni 1940 (24 Bl. und 2 Kt., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
165(4): von Max Heinrich, Februar 1922-Januar 1937 (12 Bl. und 7 Kt., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
165(5): von Werner Helnerus, Oktober 1925-Juni 1934 (4 Bl., hs., in Kurzschrift, m. 
U.) 
165(6): von Hans Herkenrath, Juni 1929-Oktober 1930 (2 Bl. und 2 Kt., hs., in 




[Sammelmappe mit Briefen von Heinrich Josef Hoen, Arthur Hogrefe, Johannes Jöckel, 
Rudolf Klink, Paul Krebs, Karl Krieger und Albert Kruse an Felix von Kunowski] / 
Verschiedene [Verf.], Arthur Hogrefe [Verf.], Johannes Jöckel [Verf.], Rudolf Klink [Verf.], 
Paul Krebs [Verf.], Karl Krieger [Verf.], Albert Kruse [Verf.], Heinrich Josef Hoen [Verf.], 
Felix von Kunowski [Adressat] 
Köln; Klüt; Duisburg; Berlin-Lankwitz; Berlin-Frohnau; Frankfurt a. M., September 1924-
April 1933. – 34 Bl. und 1 Kt., hs. und masch., überwiegend in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 166(1): von Heinrich Josef Hoen, Mai 1928-Juli 1930 (10 Bl., masch., m. U.; 
teilweise mit hs. Antwortentwürfen Kunowskis) 
166(2): von Arthur Hogrefe, April 1930 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
166(3): von Johannes Jöckel, September 1924 (4 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
166(4): von Rudolf Klink, Mai 1931 (2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
166(5): von Paul Krebs, Juni 1930 (1 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
166(6): von Karl Krieger, Januar 1925-April 1933 (16 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 





[Sammelmappe mit Briefen von Arnold Landwehr, Alfred K. Lange, Max Laugwitz, Willi 
Lietzke, Jakob Maimon, Ernst Mempel und Robert Meyer an Felix von Kunowski] / 
Verschiedene [Verf.], Alfred K. Lange [Verf.], Max Laugwitz [Verf.], Willi Lietzke [Verf.], 
Jakob Maimon [Verf.], Ernst Mempel [Verf.], Robert Meyer [Verf.], Arnold Landwehr 
[Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
Duisburg; Magdeburg; Breslau; Berlin; Jerusalem; Basel; Wuppertal-Elberfeld; Münster; 
Berlin-Steglitz, März 1926-November 1931. – 22 Bl. und 5 Kt., hs. und masch., teilweise in 
Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 167(1): von Arnold Landwehr, März 1926 und April 1928 (2 Bl. und 1 Kt., masch. 
und hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
167(2): von Alfred K. Lange, März 1930 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
167(3): von Max Laugwitz, Januar 1928 (3 Bl., hs., m. U.; mit hs. Abschrift des 
Briefes) 
167(4): von Willi Lietzke, August 1928 (2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
167(5): von Jakob Maimon, Mai-Juli 1931 (1 Bl. und 2 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
167(6): von Ernst Mempel, November 1931 (2 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U.) 




An Felix von Kunowski 
Baden-Baden, März 1925-Januar 1937. – 19 Bl. und 9 Kt., hs., überwiegend in 




An Felix von Kunowski 
Darmstadt; Frankfurt a. M., September 1929-April 1937. – 41 Bl. und 9 Kt., überwiegend 




[Sammelmappe mit Briefen von Paul Nagel, Oskar Rachow, Ernst Range, Paul Reinwald, K. 
H. Schellenberg, Laurenz Schneider, Albert Schramm und Friedrich Schreiter an Felix von 
Kunowski] / Verschiedene [Verf.], Oskar Rachow [Verf.], Ernst Range [Verf.], Paul 
Reinwald [Verf.], Laurenz Schneider [Verf.], Friedrich Schreiter [Verf.], Albert Schramm 
[Verf.], Paul Nagel [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
Magdeburg; Leipzig; Göttingen; Berlin; Berlin-Reinickendorf; Berlin-Friedenau; Halle; 
Berlin-Charlottenburg, November 1924-November 1937. – 22 Bl. und 6 Kt., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 170(1): von Paul Nagel, April 1928-Oktober 1936 (2 Bl. und 2 Kt., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
170(2): von Oskar Rachow, November 1924-November 1937 (4 Bl. und 1 Kt., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
170(3): von Ernst Range, November 1927 (2 Bl. und 1 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U.; 
mit hs. Antwortentwurf Kunowskis) 
170(4): von Paul Reinwald, Juni 1928 (1 Bl., masch., m. U.; mit hs. Antwortentwurf 
Kunowskis) 
170(5): von K. H. Schellenberg, Juni-Oktober 1929 (6 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
170(6): von Laurenz Schneider, September 1931-Februar 1936 (3 Bl. und 2 Kt., 
masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
170(7): von Albert Schramm, [1928] (1 Bl., gedr. mit hs. Bemerkungen Schramms, m. 
U.) 




An Felix von Kunowski 




[Sammelmappe mit Briefen von Oskar Steinel, August Karl Stubenrauch, Anton 
Vanderweiden, Peter Vossen, Josef Wehner, Willy Wohlrabe, Alfred Worms, Paul Zabel und 
Franz Zappe an Felix von Kunowski] / Verschiedene [Verf.], August Karl Stubenrauch 
[Verf.], Anton Vanderweiden [Verf.], Peter Vossen [Verf.], Josef Wehner [Verf.], Willy 
Wohlrabe [Verf.], Paul Zabel [Verf.], Franz Zappe [Verf.], Alfred Worms [Verf.], Oskar 
Steinel [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
Kaiserslautern; Thunow; Düsseldorf; Berlin-Wannsee; Essen-Heidhausen; Neuss; 
Chemnitz; Berlin; Magdeburg; Potsdam, Mai 1921-Mai 1941. – 43 Bl., 10 Kt. und 1 
Visitenkarte, hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Enthält: 172(1): von Oskar Steinel, Juni 1931 (5 Bl., hs., m. U.) 
172(2): von August Karl Stubenrauch, Dezember 1927 und August 1936 (2 Bl. und 1 
Kt., hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
172(3): von Anton Vanderweiden, Januar 1930 (4 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
172(4): von Peter Vossen, Februar 1930 (1 Bl., masch., o. U.) 
172(5): von Josef Wehner, September 1930-Mai 1941 (16 Bl. und 5 Kt., masch. und 
hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
172(6): von Willy Wohlrabe, Oktober 1928-Februar 1937 (5 Bl. und 4 Kt., hs. und 
masch., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
172(7): von Alfred Worms, August 1922 (1 Visitenkarte, mit hs. Widmung, o. U.) 
172(8): von Paul Zabel, März 1927 (1 Bl., hs., m. U.) 








[Sammelmappe mit Briefen von Georg Amsel, A. J. Blaschik, Rudolf Bonnet, Eduard 
Borchers und Rudolf Christians an Felix von Kunowski] / Verschiedene [Verf.], Rudolf 
Bonnet [Verf.], Eduard Borchers [Verf.], Rudolf Christians [Verf.], Georg Amsel [Verf.], 
Felix von Kunowski [Adressat] 
Berlin; Frankfurt-Eckenheim; Mainz; Hamburg, Juli 1933-November 1937. – 22 Bl. und 3 
Kt., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Enthält: 173(1): von Georg Amsel, April 1935 (1 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
173(2): von A. J. Blaschik, August 1933 (1 Bl. und 1 Kt., masch., m. U.; mit hs. 
Antwortentwurf Kunowskis) 
173(3): von Rudolf Bonnet, Juli 1935 (1 Kt., hs., m. U.) 
173(4): von Eduard Borchers, Juli 1933-Dezember 1934 (17 Bl., überwiegend masch., 
m. U.) 
173(5): von Rudolf Christians, August und November 1937 sowie Abschriften von 
Februar 1905 und Februar 1935 (4 Bl., masch., teilweise m. U.) 
 Q.Kun.Hs.174(1-5) 
Verschiedene 
[Sammelmappe mit Briefen von Otto Daeglau, Helmut Dibelius, Heinz Eckermann, Paul 
Fischer und Emil Freund an Felix von Kunowski] / Verschiedene [Verf.], Helmut Dibelius 
[Verf.], Heinz Eckermann [Verf.], Paul Fischer [Verf.], Emil Freund [Verf.], Otto Daeglau 
[Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
Breslau; Berlin; Wuppertal-Barmen; Marburg, Februar 1933-Mai 1939. – 21 Bl. und 9 
Kt., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 174(1): von Otto Daeglau, April 1938 (1 Kt., hs., m. U.) 
174(2): von Helmut Dibelius, Februar 1933-Mai 1939 (12 Bl. und 7 Kt., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
174(3): von Heinz Eckermann, Juni 1935-März 1938 (4 Bl. und 1 Kt., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
174(4): von Paul Fischer, Oktober und November 1938 (2 Bl., masch., m. U.) 




[Sammelmappe mit Briefen von Friede Hunstein, Christian Johnen, Jobst Anton Kissenkötter, 
Ernst Mohrhenn und Giuseppe Prete an Felix von Kunowski] / Verschiedene [Verf.], 
Christian Johnen [Verf.], Jobst Anton Kissenkoetter [Verf.], Ernst Mohrhenn [Verf.], 
Giuseppe Prete [Verf.], Friede Hunstein [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
Wuppertal-Elberfeld; Düsseldorf-Oberkassel; Düsseldorf; Frankfurt/M.; Hagen; Asti, 
November 1935-April 1939. – 11 Bl. und 2 Kt., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, m. 
U. 
Enthält: 175(1): von Friede Hunstein, Dezember 1938 (1 Bl., masch., m. U.) 
175(2): von Christian Johnen, September 1936 (2 Bl., hs., m. U.) 
175(3): von Jobst Anton Kissenkötter, November 1935-Oktober 1938 (6 Bl. und 1 Kt., 
hs., in Kurzschrift, m. U.) 
175(4): von Ernst Mohrhenn, April 1939 (2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 





[Sammelmappe mit Briefen von Gottfried Rahn, Alexander Recknagel, Fritz Rogge, Adolf 
Seiler, J. Michael Taleikis und Johann Wagner an Felix von Kunowski] / Verschiedene 
[Verf.], Alexander Recknagel [Verf.], Fritz Rogge [Verf.], Adolf Seiler [Verf.], J. Michael 
Taleikis [Verf.], Johann Wagner [Verf.], Gottfried Rahn [Verf.], Felix von Kunowski 
[Adressat] 
Dresden-Weißer Hirsch; Suhl; Bochum-Langendreer; Köln; München; Nantesbuch b. 
Penzberg; Pasing, Juli 1933-November 1941. – 18 Bl. und 7 Kt., überwiegend hs. und in 
Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 176(1): von Gottfried Rahn, November 1941 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
176(2): von Alexander Recknagel, Dezember 1935 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
176(3): von Fritz Rogge, Juli 1938 (1 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
176(4): von Adolf Seiler, März 1934 (1 Bl., masch., m. U.) 
176(5): von J. Michael Taleikis, Juli 1933 (1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
176(6): von Johann Wagner, März 1934-März 1938 (14 Bl. und 6 Kt., hs., in 

























4. Organisation der Schule Kunowski 
4.1 Reichsbund für Nationalstenographie 
Q.Kun.Hs.177 
Reichsbund für Nationalstenographie 
[Sammelmappe Reichsbund für Nationalstenographie: Rundschreiben, Eingaben, 
Schriftwechsel, Berichte, Protokolle] / Fritz Höke [Verf.], Johannes Schröder [Verf.], 
Johannes Jöckel [Verf.], Fritz Höke [Mitunterzeichner], Felix von Kunowski [Adressat], 
Reichsbund für Nationalstenographie [Urh.] 
Januar 1921-Dezember 1924. – 128 Bl. und 2 Kt., überwiegend masch. und 
Vervielfältigungen, gez. 
Enthält unter anderem: Fritz Höke als neuer Vorsitzender des Reichsbundes für 
Nationalstenographie (ab Oktober 1923); Trennung von Reichsbund und Verlag für 




Reichsbund für Nationalstenographie 
[Sammelmappe Reichsbund für Nationalstenographie: Rundschreiben, Eingaben, Berichte] / 
Fritz Höke [Verf.], Johannes Schröder [Verf.], Fritz Höke [Mitunterzeichner], Felix von 
Kunowski [Adressat], Reichsbund für Nationalstenographie [Urh.] 
Januar-Dezember 1925. – 62 Bl., überwiegend masch. und Vervielfältigungen, gez. 
Enthält vor allem: Eingaben an Ministerien betr. Erprobung der Reichskurzschrift/Deutschen 




Reichsbund für Nationalstenographie 
[Sammelmappe Reichsbund für Nationalstenographie: Rundschreiben, Eingaben, Berichte, 
Protokolle, Pressemitteilungen] / Fritz Höke [Verf.], Wilhelm Engelbrecht 
[Mitunterzeichner], Arnold Landwehr [Mitunterzeichner], Karl Feidner [Mitunterzeichner], 
Karl Krieger [Mitunterzeichner], Hans Herkenrath [Mitunterzeichner], August Giebel 
[Mitunterzeichner], Fritz Höke [Mitunterzeichner], Felix von Kunowski [Adressat], 
Reichsbund für Nationalstenographie [Urh.] 
April 1926-Juli 1929. – 106 Bl., masch. und Vervielfältigungen, gez. 
Enthält unter anderem: Eingabe an das Reichsministerium des Innern zur Überprüfung und 
Umarbeitung der Deutschen Einheitskurzschrift (März 1927); 30. Bundestag in 
Staßfurt (Juli 1928) 
 
4.2 Reichsbund für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie) 
Q.Kun.Hs.180 
Reichsbund für Deutsche Kurzschrift 
[Sammelmappe Reichsbund für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie): Rundschreiben, 
Berichte, Protokolle] / Fritz Höke [Verf.], Anton Ruhnau [Verf.], Arnold Landwehr 
[Mitunterzeichner], Karl Feidner [Mitunterzeichner], Hans Herkenrath [Mitunterzeichner], 
Franz Zappe [Mitunterzeichner], Wilhelm Engelbrecht [Mitunterzeichner], Fritz Höke 
[Mitunterzeichner], Anton Ruhnau [Mitunterzeichner], Felix von Kunowski [Adressat], 
Reichsbund für Deutsche Kurzschrift [Urh.] 
August 1929-August 1932. – 118 Bl., masch. und Vervielfältigungen, gez. 
Enthält unter anderem: Bundestag in Potsdam, einschließlich Änderung des Namens in 
"Reichsbund für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie)" (August 1929); 
Bundestag in Karlsruhe (August 1930) 
 
Q.Kun.Hs.181 
Reichsbund für Deutsche Kurzschrift 
[Sammelmappe Reichsbund für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie): Rundschreiben, 
Schriftwechsel, Denkschriften, Protokolle] / Fritz Höke [Verf.], Felix von Kunowski [Verf.], 
Karl Lang [Verf.], Peter Tappert [Verf.], Fritz Höke [Mitunterzeichner], Felix von Kunowski 
[Mitunterzeichner], Jobst Anton Kissenkoetter [Mitunterzeichner], Karl Krieger 
[Mitunterzeichner], Karl Feidner [Mitunterzeichner], Friedrich Graser [Mitunterzeichner], 
Arnold Landwehr [Mitunterzeichner], Oswald Asten [Mitunterzeichner], Felix von Kunowski 
[Adressat], Reichsbund für Deutsche Kurzschrift [Urh.] 
April 1933-Juni 1939. – 176 Bl., masch. und Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, 
gez. 
Enthält vor allem: Eingaben an Ministerien: Denkschriften und Stellungnahmen zur Frage 
einer nationalen Volkskurzschrift; Gleichschaltung der Verbände und Vereine: 
Auflösung des Reichsbundes für Deutsche Kurzschrift (September 1933); Verlag 
Deutsche Kurzschrift (ab Oktober 1933); Schadensersatzklage Fritz Hökes gegen den 
Fiskus 
 
4.3 Nationalstenographische Verbände und Vereine 
Q.Kun.Hs.182(1-6) 
Verschiedene 
[Sammelmappe Nationalstenographische Verbände: Briefe, Postkarten, Rundschreiben, 
Satzungen] / Felix von Kunowski [Adressat], Verschiedene [Urh.], Ostdeutscher Verband für 
Nationalstenographie [Urh.], Osterländischer Verband für Nationalstenographie [Urh.], 
Thüringer Verband für Nationalstenographie [Urh.], Westdeutscher Verband für National-
Stenographie [Urh.], Märkischer Verband für Nationalstenographie [Urh.] 
Berlin-Steglitz; Cosel b. Breslau; Zwickau; Dingelstädt; Erfurt; Gotha; Nordhausen; 
Duisburg, März 1920-März 1924. – 30 Bl. und 7 Kt., hs., masch. und gedr., teilweise in 
Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Enthält: 182(1): Märkischer Verband für Nationalstenographie, März 1924 (1 Bl., masch., m. 
U.) 
182(2): Ostdeutscher Verband für Nationalstenographie, März 1923 (4 Bl., masch. und 
hs., gez.) 
182(3): Osterländischer Verband für Nationalstenographie, Juni 1920-Mai 1921 (4 Bl. 
und 2 Kt., masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
182(4): Thüringer Verband für Nationalstenographie, März 1920-November 1921 (6 
Bl. und 5 Kt., masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
182(5): Westdeutscher Verband für Nationalstenographie, September 1922-Januar 
1924 (12 Bl., Vervielfältigungen, gez.) 
182(6): Satzungen: des Lehrerverbandes; des Beamtenverbandes für 







[Sammelmappe Nationalstenographische Vereine: Briefe, Postkarten, Rundschreiben, 
Satzungen] / Felix von Kunowski [Adressat], Verschiedene [Urh.], National-Stenographen-
Verein <Ohlau> [Urh.], Verein für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie) 
<Waldenburg> [Urh.], National-Stenographen-Verein "von Kunowski" <Weimar> [Urh.], 
Verein für National-Stenographie <Leipzig> [Urh.], Verein für National-Stenographie 
<Stettin> [Urh.], Hevella, Verein für Nationalstenographie <Potsdam> [Urh.] 
Potsdam; Ohlau; Breslau; Waldenburg; Weimar; Leipzig; Stettin, Oktober 1920-August 
1938. – 54 Bl. und 1 Kt., hs., masch. und gedr., teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Enthält: 183(1): Hevella, Verein für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie), Juli 1933-
August 1938 (32 Bl., Vervielfältigungen, gez.) 
183(2): National-Stenographen-Verein Ohlau, Januar 1921 und März 1922 (4 Bl., hs., 
m. U.) 
183(3): Verein für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie) Waldenburg, 
September und November 1933 (12 Bl., masch., m. U.) 
183(4): National-Stenographen-Verein "von Kunowski" Weimar, Oktober 1920 und 
Februar 1921 (2 Bl., masch., m. U.) 
183(5): Verein für National-Stenographie Leipzig, Januar 1922 (1 Bl. und 1 Kt., 
masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
183(6): Verein für National-Stenographie Stettin, November 1921 (1 Bl., hs., m. U.) 
183(7): Satzungen für Nationalstenographen-Vereine, o. D. (2 Bl., gedr.) 
 
4.4 Forschungskreis „Der neue Weg zur Schrift“ (Wurzelschrift) 
Q.Kun.Hs.184 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift): Schriftwechsel, 
Rundschreiben, Eingaben, Berichte] / Fritz Höke [Verf.], Felix von Kunowski [Verf.], Ernst 
Mollenhauer [Verf.], Max Szymanzig [Verf.], Heinrich Frieß [Verf.], Traugott Thormeyer 
[Korresp.], August Karl Stubenrauch [Korresp.], Margret Hartge [Korresp.], Oswald Opahle 
[Korresp.], Georg Raederscheidt [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Forschungskreis "Der 
neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift) [Urh.] 
Februar-Dezember 1934. – 182 Bl., masch. und Vervielfältigungen, teilweise m. U. 
Enthält vor allem: Werbung für die Wurzelschriftbewegung; Urteile über Wurzelschrift aus 
Kreisen der Deutschen Stenografenschaft und aus Lehrerkreisen; Kampf um die 
Einrichtung von Wurzelschrift-Versuchsklassen 
 
Q.Kun.Hs.185 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift): Schriftwechsel, 
Rundschreiben, Eingaben, Berichte, Abhandlungen, Presseschau] / Fritz Höke [Verf.], 
Eduard Borchers [Verf.], Max Szymanzig [Verf.], Heinz Eckermann [Verf.], Friedrich Copei 
[Korresp.], Karl Lang [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Forschungskreis "Der neue Weg zur 
Schrift" (Wurzelschrift) [Urh.], Verlag Ferdinand Kamp <Bochum> [Korresp.], 
Nationalsozialistischer Lehrer-Bund, Gau Westfalen-Süd [Korresp.] 
Januar-Dezember 1935. – 223 Bl., masch. und Vervielfältigungen, teilweise in 
Kurzschrift, gez. 
Enthält vor allem: Satzung des Forschungskreises; Start von Wurzelschrift-Versuchsklassen 
(Ostern 1935); Berichte über Wurzelschrift-Versuchsklassen; Urteile der 
Wurzelschrift-Versuchslehrer bzw. von Eltern der Wurzelschriftkinder; Vertrag 
zwischen dem Forschungskreis und der Verlags- und Lehrmittel-Anstalt Ferdinand 
Kamp, Bochum 
 Q.Kun.Hs.186 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift): Schriftwechsel, 
Rundschreiben, Berichte, Abhandlungen] / Fritz Höke [Verf.], Arnold Josef Christoffels 
[Verf.], Heinz Eckermann [Verf.], Max Szymanzig [Verf.], Fritz Höke [Korresp.], Arnold 
Josef Christoffels [Korresp.], Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift) 
[Urh.], Verlag Ferdinand Kamp <Bochum> [Korresp.] 
Januar-Dezember 1936. – 162 Bl., masch. und Vervielfältigungen, teilweise in 
Kurzschrift, gez. 
Enthält unter anderem: Stellungnahmen von Eltern der Wurzelschriftkinder; Berichte der 
Wurzelschriftlehrer; Zusammenfassender Bericht über die Erfahrungen mit der 
Wurzelschrift im Schuljahr 1935/1936; "Die Wurzelschrift ist keine Stenographie (Ein 




Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift): Schriftwechsel, 
Rundschreiben, Berichte, Abhandlungen] / Fritz Höke [Verf.], Heinz Eckermann [Verf.], 
Gottfried Rahn [Verf.], Fritz Höke [Korresp.], Max Szymanzig [Korresp.], Forschungskreis 
"Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift) [Urh.], Verlag Ferdinand Kamp <Bochum> 
[Korresp.] 
Januar-Dezember 1937. – 143 Bl., masch. und Vervielfältigungen, gez. 
Enthält unter anderem: Von Versuchsklassen zu Versuchsschulen; Berichte aus den 
Wurzelschriftschulen; "Wurzelschrift", von Gottfried Rahn 
 
4.5 Forschungskreis „Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen“ 
Q.Kun.Hs.188 
Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen": 
Schriftwechsel, Rundschreiben, Berichte, Stellungnahmen, Abhandlungen] / Fritz Höke 
[Verf.], Max Szymanzig [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Verf.], Heinz Eckermann [Verf.], 
Fritz Rogge [Verf.], Fritz Höke [Korresp.], Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg 
zum Schreiblesen" [Urh.] 
Januar-Dezember 1938. – 170 Bl., masch. und Vervielfältigungen, teilweise in 
Kurzschrift, gez. 
Enthält unter anderem: Der neue Name des Forschungskreises: "Der wachstumsgemäße Weg 
zum Schreiblesen"; Berichte aus den Wurzelschriftschulen; Anleitungen/Lehrpläne für 






Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen": 
Schriftwechsel, Rundschreiben, Berichte, Stellungnahmen] / Fritz Höke [Verf.], Arnold Josef 
Christoffels [Verf.], Felix von Kunowski [Verf.], Gottfried Rahn [Bezugsperson], Fritz Höke 
[Korresp.], Paul Menzerath [Korresp.], Wilhelm Heinitz [Korresp.], Forschungskreis "Der 
wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen" [Urh.] 
Februar 1939-November 1942. – 130 Bl., masch. und Vervielfältigungen, teilweise in 
Kurzschrift, gez. 
Enthält unter anderem: Aus den Wurzelschriftschulen. Erfahrungsaustausch der 
Wurzelschriftlehrer und Mitteilungen (Folge 1ff.); Auseinandersetzung mit Gottfried 
Rahns Aufsatz "Der Platz der Wurzelschrift im Reich der deutschen Schriften"; 
Vorschlag zur Namensänderung des Forschungskreises: Wurzelschrift. Die deutsche 



























5. Bestrebungen zur Schaffung eines Einheitsstenographiesystems 
5.1 23er-Ausschuß 
Q.Kun.Hs.190(1-19) 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Systementwürfe/Einigungsentwürfe für den 23er-Ausschuß] / Felix von 
Kunowski [Sammler], Theodor Behrens [Verf.], Emil Busch [Verf.], Henry Busse [Verf.], 
August Heinrich Davids [Verf.], Georg Degner [Verf.], Wilhelm Engelbrecht [Verf.], Karl 
Forwick [Verf.], Johannes Haux [Verf.], Gustav Keining [Verf.], Karl Korrodi-Wyler [Verf.], 
Felix von Kunowski [Verf.], Friedrich Wilhelm Mager [Verf.], Joseph Micus [Verf.], George 
Alphonso Schlapps Oliver [Verf.], Gustav Römer [Verf.], Gustav Schattat [Verf.], Hermann 
Steinmeyer [Verf.], Deutscher Stenographenbund Gabelsberger [Urh.] 
1897-1913. – 113 Bl., überwiegend gedruckt und Vervielfältigungen, teilweise hs., o. U. 
Enthält: 190(1): von Theodor Heinrich Behrens, April 1901 (6 Bl., gedruckt) 
190(2): von Emil Busch, o. J. (29 Bl., Vervielfältigung) 
190(3): von Henry Busse, Januar 1910 (1 Bl., Vervielfältigung) 
190(4): von August Heinrich Davids, April 1913 (17 Bl., gedruckt und 
Vervielfältigung) 
190(5): von Georg Degner, o. J. (4 Bl., gedruckt) 
190(6): vom Deutschen Stenographenbund Gabelsberger, o. J. (13 Bl., gedruckt) 
190(7): von Wilhelm Engelbrecht, Dezember 1913 (2 Bl., hs.) 
190(8): von Karl Forwick, 1909 (1 Bl., Vervielfältigung) 
190(9): von Johannes Haux, o. J. (5 Bl., Vervielfältigung) 
190(10): von Gustav Keining, 1911 und 1912 (8 Bl., gedruckt) 
190(11): von Karl Korrodi-Wyler, April 1913 (4 Bl., gedruckt) 
190(12): von Felix von Kunowski, 1897 (2 Bl., hs.) 
190(13): von Friedrich Wilhelm Mager, August 1912 (2 Bl., Vervielfältigung) 
190(14): von Joseph Micus, o. J. (8 Bl., gedruckt) 
190(15): von George Alphonso Schlapps Oliver, o. J. (2 Bl., Vervielfältigung) 
190(16): von Gustav Römer, o. J. (2 Bl., gedruckt) 
190(17): von Gustav Schattat, Januar 1913 (1 Bl., Vervielfältigung) 
190(18): von Hermann Steinmeyer, o. J. (2 Bl., Vervielfältigung) 




Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Entwürfe, Eingaben, Berichte und Schriftwechsel zum 11er-Ausschuß 
(September 1921) und zu weiteren Verhandlungen] / Felix von Kunowski [Verf.], Felix von 
Kunowski [Korresp.], Franz Kreuter [Korresp.], Arthur Lieberwirth [Unterzeichner], Georg 
Greif [Korresp.], Paul Krebs [Korresp.], Johannes Jöckel [Korresp.], Friedrich Pahlke 
[Korresp.], Rudolf Weinmeister [Korresp.], Oskar Rachow [Korresp.], Franz Zappe 
[Korresp.], Oswald Asten [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Deutscher 
Stenotachygraphenverband [Urh.] 
Mai 1921-September 1924. – 48 Bl. und 14 Kt., hs., masch. und Vervielfältigungen, 




5.3 Einführung der Deutschen Einheitskurzschrift 
Q.Kun.Hs.192(1-2) 
Deutschland <Deutsches Reich> / Reichsministerium des Innern 
[Herbeiführung der Deutschen Einheitskurzschrift] 
Berlin, April-Mai 1925. – 60 S., gedruckt 
Enthält: 192(1): "Denkschrift über die Verhandlungen zur Herbeiführung einer Deutschen 
Einheitskurzschrift im Reichsministerium des Innern in den Jahren 1907 bis 1924", 
April 1925 (43 S., gedruckt) 
192(2): Anlagen: Material über Wert und Brauchbarkeit des Einheitssystems, Mai 
1925 (17 S., gedruckt) 
 
5.4 Streitschriften gegen die Deutsche Einheitskurzschrift (Reichskurzschrift) 
Q.Kun.Hs.193(1-9) 
Kunowski, Felix von 
[Abhandlungen Felix von Kunowskis] 
Potsdam, 1920-1924. – 58 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. 
U. 
Enthält: 193(1): "Das stenographische Einheitssystem", April 1920 (6 Bl., hs., m. U.) 
193(2): "Das stenographische Einheitssystem", April 1920 (8 Bl., masch., m. U.) 
193(3): "Deutsche Einheitskurzschrift", o. D. (5 Bl., hs., o. U.) 
193(4): "Denkschrift zur Herbeiführung einer deutschen Einheitskurzschrift", Oktober 
1921 (7 Bl., masch., gez.) 
193(5): "Bemerkungen zum Mehrheitsentwurf (A) vom 20.2.18", Oktober 1921 (8 Bl., 
hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
193(6): "Verbesserungsvorschläge zum Mehrheitsentwurf (A) vom 20.2.18", Oktober 
1921 (12 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
193(7): "Verbesserungsvorschläge zum Mehrheitsentwurf (A) vom 20. Februar 1918", 
Oktober 1921 (4 Bl., überwiegend masch., teilweise hs. und in Kurzschrift, m. U.) 
193(8): "Vorlesungen über Kurzschriftwissenschaft", o. D. (5 Bl., hs., o. U.) 
193(9): "Geleitwort", [1924] (3 Bl., hs., m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.194(1-8) 
Kunowski, Felix von 
[Abhandlungen Felix von Kunowskis] 
o.O., 1925-1926. – 115 Bl., überwiegend hs., teilweise masch., überwiegend in 
Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 194(1): "Die Einheitskurzschriftfrage", o. D. (3 Bl., hs., o. U.) 
194(2): "Der Weg zur Einheitskurzschrift", [1925] (4 Bl., masch., o. U.) 
194(3): "Vereinfachte Schriftungsurkunde zur Reichskurzschrift", [Juli 1925] (4 Bl., 
hs., in Kurzschrift, o. U.) 
194(4): "Studie zur Einheitskurzschrift", [November 1925] (12 Bl., hs., in Kurzschrift, 
o. U.) 
194(5): "Entwurf einer Einheitskurzschrift auf der Grundlage Mitlaut: Grundstrich, 
beiderseitig geformt, Selbstlaut: Haarstrich, beiderseitig ungeformt. Buchstäbliche 
Selbstlautschreibung", [1926] (27 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U.) 
194(6): "Die Reichskurzschrift im Lichte der Kurzschriftwissenschaft", Vortrag 
[1926] (13 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U.) 
194(7): "Die Reichskurzschrift im Lichte der Kurzschriftwissenschaft", Vortrag 
[1926] (40 Bl., masch., o. U.) 
194(8): "Julientwurf 1922", [1926] (16 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.) 
 
Q.Kun.Hs.195(1-6) 
Kunowski, Felix von 
[Abhandlungen Felix von Kunowskis] 
o.O., 1927-1933. – 34 Bl., überwiegend hs., teilweise masch., teilweise in Kurzschrift, o. 
U. 
Enthält: 195(1): "Stärkste Vereinfachung der Reichskurzschrift durch bloße Auslassung von 
Bestimmungen bei keiner Abänderung der Zeichenbedeutung", o. D. (5 Bl., hs., in 
Kurzschrift, o. U.) 
195(2): "La Reichskurzschrift", o. D. (2 Bl., hs., in Esperanto, o. U.) 
195(3): "100. Lehrstunde in der Reichskurzschrift", o. D. (5 Bl., hs., in Kurzschrift, o. 
U.) 
195(4): "Das Regelwerk für die Darstellung des Lautes "r" in der Reichskurzschrift", 
[Mai/Juni 1931] (10 Bl., masch., o. U.) 
195(5): "Die Darstellung des "t" in der Reichskurzschrift", [Mai 1933] (6 Bl., hs., o. 
U.) 
195(6): "Die Schreibung des "l" in der Reichskurzschrift", [August/September 1933] 
(6 Bl., hs., o. U.) 
 
Q.Kun.Hs.196(1-4) 
Kunowski, Felix von 
[Abhandlungen Felix von Kunowskis] 
Potsdam, o.D. [ab 1934]. – 21 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. 
U. 
Enthält: 196(1): "Denkschrift über den Weg zur deutschen Einheitskurzschrift", [August 
1934] (8 Bl., hs., m. U.) 
196(2): "Denkschrift über den Weg zur deutschen Einheitskurzschrift", August 1934 
(7 Bl., masch., m. U.) 
196(3): "Die Vereinfachung der staatlichen Deutschen Kurzschrift", o. D. (4 Bl., hs., 
teilweise in Kurzschrift, o. U.) 







[Abhandlungen gegen die Deutsche Einheitskurzschrift sowie generell zur Schriftgestaltung] / 
Verschiedene [Verf.], Willy Wohlrabe [Verf.], Fritz Kuhlmann [Verf.], Arnold Josef 
Christoffels [Verf.], Fritz Höke [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
o.O., 1924-1930. – 27 Bl. und 1 Heft, überwiegend masch. und gedruckt, o. U. 
Enthält: 197(1): "Erprobung der Einheitskurzschrift" von Fritz Höke, [Oktober 1924] (3 Bl., 
masch., o. U.; mit einer Notiz von Johannes Schröder, m. U.) 
197(2): "Die deutsche Reichskurzschrift. Eine kritische Studie" von Willy Wohlrabe, 
[1924] (3 Bl., masch., o. U.) 
197(3): "Ziel und Zweck", o. Verf., [1924] (2 Bl., Vervielfältigung, o. U.) 
197(4): "Das Ganze halt?", o. Verf., o. D. (8 Bl., masch., o. U.) 
197(5): Kuhlmann, Fritz: "Die deutsche Einheitshandschrift eine dringende 
Forderung", in: Pädagogische Beilage der Leipziger Lehrerzeitung Nr. 20, Oktober 
1925, S. 156-160; Ankündigung eines Vortrages von Fritz Kuhlmann; sowie Brief 
Kuhlmanns an Felix von Kunowski, Februar 1926, 1 Bl., masch., m. U. (insgesamt: 7 
Bl. und 1 Heft, gedruckt und masch.) 
197(6): "Neue wissenschaftliche Grundlegung für die Schriftgestaltung" von C. Wille, 
o. D. (1 Bl., gedruckt) 
197(7): "Die Reichskurzschrift und ihre Kritiker" (Vortrag) von Arnold Josef 
Christoffels, [1927] (2 Bl., gedruckt) 
197(8): "Warum die Reichskurzschrift nicht Einheitskurzschrift wurde und niemals 




[Abhandlungen von Eduard Borchers] 
Mainz, o.D.[ab 1933]. – 29 Bl., masch., o. U. 
Enthält: 198(1): "Die kommende Schriftreform", o. D. (20 Bl., masch.) 
198(2): "Das Wohl des Staates ist einzig und allein entscheidend", [1933] (4 Bl., 
masch.) 
198(3): "Rasse, Sprache, Schrift", Vortrag, o. D. (5 Bl., masch.) 
 
5.5 Andere deutsche Stenographiesysteme 
Q.Kun.Hs.199(1-16) 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Systementwürfe und -übersichten sowie Briefwechsel] / Felix von 
Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], Johannes Dahms [Verf.], Gustav Davids 
[Verf.], Rudolf Eggeling [Verf.], Peter Vossen [Verf.], Wilhelm Wetekamp [Verf.], Curt 
Dewischeit [Verf.], Gustav Fiebig [Verf.], Paul Flügel [Verf.], Alfred Jerusalem [Verf.], 
Wilhelm Gehlen [Verf.], Albin Götz [Verf.], Otto Limburg [Verf.], Wilhelm Mamerow 
[Verf.], August Mengelkamp [Verf.], Paul Nagel [Verf.], Ernst Range [Verf.], Gustav Römer 
[Verf.], Albert Ruthardt [Verf.], Horst Seydel [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
1924-1939. – 122 Bl. und 2 Kt., hs., masch. und gedr., teilweise in Kurzschrift, 
überwiegend m. U. 
Enthält: 199(1): Deutsche Volkskurzschrift Stolze-Schrey - Brauns (u.a.) von Johannes 
Dahms, [1925] (11 Bl., gedr.) 
199(2): Entwurf einer allgemeinen Schriftreform von Gustav Davids, 1926, sowie 
Briefwechsel Davids' mit Felix von Kunowski, August 1926 (15 Bl., gedr., masch. und 
hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
199(3): Kurzschrift für alle. Systemübersicht, Entwurf von Rudolf Eggeling, Peter 
Vossen und Wilhelm Wetekamp, August 1930 und Mai 1931, sowie Brief Curt 
Dewischeits an Felix von Kunowski, September 1931 (9 Bl., Vervielfältigungen und 
hs., teilweise in Kurzschrift und m. U.) 
199(4): Die "Deutsche Kurzschrift" von Gustav Fiebig, o. D., sowie Briefentwurf 
Felix von Kunowskis an Gustav Fiebig, Juni 1939 (5 Bl., masch. und hs., teilweise in 
Kurzschrift und m. U.) 
199(5): Ondokurzschrift von Paul Flügel, Hansa-Kurzschrift [von Paul Flügel], 
System Flügel sowie Deutsche Kurzschrift von Alfred Jerusalem, o. D. (3 Bl., hs. 
Abschriften Felix von Kunowskis) 
199(6): Entwurf von Wilhelm Gehlen, Dezember 1924, Antwortentwurf Felix von 
Kunowskis, Januar 1925, sowie Brief Gehlens an Felix von Kunowski, Dezember 
1926 (2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
199(7): Kurzschrift-Entwurf von Albin Götz, April 1926 (4 Bl., Vervielfältigung, m. 
U.) 
199(8): Praktischer Lehrgang der Volks-Stenographie (System Limburg) von Otto 
Limburg, 1922, sowie Brief Limburgs an Felix von Kunowski, Januar 1924 (7 Bl., 
gedr. und hs., m. U.) 
199(9): Die moderne Schnellschrift (u.a.) von Wilhelm Mamerow, April 1928 (3 Bl., 
gedr.) 
199(10): Entwurf von August Mengelkamp, 1928 (2 Tafeln, Vervielfältigung) 
199(11): Volkskurzschrift Nagel von Paul Nagel, 1925, dazu Briefwechsel mit Felix 
von Kunowski, September 1925-November 1926 (14 Bl. und 2 Kt., überwiegend hs., 
teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
199(12): Die Grundlage der Reichskurzschrift Prehms von Felix von Kunowski, o. D. 
(7 Bl., hs.) 
199(13): Volkskurzschrift von Ernst Range, März 1926 (8 S.= 4 Bl., Vervielfältigung, 
m. U.) 
199(14): Neue deutsche Kurzschrift von Gustav Römer, [1933] (6 Bl., masch.) 
199(15): Die Welt-Stenographie von Albert Ruthardt, 1921, Deutsche Volks-
Kurzschrift von Albert Ruthardt, 1931 und 1933, dazu Briefwechsel mit Felix von 
Kunowski, September 1927-Dezember 1928 (20 Bl., gedr., masch. und hs., teilweise 
in Kurzschrift, m. U.) 
199(16): Entwurf von Horst Seydel, einschließlich Briefe an Felix von Kunowski, 








5.6 Bund für Volkskurzschrift / Reichsverband zur Schaffung der deutschen Volkskurzschrift 
Q.Kun.Hs.200 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Schriftwechsel, Rundschreiben, Eingaben, Protokolle] / Felix von Kunowski 
[Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], Fritz Höke [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Verf.], 
Paul Reinwald [Verf.], Robert Meyer [Verf.], Wilhelm Wetekamp [Verf.], Paul Ammon 
[Verf.], Nathan Brann [Verf.], Josef Brandenburg [Verf.], Wilhelm Engelbrecht [Verf.], 
Johannes Dahms [Verf.], Rudolf Prehm [Verf.], Karl Scheithauer [Verf.], Curt Dewischeit 
[Verf.], August Liedloff [Verf.], Friedrich Wilhelm Mager [Verf.], Felix von Kunowski 
[Adressat], Fritz Höke [Adressat], Heinrich-Weddig Mosel [Verf.], Bund für Volkskurzschrift 
[Urh.], Reichsverband zur Schaffung der deutschen Volkskurzschrift [Urh.] 
Oktober 1924-Juli 1926. – 233 Bl. und 16 Kt., hs., masch. und Vervielfältigungen, 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.201(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Pläne und Entwürfe für vergleichende Lehrgänge und Prüfungsordnungen] / Felix von 
Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], Blasius Müller [Verf.], Karl Scheithauer 
[Bezugsperson], Bund für Volkskurzschrift [Bezug], Reichsverband zur Schaffung der 
deutschen Volkskurzschrift [Bezug] 
1925. – 43 Bl., hs., masch., Vervielfältigungen und gedr., teilweise in Kurzschrift 
Enthält: 201(1): Felix von Kunowski: Vergleichende Lehrgänge/Erprobungen; Vorschläge 
für die Durchführung vergleichender Erprobungen; Prüfungsordnung für die Prüfung 
der Stenographiesysteme zwecks Wahl eines Einheitssystems, 1925 (30 Bl., hs., 
masch. und Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift) 
201(2): Blasius Müller: Richtlinien für die Abhaltung von Vergleichskursen nach 
verschiedenen Schriftungen, o. D. (1 Bl., Vervielfältigung) 
201(3): u. a. Plan einer vorläufigen Leistungsprüfung sowie Richtlinien für 
vergleichende Lehrgänge, vorgelegt von der Schule Scheithauer, [1925] (12 Bl., 
Vervielfältigungen und gedr.) 
 
Q.Kun.Hs.202(1-2) 
Reichsverband zur Schaffung der deutschen Volkskurzschrift 
[Satzungsentwürfe und Kurzschriftgesetze] 
o.O., [1925]. – 12 Bl., masch. und Vervielfältigungen, o. U. 
Enthält: 202(1): Satzung(en) des Reichsverbandes zur Schaffung der deutschen 
Volkskurzschrift, [1925] (2 Bl., Vervielfältigungen; mit hs. Ergänzungen Felix von 
Kunowskis) 
202(2): Die Kurzschriftgesetze. Allgemeine Anforderungen, [1925] (S. 266-275=10 
Bl., masch.; mit hs. Ergänzungen Felix von Kunowskis) 
 
5.7 Deutsche Volkskurzschrift  
Q.Kun.Hs.203(1-5) 
Kunowski, Felix von 
[Kurzschriftliche Vorarbeiten und Entwürfe Felix von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
o.O., o.D. – 46 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. ; 4° 
Enthält: 203(1): Kurzschriftlicher Entwurf, nicht zugeordnet (5 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.) 
203(2): Kurzschriftlicher Entwurf, nicht zugeordnet (11 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.) 
203(3): Kurzschriftlicher Entwurf, nicht zugeordnet (2 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.) 
203(4): Kurzschriftlicher Entwurf, nicht zugeordnet (2 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.) 
203(5): Kurzschriftlicher Entwurf, nicht zugeordnet (26 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.) 
 Q.Kun.Hs.204(1-12) 
Kunowski, Felix von 
[Entwürfe und Abhandlungen Felix von Kunowskis] 
o.O., 1925-1931. – 142 Bl., überwiegend hs., teilweise masch. und gedr., teilweise in 
Kurzschrift, o. U. 
Enthält: 204(1): "Vorschlag zur Deutschen Volkskurzschrift", o. D. (9 Bl., hs., in Kurzschrift, 
o. U.) 
204(2): "Vorschlag zur Deutschen Volkskurzschrift", o. D. (2 Bl., gedr.) 
204(3): "Deutsche Volkskurzschrift", o. D. (29 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U.) 
204(4): "Der Weg zur Volkskurzschrift", [September 1925] (3 Bl., masch., o. U.) 
204(5): "Vorschlag zur Fortbildung der Reichskurzschrift in Stolze-Schreyschem 
Sinne zur Volkskurzschrift", [1926] (12 Bl., hs., o. U.) 
204(6): "Vorschlag zur Fortbildung der Reichskurzschrift in Stolze-Schreyschem 
Sinne zur Volkskurzschrift", April 1926 (S. 25-28=4 Bl., gedr.) 
204(7): "Versuch einer Fortentwicklung der Kurzschrift Stolze-Schrey zur 
Volkskurzschrift", o. D. (11 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U.) 
204(8): "Gedanken über die Fortbildung der Stolze-Schreyschen Schriftung zur 
Volkskurzschrift", [1927] (7 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.) 
204(9): "Gedanken über die Fortbildung der Stolze-Schreyschen Schriftung zur 
Volkskurzschrift", [1927] (10 Bl., hs., o. U.) 
204(10): "Volkskurzschrift", [1931] (4 Bl., hs., o. U.) 
204(11): "Nationalstenographie. Die Deutsche Volkskurzschrift. Verkehrsschrift für 
jedermann", o. D. (16 Bl., hs., o. U.) 
204(12): "Kurze Einführung in die Wege und Ziele der Schrift. Von der Bilderschrift 




[Abhandlungen zur Volkskurzschrift] / Verschiedene [Verf.], Eduard Borchers [Verf.], 
Wilhelm Engelbrecht [Verf.], Fritz Höke [Verf.], Karl Krieger [Verf.], Max Szymanzig 
[Verf.], Gottfried Wessel [Verf.], Christel Behling [Verf.] 
o.O., o.D. – 69 Bl., überwiegend masch., o. U. 
Enthält: 205(1): "Warum nicht Reichskurzschrift, sondern Volkskurzschrift" von Christel 
Behling, o. D. (6 Bl., masch., o. U.) 
205(2): "Von der Reichskurzschrift zur deutschen Volkskurzschrift!" von Eduard Borchers, 
Vortrag, Juni 1933 (19 Bl., masch., o. U.) 
205(3): "Kurzschrift für jedermann" von Wilhelm Engelbrecht, o. D. (3 Bl., hs. Abschrift 
Felix von Kunowskis, o. U.) 
205(4): "Was wird werden?" von C. Erbs, o. D. (2 Bl., masch., o. U.) 
205(5): "Volkskurzschrift?" von Fritz Höke, o. D. (7 Bl., masch., o. U.) 
205(6): "Kurzschrift als allgemeine Schrift" von Karl Krieger, o. D. (3 Bl., masch. o. U.) 
205(7): "Kurzschrift fürs ganze Volk" von Max Szymanzig, o. D. (4 Bl., masch., o. U.) 
205(8): "Kurzschriftliche Streifzüge III." von Gottfried Wessel, o. D. (8 Bl., masch., o. U.) 
205(9): "Reform oder Revolutionierung der Schrift", o. Verf., o. D. (17 Bl., masch., o. U.) 
5.8 Korrespondenz zum Einheitsstenographiesystem bzw. zur Deutschen Einheitskurzschrift 
Q.Kun.Hs.206(1-2) 
Kunowski, Felix von 
[Deutsche Einheitskurzschrift und Vergleichskurse: Schriftwechsel, Eingaben, Denkschriften, 
Stellungnahmen, Berichte] / Felix von Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], 
Otto Boller [Verf.], Max Heinrich [Verf.], Paul Krebs [Verf.], Max Bäckler [Verf.], Johannes 
Jöckel [Verf.], Johannes Schröder [Verf.], Blasius Müller [Verf.], Willy Wohlrabe [Verf.], 
Otto Velte [Verf.], Friedrich Kreyser [Verf.], Hermann Ohms [Verf.], Max Rehbaum [Verf.], 
Felix von Kunowski [Adressat], Hevella, Verein für Nationalstenographie <Potsdam> [Urh.], 
Fürstin-Bismarck-Schule <Köslin> [Urh.] 
Rybnik; Berlin; Potsdam; Breslau; Baden-Baden; Essen; Köslin, August 1920-Juni 1925. – 
126 Bl. und 6 Kt., hs., masch.,Vervielfältigungen und gedr., teilweise in Kurzschrift, 
überwiegend m. U. 
Enthält: 206(1): Schriftwechsel u. a. zur Organisation von Vergleichskursen/-schreiben, 
August 1920-Mai 1924 (104 Bl. und 6 Kt., hs., masch. und Vervielfältigungen, 
teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U.) 
206(2): Stellungnahmen/Eingaben von Studiendirektoren zur Deutschen 
Einheitskurzschrift und Forderung von Vergleichskursen, Februar-Juni 1925 (22 Bl., 
masch. und gedr., m. U. und gez.) 
 
Q.Kun.Hs.207 
Kunowski, Felix von 
[Schriftwechsel Felix von Kunowskis mit dem Reichsministerium des Innern] / Felix von 
Kunowski [Korresp.], Felix von Kunowski [Verf.], Bernhard Deermann [Verf.], Heinrich 
Schulz [Unterzeichner], Georg Gradnauer [Unterzeichner], Felix von Kunowski [Adressat], 
Deutschland <Deutsches Reich>, Reichsministerium des Innern [Korresp.] 
Potsdam; Berlin; Köln, Mai 1920-September 1933. – 145 Bl. und 4 Kt., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.208(1-8) 
Kunowski, Felix von 
[Schriftwechsel Felix von Kunowskis mit einzelnen Ministerien] / Felix von Kunowski 
[Korresp.], Friedrich Rommel [Verf.], Preussen, Ministerium für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung [Korresp.], Bayern, Staatsministerium des Innern [Korresp.], Hessen, 
Staatsministerium [Korresp.], Thüringen, Kultusministerium [Korresp.], Hamburg, Senat 
[Korresp.], Baden, Staatsministerium [Korresp.], Mecklenburg-Schwerin, Ministerium für 
Unterricht [Korresp.], Württemberg, Staatsministerium [Korresp.], Oldenburg <Staat>, 
Ministerium des Innern [Korresp.], Deutschland <Deutsches Reich>, Reichspostministerium 
[Korresp.] 
Potsdam; Berlin; München; Darmstadt; Weimar; Hamburg; Karlsruhe; Schwerin; Stuttgart; 
Oldenburg, Mai 1920-September 1933. – 109 Bl., masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, m. 
U. und gez. 
Enthält: 208(1): Felix von Kunowski an den Ministerpräsidenten von Preußen, September 
1920 (1 Bl., masch., gez.) 
208(2): Felix von Kunowski an das Preußische Ministerium des Innern, September-
Dezember 1920 (5 Bl., hs. und masch., m. U.) 
208(3): Schriftwechsel Felix von Kunowskis mit dem Preußischen Ministerium für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, Mai 1920-September 1933 (61 Bl., hs. und 
masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. und gez.) 
208(4): Felix von Kunowski an die Ministerpräsidenten von Sachsen und Bayern 
sowie Brief des Bayerischen Staatsministeriums des Innern an Kunowski, September 
und Oktober 1920 (8 Bl., hs. und masch., m. U. und gez.) 
208(5): Schriftwechsel Felix von Kunowskis mit dem Staatsminister von Hessen-
Darmstadt/Hessischen Staatsministerium, Oktober und November 1920 (12 Bl., hs. 
und masch., m. U. und gez.) 
208(6): Felix von Kunowski an den Staatsminister von Sachsen-Weimar sowie Brief 
des Kultusministeriums in Weimar an Kunowski, September und Oktober 1920 (3 Bl., 
hs. und masch., m. U. und gez.) 
208(7): Schriftwechsel Felix von Kunowskis u.a. mit dem Senat Hamburg, dem 
Badischen Staatsministerium, dem Mecklenburg-Schwerinschen Ministerium für 
Unterricht, dem Württembergischen Staatsministerium und dem Ministerium des 
Innern in Oldenburg, Oktober 1920-September 1921 (17 Bl., überwiegend masch., 
teilweise hs., m. U. und gez.) 
208(8): Rundschreiben des Reichspostministers, Dezember 1920 (2 Bl., masch., gez.) 
 
Q.Kun.Hs.209(1-5) 
Kunowski, Felix von 
[Schriftwechsel Felix von Kunowskis mit Max Bäckler, Johannes Dahms, Wilhelm 
Engelbrecht, Karl Scheithauer und Willy Wohlrabe] / Felix von Kunowski [Korresp.], Max 
Bäckler [Korresp.], Johannes Dahms [Korresp.], Wilhelm Engelbrecht [Korresp.], Karl 
Scheithauer [Korresp.], Willy Wohlrabe [Korresp.] 
Potsdam; Berlin-Wilmersdorf; Berlin-Dahlem; Berlin-Friedenau; Leipzig-Lindenau; 
Chemnitz, September 1920-November 1923. – 57 Bl., 15 Kt. und 1 Heft, überwiegend hs. 
und masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 209(1): Schriftwechsel mit Max Bäckler, November 1921-November 1923 (11 Bl. 
und 1 Heft, masch. und gedr., m. U.) 
209(2): Schriftwechsel mit Johannes Dahms, Dezember 1921 (6 Bl. und 1 Kt., hs. und 
Vervielfältigung, teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
209(3): Schreiben von Wilhelm Engelbrecht, Oktober 1920-September 1923 (4 Bl. 
und 7 Kt., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
209(4): Schriftwechsel mit Karl Scheithauer, September 1920-April 1921 (28 Bl., hs. 
und masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. und gez.) 
209(5): Schriftwechsel mit Willy Wohlrabe, Oktober 1920-Januar 1922 (8 Bl. und 7 




[Eingaben an Ministerien und Ämter] / Verschiedene [Verf.], Jobst Anton Kissenkoetter 
[Verf.], Hans Krüger-Stackfleth [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat], Eduard Borchers 
[Verf.], Industrie- und Handelskammer <Berlin> [Urh.], Reichsverband des Deutschen 
Nahrungsmittel-Grosshandels [Urh.] 
Mainz; Berlin; Düsseldorf; Potsdam, Mai-Juni 1933. – 27 Bl., überwiegend masch., m. U. 
Enthält: 210(1): von Eduard Borchers, Mai und Juni 1933 (4 Bl., Vervielfältigung, m. U.) 
210(2): von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, Mai 1933 (3 Bl., masch., m. 
U.) 
210(3): von Jobst Anton Kissenkoetter, Mai und Juni 1933 (11 Bl., masch., teilweise 
m. U.) 
210(4): Schriftwechsel Hans Krüger-Stackfleths (Reichsverband des Deutschen 
Nahrungsmittel-Großhandels) mit Felix von Kunowski sowie Eingabe des 
Reichsverbandes, Mai und Juni 1933 (9 Bl., überwiegend masch., teilweise hs., m. U.) 
 
5.9 Deutscher Stenographenbund / Deutsche Stenografenschaft 
Q.Kun.Hs.211 
Deutsche Stenografenschaft 
[Sammelmappe Deutscher Stenographenbund/Deutsche Stenografenschaft: Schriftwechsel, 
Rundschreiben, Verhandlungsprotokolle, Abkommen, Satzung] / Fritz Höke [Verf.], 
Friedrich Georg Blauert [Unterzeichner], Karl Lang [Unterzeichner], Otto Saak 
[Unterzeichner], Peter Tappert [Unterzeichner], Rudolf Weinmeister [Unterzeichner], Fritz 
Höke [Adressat], Deutsche Stenografenschaft [Urh.], Deutscher Stenografenbund [Urh.] 
Kulmbach; Leipzig; Wuppertal-Elberfeld; Frankfurt/M.; Bayreuth, Juni 1931-August 
1939. – 51 Bl., masch. und Vervielfältigungen, m. U. und gez. 
 
5.10 Nationalsozialistischer Lehrerbund (NSLB) 
Q.Kun.Hs.212 
Nationalsozialistischer Lehrerbund 
[Sammelmappe Nationalsozialistischer Lehrerbund: Schriftwechsel, Rundschreiben, 
Denkschriften, Erklärungen] / Karl Lang [Verf.], Max Kolb [Mitunterzeichner], Hans 
Schemm [Mitunterzeichner], Felix von Kunowski [Verf.], Fritz Höke [Verf.], Eduard 
Borchers [Verf.], Rudolf Eggeling [Verf.], Oswald Asten [Verf.], Nationalsozialistischer 
Lehrerbund [Urh.], Deutschland <Deutsches Reich>, Reichsministerium des Innern [Urh.] 
Bayreuth; Potsdam; Wuppertal-Elberfeld; Mainz; Berlin; Großmöllen; Kulmbach, April 
1933-Februar 1935. – 79 Bl. und 1 Kt., überwiegend masch. und Vervielfältigungen, 














6.1 Kurzschrift als Unterrichts- und Prüfungsgegenstand 
Q.Kun.Hs.213(1-3) 
Verschiedene 
[Sammelmappe Kurzschrift als Unterrichts- und Prüfungsgegenstand: Schriftwechsel, 
Rundschreiben, Erlasse, Vorschriften] / Verschiedene [Verf.], Felix von Kunowski [Verf.], 
Rudolf Weinmeister [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat], Behörde für das Gewerbe- und 
Fortbildungsschulwesen <Hamburg> [Urh.], Münster, Provinzialschulkollegium [Urh.], 
Berlin-Brandenburg, Provinzialschulkollegium [Urh.], Kassel, Provinzialschulkollegium 
[Urh.], Hannover <Provinz>, Provinzialschulkollegium [Urh.], Pommern <Provinz>, 
Provinzialschulkollegium [Urh.], Königliches Provinzial-Schulkollegium <Schleswig> 
[Urh.], Akademie für Kurzschrift <Leipzig> [Urh.], Deutscher Verband für das 
Kaufmännische Bildungswesen [Urh.], Preussen, Ministerium für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung [Urh.], Deutschland <Deutsches Reich>, Reichsministerium für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung [Urh.], Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung <Berlin> [Urh.] 
Potsdam; Hamburg; Münster; Berlin; Cassel; Hannover; Stettin; Schleswig; Leipzig; 
Braunschweig, Januar 1920-Februar 1937. – 40 Bl., 2 Kt. und 4 Hefte, hs., masch. und gedr., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. und gez. 
Enthält: 213(1): Schriftwechsel Felix von Kunowskis mit Provinzialschulkollegien, Januar 
1920-Oktober 1929 (25 Bl., 1 Kt. und 1 Heft, überwiegend hs. und masch., teilweise 
in Kurzschrift, m. U.) 
213(2): Schreiben Rudolf Weinmeisters/der Akademie für Kurzschrift, Leipzig, an 
Felix von Kunowski sowie Vertrag zwischen der Akademie für Kurzschrift und dem 
Reichsbund für Nationalstenographie bezüglich Stenographielehrer-Prüfungen, 
Oktober und November 1922 (2 Bl. und 1 Kt., hs., m. U.) 
213(3): Vorschriften/Ordnungen, Erlasse und Rundschreiben von Ämtern und 
Ministerien bezüglich Kurzschriftunterricht (einschließlich Prüfungen) in Schulen, 
Mai 1926-Februar 1937 (13 Bl. und 3 Hefte, masch. und gedr., gez.) 
 
6.2 Deutsche Hochschule für Kurzschrift 
Q.Kun.Hs.214(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Deutsche Hochschule für Kurzschrift: Rundschreiben, Satzungen, Prüfungsordnung] / Felix 
von Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], Albert Tansen [Verf.] 
Potsdam, September-Dezember 1924. – 19 Bl. und 1 Heft, überwiegend hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 214(1): Aufruf zum Beitritt zur Deutschen Hochschule für Kurzschrift, o. Verf., 
Dezember 1924 (2 Bl., masch. und hs. Abschrift vermutlich von Kunowski, o. U.) 
214(2): Satzungen der (Deutschen) Hochschule für Kurzschrift, o. D. (4 Bl., masch.) 
sowie hs. Entwürfe bzw. Abschriften Felix von Kunowskis, September 1924 (11 Bl. 
und 1 Heft, hs. und gedr., teilweise in Kurzschrift und m. U.) 
214(3): Entwurf einer Prüfungsordnung für das Lehramt der Stenographie, aufgestellt 





6.3 Stenographie im Heer 
Q.Kun.Hs.215(1-6) 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe Zur Einführung der Stenographie im Heer: Abhandlungen, Schriftwechsel, 
Eingaben und Anlagen] / Felix von Kunowski [Verf.], Blasius Müller [Verf.], Felix von 
Kunowski [Adressat], Deutschland <Deutsches Reich>, Heer, Inspektion des Erziehungs- und 
Bildungswesens [Urh.] 
Wohlau; Baden-Baden; Freiburg; Steglitz; Mülhausen i. Elsaß; Berlin; Potsdam 
Enthält: 215(1): "Winterarbeit. 1890/91" von Felix von Kunowski, 1890/1891 (13 Bl., hs., m. 
U.) 
215(2): "Winterarbeit. 1892/93" von Felix von Kunowski, 1892/1893 (25 Bl., hs., m. 
U.) 
215(3): "Vergleich der Nationalstenographie mit Gabelsberger und Stolze-Schrey", 
[vermutlich von Felix von Kunowski], o. D. (5 Bl., masch., o. U.) 
215(4): Betrifft: Auflösung polnischer Übersetzungsstellen im Heer, [vermutlich von 
Felix von Kunowski], o. D. (2 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U.) 
215(5): Briefwechsel und Eingaben bezüglich Stenographie im Heer, Dezember 1899-
November 1921 (18 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, m. U.) 
215(6): Anlagen (3 Hefte, gedr.) 
 
6.4 Typendruck für Kurzschrift 
Q.Kun.Hs.216 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe zu Typendruck für Kurzschrift: Schriftwechsel, Entwürfe, Übungen, Notizen, 
Zeitungsausschnitte] / Felix von Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], Otto 
Dreyer [Verf.], Wilhelm Schäfer [Korresp.], Heinrich Frieß [Korresp.], Felix von Kunowski 
[Korresp.], H.-Berthold-Messinglinienfabrik und Schriftgiesserei <Berlin> [Urh.] 
Berlin; Potsdam; Darmstadt; Sickendorf, August 1920-August 1930. – 101 Bl., 4 Kt. und 
1 Übungsheft, überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch., m. U. 




Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe zu Typendruck für Kurzschrift: Schriftwechsel, Entwürfe, Notizen] / Felix 
von Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Korresp.], Wilhelm Schäfer [Korresp.], 
Heinrich Frieß [Korresp.], Hans Höhnl [Korresp.], Willy Wohlrabe [Korresp.], Fritz Höke 
[Korresp.] 
Darmstadt; Sickendorf; Nordseebad Langeoog; Chemnitz; Potsdam; Elberfeld, September 




Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe zu Typendruck für Kurzschrift: Schriftwechsel, Umlaufschreiben, Entwürfe, 
Übungen] / Felix von Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], Felix von 
Kunowski [Korresp.], Wilhelm Schäfer [Korresp.], Eduard Borchers [Korresp.], Fritz Höke 
[Korresp.], Max Szymanzig [Korresp.], Arnold Josef Christoffels [Korresp.], Heinrich Frieß 
[Korresp.] 
Potsdam; Darmstadt; Mainz; Großmöllen b. Köslin; Wuppertal-Elberfeld; Frankfurt/Main, 
April 1931-Februar 1936. – 101 Bl., 3 Kt. und 1 Umlaufheft, überwiegend hs. und in 
Kurzschrift, teilweise masch., m. U. 
Enthält auch: Abhandlungen/Entwürfe "Der Kurzschrift-Typendruck" von Felix von 
Kunowski, November 1932 (16 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U., sowie 7 Bl. masch., o. 
U.) und "Wurzelschrift-Typendruck" von Felix von Kunowski, o. D. (6 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.219 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe zu Typendruck für Kurzschrift: Schriftwechsel, Umlaufschreiben, Entwürfe, 
Übungen] / Felix von Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Korresp.], Wilhelm 
Schäfer [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Arnold Josef Christoffels [Korresp.], Max 
Szymanzig [Korresp.] 
Darmstadt; Potsdam; Wuppertal-Elberfeld; Essen; Wunstorf; Dresden, Juni 1938-März 
1941. – 66 Bl. und 3 Kt., hs., überwiegend in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.220(1-3) 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe zu Typendruck für Kurzschrift: Abhandlung, Umlaufhefte, Entwürfe] / Felix 
von Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], Felix von Kunowski [Beitr.], 
Heinrich Frieß [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Jobst Anton Kissenkoetter [Beitr.], Arnold 
Landwehr [Beitr.], Wilhelm Schäfer [Beitr.] 
Potsdam; Darmstadt; Duisburg; Düsseldorf; Sickendorf; Wuppertal-Elberfeld, 1925-
1932. – 52 Bl. und 2 Hefte, hs., teilweise in Kurzschrift und m. U. 
Enthält: 220(1): "Kurzschrift und Typendruck" von Felix von Kunowski, 1925 (14 Bl., hs., o. 
U.) 
220(2): Umlaufhefte zum Typendruck mit Äußerungen/Beiträgen von Heinrich Frieß, 
Fritz Höke, Jobst Anton Kissenkoetter, Felix von Kunowski, Arnold Landwehr und 
Wilhelm Schäfer, Oktober 1931-Juli 1932 (2 Hefte, hs., m. U.) 
220(3): Hs. Entwürfe zum Typendruck, vermutlich von Felix von Kunowski, o. D. (38 
Bl./Tafeln) 
 
6.5 Entlassung Wohlrabes 
Q.Kun.Hs.221 
Wohlrabe, Willy 
[Die Entlassung Willy Wohlrabes: Schriftwechsel und Eingaben] / Willy Wohlrabe 
[Korresp.], Felix von Kunowski [Korresp.], Fritz Bertram [Verf.], Felix von Kunowski 
[Verf.], Martin Mutschmann [Unterzeichner], Sachsen, Ministerium des Innern [Urh.], 
Deutschland <Deutsches Reich>, Reichsstatthalter in Sachsen [Urh.], Deutschland 
<Deutsches Reich>, Reichskanzlei [Urh.] 
Chemnitz; Potsdam; Löbichau b. Nöbdenitz; Dresden; Berlin, Januar 1933-Juni 1934. – 54 






6.6 Kongresse und Konferenzen 
Q.Kun.Hs.222(1-5) 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe Kongresse und Konferenzen: Briefe, Rund- und Informationsschreiben] / 
Felix von Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], Fritz Höke [Verf.], Ernö 
Murányi [Verf.], Karl Krieger [Verf.], Franz Kreuter [Verf.], Robert Saudek [Verf.], Felix 
von Kunowski [Adressat], Fritz Höke [Adressat], Karl Krieger [Adressat], Karl Lang 
[Adressat], Abraham Elias Jessurun d' Oliveira [Unterzeichner], International Shorthand 
Congress <15, 1928, Budapest> [Bezug], International Shorthand Congress <1934, 
Amsterdam> [Urh.], International Shorthand Congress <1937, London> [Bezug], Deutscher 
Esperanto-Kongress <17, 1928, Potsdam> [Urh.] 
Budapest; Amsterdam; London; Wien; Wuppertal-Elberfeld, 1928-1937. – 29 Bl., masch., 
m. U. und gez. 
Enthält: 222(1): Internationaler Stenographenkongreß Budapest, September 1928: Brief von 
Ernö Muranyi an Karl Krieger, Mai 1928 (1 Bl., masch., m. U. sowie mit hs. 
Ausführungen Karl Kriegers und Weiterleitung des Briefes an Fritz Höke, Juni 1928); 
Informationsschreiben zum Kongreß, o. D. (3 Bl., masch., o. U.); "Versuche mit 
Kurzschrift als erste Schrift", gekürzter Vortrag von Fritz Höke, gehalten auf dem 
Internationalen Stenographen-Kongreß 1928 in Budapest (4 Bl., masch., o. U.) 
222(2): Rundschreiben von Franz Kreuter und Robert Saudek an die Stenographen 
aller Systeme mit der Aufforderung zur Übermittlung von 
Systemübersichten/Zeichenmaterial, November 1930 (2 Bl., masch., gez.); Antwort 
Felix von Kunowskis auf dieses Schreiben sowie zu Robert Saudeks Referat 
"Zeitlupenaufnahmen der Schreibbewegungen", gehalten auf dem 2. Internationalen 
Graphologenkongreß in Paris 1928, o. D. (4 Bl., masch., gez., sowie 1 Bl. hs., in 
Kurzschrift, m. U.) 
222(3): Weltkongreß für Kurzschriftwesen, Amsterdam 1934: Informationsschreiben 
zum Kongreß, Juli 1932-März 1934 (12 Bl., masch., gez.) sowie Brief Fritz Hökes an 
Karl Lang, Mai 1934 (1 Bl., masch., m. U.) 
222(4): International Shorthand Congress, London 1937: Informationsschreiben, o. D. 
(1 Bl., masch., o. U.) 
222(5): Deutscher Esperanto-Kongreß, Potsdam 1928: Kongreß-Programm, o. D. (2 
Bl., gedr.) 
 
6.7 Stenographische Fachzeitschriften 
Q.Kun.Hs.223(1-183) 
Kunowski, Felix von 
[Stenographische Fachzeitschriften sowie Briefe und Postkarten als Beilagen] / Felix von 
Kunowski [Sammler], Georg Amsel [Verf.], Curt Dewischeit [Verf.], Karl Erbach [Verf.], 
Franz Lutz [Verf.], Friedrich Schreiter [Verf.], Arie Smit [Verf.], Gustav Adolf Wauer 
[Verf.], Felix von Kunowski [Adressat], Fritz Höke [Adressat] 
April 1890-Juli 1941. – 117 Hefte, 6 Bl. und 4 Kt. - Briefe und Karten überwiegend hs., 
teilweise masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 223(1-176): Stenographische Fachzeitschriften (In- und Ausland), teilweise mit hs. 
Anmerkungen und Notizen Felix von Kunowskis (117 Hefte, gedr.) 
223(177): Postkarte von Georg Amsel an Felix von Kunowski, Januar 1928 (1 Kt., hs., 
in Kurzschrift, m. U.) 
223(178): Brief von Curt Dewischeit an Felix von Kunowski, Februar 1928 (2 Bl., hs., 
m. U.) 
223(179): Brief von Karl Erbach an Fritz Höke, Juli 1941 (1 Bl., masch., m. U.) 
223(180): Brief von Franz Lutz an Felix von Kunowski, Januar 1928 (1 Bl., hs., in 
Kurzschrift, m. U. - mit hs. Ergänzungen Felix von Kunowskis) 
223(181): Postkarten von Friedrich Schreiter an Felix von Kunowski, Januar 1928 (2 
Kt., hs., m. U.) 
223(182): Brief von Arie Smit an Felix von Kunowski, April 1929 (2 Bl., hs., m. U.) 
223(183): Postkarte von Gustav Adolf Wauer an Felix von Kunowski, Januar 1928 (1 




Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Übersichten und Studien verschiedener Stenographiesysteme] / Felix von 
Kunowski [Sammler], Felix von Kunowski [Verf.], Herbert Köhrmann [Verf.], Ernst Range 
[Verf.], Nathan Brann [Verf.], Julius Brauns [Verf.], Albrecht von Kunowski [Verf.], Karl 
Scheithauer [Verf.] 
o.O., o.D. – 25 Systemübersichten/-studien, gedr. 
 
6.9 Werbematerial und Flugblätter 
Q.Kun.Hs.225(1-72) 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Werbe- und Streitschriften, Flugblätter] 




Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Zeitungsausschnitte und -artikel] 
o.O., Juli 1901-Dezember 1921. – 14 Zeitungsausschnitte/-artikel, gedr. 
 
Q.Kun.Hs.227(1-47) 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Zeitungsausschnitte und -artikel] 
o.O., Januar 1922-August 1924. – 47 Zeitungsausschnitte/-artikel, gedr. 
 
Q.Kun.Hs.228(1-34) 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Zeitungsausschnitte und -artikel] 




Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Zeitungsausschnitte und -artikel] 
o.O., Februar 1928-August 1932. – 71 Zeitungsausschnitte/-artikel, gedr. 
 
Q.Kun.Hs.230(1-46) 
Kunowski, Felix von 
[Sammelmappe: Zeitungsausschnitte und -artikel] 




























Teil B: Teilnachlass Arnold Josef Christoffels 
Q.Kun.Hs.231-311 
Christoffels, Arnold Josef 
Kunowski-Archiv Teil B : Teilnachlass Christoffels, Arnold Josef (1892-1981) / Arnold 
Josef Christoffels [Nachlasser], Forschungskreis für die Sprechspur [Provenienz], Tutmonda-
Parolspuro-Asocio [Provenienz], Niedersächsische Landesbibliothek <Hannover> 
[Provenienz] 
81 Nummern, 13 Kartons/Kapseln und 1 Mappe 
Provenienz: 1. Niedersächsische Landesbibliothek, Hannover. – 2. Schenkung Dezember 
1997 vom Forschungskreis für die Sprechspur, Zentralstelle der Tutmonda-
Parolspuro-Asocio, Hannover 
Findmittel: Spezialkatalog / von Ilka Höfer, 2011 
 
1. Werk 
1.1 Übungen, Überblicksdarstellungen, Exzerpte 
Q.Kun.Hs.231(1-3) 
Christoffels, Arnold Josef 
[Kurzschriftliche Schreib- und Übungshefte] 
o.O., 1910-1911. – 3 Übungshefte und 1 Kt., hs., in Kurzschrift, o. U. 
Enthält auch: Karte von Arnold Josef Christoffels an Gottfried Rahn, April 1988 (1 Kt., hs., 
in Kurzschrift, m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.232(1-4) 
Christoffels, Arnold Josef 
[Überblicksdarstellungen, Exzerpte, Notizen] / Arnold Josef Christoffels [Verf.], Felix von 
Kunowski [Bezugsperson], Albrecht von Kunowski [Bezugsperson] 
o.O., 1967-1988. – 212 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält: 232(1): Überblick zu Leben und Werk Felix von Kunowskis sowie Gedanken zur 
Sprach- und Schriftentwicklung (bis zur Sprechspur), zusammengetragen und verfaßt 
von Arnold Josef Christoffels, Oktober 1988 (69 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. 
U.) 
232(2): "Zeichentafel für die Schriftungen der Brüder A. und F. von Kunowski" sowie 
"Anmerkungen zu der Zeichentafel für die Schriftungen der Brüder A. und F. von 
Kunowski" von Arnold Josef Christoffels, Dezember 1967 (5 Bl., hs., m. U.) 
232(3): Aufzeichnungen/Notizen zu (vermutlich) einem Werk Felix von Kunowskis, 
verfaßt von Arnold Josef Christoffels, o. D. (14 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.) 
232(4): "Auszüge aus F. v. Kunowskis Manuskripten. Vokalisationssysteme" von 
Arnold Josef Christoffels, o. D. (124 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.) 
 
Q.Kun.Hs.233 
Christoffels, Arnold Josef 
Die Bibel nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers. Evangelien des Markus, 
revidierter Text 1956. Zwischenüberschriften und Konkordanzen sind weggelassen. Der 
Spurtext ist nicht frei von Fehlern. Gespurt für Freund Ernst Neumann. / Arnold Josef 
Christoffels [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Adressat], Ernst Neumann [Verf.] 
o.O., o.D. – 19 Bl. und 1 Kt., hs., in Sprechspur, o. U. 
Enthält auch: Postkarte Ernst Neumanns an Arnold Josef Christoffels, Dezember 1972 (1 Kt., 
hs., in Kurzschrift, m. U.) 
1.2 Entwürfe, Vorträge, Veröffentlichungen 
Q.Kun.Hs.234(1-6) 
Christoffels, Arnold Josef 
[Entwürfe/Notizen und (kleinere) Abhandlungen] / Arnold Josef Christoffels [Verf.], Felix 
von Kunowski [Bezugsperson] 
o.O., 1920-1973. – 54 Bl., überwiegend hs., teilweise masch., teilweise in Kurzschrift und 
Sprechspur, o. U. 
Enthält: 234(1): Nicht veröffentlichter Entwurf einer Übertragung der Nationalstenographie 
auf das Französische, etwa 1920, von Arnold Josef Christoffels (5 Bl., hs., teilweise in 
Kurzschrift, o. U.) 
234(2): Notizen von der "Pressa" Köln, 1928, von Arnold Josef Christoffels (3 Bl., 
masch., mit hs. Ergänzungen von Christoffels, o. U.) 
234(3): "Über das Zusammen von Sprechen und Spuren" von Arnold Josef 
Christoffels, [1947] (6 Bl., hs., o. U.) 
234(4): "Zur Beurteilung der Kunowskischrift" von Arnold Josef Christoffels, [1962] 
(3 Bl., hs., o. U.) 
234(5): Entwurf zu "50 Jahre Deutsche Kurzschrift" von Arnold Josef Christoffels, 
[1972] (2 Bl., hs., in Sprechspur, o. U.) 
234(6): "Fragen zur Schriftwissenschaft" von Arnold Josef Christoffels, etwa 1973 (17 
Bl., hs., in Sprechspur, o. U.; sowie 18 Bl., hs. Abschrift (Vervielfältigung), in 
Sprechspur, o. U.) 
 
Q.Kun.Hs.235(1-8) 
Christoffels, Arnold Josef 
[Vorträge und Reden] / Arnold Josef Christoffels [Verf.], Felix von Kunowski 
[Bezugsperson] 
Köln; Emmerich; Düsseldorf-Unterbilk; Staßfurt-Leopoldshall; Hagen; Bonn, 1924-
1951. – 87 Bl., überwiegend masch., teilweise hs., o. U. 
Enthält: 235(1): Manuskript und Notizen für (vermutlich) einen Vortrag von Arnold Josef 
Christoffels, vermutlich 1924, o. O. (10 Bl., hs., o. U.) 
235(2): "Kurzschrift im Orient", Vortrag, gehalten am 26.02.1925 in Köln von Arnold 
Josef Christoffels (7 Bl., masch., mit hs. Korrekturen von Christoffels, o. U.) 
235(3): Vortrag, gehalten auf dem Verbandstag (Rhein.-Westf. Verband) in Emmerich 
am 17.05.1925 von Arnold Josef Christoffels (4 Bl., masch., mit hs. Korrekturen von 
Christoffels, o. U.) 
235(4): "Die Kreis- und Punktschlinge in ihrer Bedeutung für die 
Nationalstenographie", Vortrag von Arnold Josef Christoffels, etwa Frühjahr 1927, o. 
O. (30 Bl., masch., mit hs. Korrekturen von Christoffels, o. U.) 
235(5): Rede, gehalten auf der Abendfeier des Vereins Düsseldorf-Unterbilk zum 21-
jährigen Bestehen, von Arnold Josef Christoffels, 31. März 1928 (5 Bl., masch., mit 
hs. Anmerkungen von Christoffels, o. U.) 
235(6): Ansprache auf dem Bundestag 1928 in Staßfurt-Leopoldshall, gehalten von 
Arnold Josef Christoffels, September 1928 (3 Bl., masch., o. U.) 
235(7): "Felix von Kunowski. Der Mensch und sein Werk", Vortrag, gehalten von 
Arnold Josef Christoffels beim Gedenkmorgen für Felix von Kunowski am 
10.01.1943 in Hagen (6 Bl., masch., o. U.) 
235(8): "Der Ort der Sprechspur innerhalb der Schriftentwicklung", Vortrag in Bonn, 
16.09.1951, von Arnold Josef Christoffels (22 Bl., masch., mit hs. Korrekturen von 
Christoffels, o. U.) 
 
Q.Kun.Hs.236(Nr.1-38) 
Christoffels, Arnold Josef 
[Zeitschriftenaufsätze und Abhandlungen von Arnold Josef Christoffels] 
o.O., April 1924-Dezember 1929. – 156 Bl., gedr. 
Enthält: Nr.1-6=April-November 1924 






Christoffels, Arnold Josef 
[Zeitschriftenaufsätze und Abhandlungen von Arnold Josef Christoffels] 
o.O., Januar 1930-Mai 1933. – 114 Bl., überwiegend gedr., teilweise masch. 
Enthält: Nr.39-56=Januar-Dezember 1930 
Nr.57-61=Januar-Mai 1931 
Nr.62-63=Januar und Mai 1933 
 
Q.Kun.Hs.236(Nr.64-90) 
Christoffels, Arnold Josef 
[Zeitschriftenaufsätze und Abhandlungen von Arnold Josef Christoffels] 












Christoffels, Arnold Josef 
[Originalmanuskript: Lebendige Kurzschrift] 
o.O., 1930. – 16 S. (=1 Heft), hs., in Kurzschrift, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.238(1-3) 
Christoffels, Arnold Josef 
[Originalmanuskript: Im Banne der Kurzschrift. Erlebtes und Erschautes aus der Welt der 
Brüder Albrecht und Felix von Kunowski] / Arnold Josef Christoffels [Verf.], Albrecht von 
Kunowski [Bezugsperson], Felix von Kunowski [Bezugsperson] 
Köln, Dezember 1927. – 176 S., masch., o. U. 
Enthält auch: Anlagen: 238(2): Bildnisse von Albrecht und Felix von Kunowski (2 
Fotographien) 
238(3): Buchankündigungen und -besprechungen (auch international) von 




Christoffels, Arnold Josef 
[Kurzschriftunterricht seiner beiden Kinder Hildegard und Alfred Christoffels] / Arnold Josef 
Christoffels [Verf.], Hildegard Christoffels [Beitr.], Alfred Christoffels [Beitr.] 
[Köln], Juni 1927-Januar 1929. – 33 Bl. und 1 Skizzenbuch, hs., in Kurzschrift, mit Ill., o. 
U. 
Enthält: 239(1): Aufzeichnungen Arnold Josef Christoffels' sowie Schriftproben der Kinder, 
Juni 1927-Januar 1929 (33 Bl., hs., in Kurzschrift) 
239(2): "Das Hexenbuch" von Christoffels. Hiernach unterrichtete Christoffels seinen 
5jährigen Sohn Alfred, November/Dezember 1928 (1 Skizzenbuch, hs., mit 
Illustrationen) 
 
1.3 Literaturbesprechungen zu Wurzelschrift und Sprechspur 
Q.Kun.Hs.240 
Rahn, Gottfried 
[Gottfried Rahn: Der Platz der Wurzelschrift im Reich der deutschen Schriften; besprochen 
von Arnold Josef Christoffels, Fritz Höke, Felix von Kunowski und Gottfried Rahn] / 
Gottfried Rahn [Bezugsperson], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Felix 
von Kunowski [Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.] 
Wuppertal-Elberfeld; Prausitz; Essen, Juni-Juli 1939. – 25 Bl., überwiegend masch., 




[Bernhard Bosch: Grundlagen des Erstleseunterrichts. Eine psychologisch-didaktische 
Untersuchung; besprochen von Gottfried Rahn] / Bernhard Bosch [Bezugsperson], Gottfried 
Rahn [Beitr.] 




[Gottfried Rahn: Warum Sprechspur statt Wurzelschrift?; besprochen von Arnold Josef 
Christoffels, Fritz Höke, Felix von Kunowski und Gottfried Rahn] / Gottfried Rahn 
[Bezugsperson], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Felix von Kunowski 
[Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.] 
Essen; Wuppertal-Elberfeld; Dresden, Oktober 1941-Februar 1942. – 47 Bl., hs. und 




[Karl Eckhardt: Die Grundschulbildung; dazu Stellungnahmen von Heinz Eckermann und 
Fritz Höke] / Karl Eckhardt [Bezugsperson], Heinz Eckermann [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.] 






Kunowski, Felix von 
[Felix von Kunowski: Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift. Ein Beitrag zur 
Sprecherziehung (sowie generell zum Thema "Wurzelschrift"); dazu Stellungnahmen und 
Beiträge von Jörgen Forchhammer, Fritz Höke, Carl Jesinghaus, Artur Kern, Felix von 
Kunowski, Ernst Mollenhauer, Alfred Petrau und Gottfried Rahn] / Felix von Kunowski 
[Bezugsperson], Jörgen Forchhammer [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Carl Jesinghaus [Beitr.], 
Artur Kern [Beitr.], Felix von Kunowski [Beitr.], Ernst Mollenhauer [Beitr.], Alfred Petrau 
[Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.] 
Essen; Radeburg; Charlottenburg; Zechlinerhütte; Dresden; Wuppertal-Elberfeld; Berlin; 
Würzburg, April 1939-September 1942. – 147 Bl. und 1 Kt., hs. und masch., teilweise in 




[Alfred Petrau: Schrift und Schriften im Leben der Völker; besprochen von Arnold Josef 
Christoffels und Felix von Kunowski] / Alfred Petrau [Bezugsperson], Arnold Josef 
Christoffels [Beitr.], Felix von Kunowski [Beitr.] 




[Gottfried Rahn: Warum? 5 Antworten zu 2 Randbemerkungen Rektor Ebels (= 
Auseinandersetzung mit Wilhelm Ebel); dazu Stellungnahmen von Arnold Josef Christoffels 
und Fritz Höke sowie Briefwechsel zwischen Gottfried Rahn, Fritz Höke und Wilhelm Ebel] / 
Gottfried Rahn [Verf.], Wilhelm Ebel [Bezugsperson], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Fritz 
Höke [Beitr.], Gottfried Rahn [Korresp.], Wilhelm Ebel [Korresp.] 
Wuppertal-Elberfeld; Essen; Leipzig; Dortmund-Eving; Radeburg; Bautzen, Januar 1942-




[Auseinandersetzung mit Hans Jannasch bezüglich Wurzelschrift und Sprechspur; dazu 
Briefwechsel und Stellungnahmen von Arnold Josef Christoffels, Heinz Eckermann, 
Wolfgang Heuer, Fritz Höke, Wilhelm Hüls und Gottfried Rahn] / Hans-Windekilde 
Jannasch [Bezugsperson], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Heinz Eckermann [Beitr.], 
Wolfgang Heuer [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Wilhelm Hüls [Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.], 
Hans-Windekilde Jannasch [Beitr.] 
Wuppertal-Elberfeld; Leipzig; Essen; Wattenscheid; Bad Gottleuba; Bautzen; Hirschberg, 
Mai-Dezember 1942. – 22 Bl., überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch., 








Junker, Heinrich F. J. 
[Heinrich Junkers Kritik an Felix von Kunowskis "Hochsprache mit Hilfe der Wurzelschrift"; 
dazu Beiträge und Stellungnahmen von Arnold Josef Christoffels, Helmut Dibelius, Heinrich 
Frieß, Fritz Höke, Felix von Kunowski, Gottfried Rahn und Max Szymanzig] / Heinrich F. J. 
Junker [Verf.], Felix von Kunowski [Bezugsperson], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], 
Helmut Dibelius [Beitr.], Heinrich Frieß [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Felix von Kunowski 
[Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
Wuppertal-Elberfeld; Leipzig; Dauernheim; Frankfurt; Essen; Dresden, Januar-Februar 
1943. – 63 Bl., masch., überwiegend gez. 
Enthält auch: Helmut Dibelius' Kritik an der 'Werbearbeit' des Forschungskreises für die 
Sprechspur; dazu Stellungnahmen von Heinrich Frieß, Fritz Höke, Gottfried Rahn und 




[Heinrich Frieß' grundlegende Gedanken zur Sprechspur; dazu Briefwechsel und 
Stellungnahmen von Fritz Höke, Wilhelm Georg von Kunowski, Gottfried Rahn und Max 
Szymanzig] / Heinrich Frieß [Verf.], Fritz Höke [Beitr.], Wilhelm Georg von Kunowski 
[Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
Dauernheim; Bensheim; Wuppertal-Elberfeld, Januar 1943-Dezember 1947. – 79 Bl., 
masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, m. U. und gez. 
Enthält auch: Heinrich Frieß: "Die psychologische Begründung der Sprechspur", 1943; dazu 




[Helmut Dibelius' Auswertung einer mündlichen Aussprache Höke-Dibelius; dazu 
Äußerungen und Stellungnahmen von Arnold Josef Christoffels, Fritz Höke und Max 
Szymanzig] / Helmut Dibelius [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], 
Max Szymanzig [Beitr.] 





[Ernst Lupprian: Die deutsche Sprechspur. Eine Anleitung zum lautgetreuen Schreiben in 20 
Kurzbriefen (Entwurf); dazu Briefwechsel und Stellungnahmen von Arnold Josef 
Christoffels, Helmut Dibelius, Heinrich Frieß und Gottfried Rahn] / Ernst Lupprian [Verf.], 
Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Helmut Dibelius [Beitr.], Heinrich Frieß [Beitr.], Gottfried 
Rahn [Beitr.] 
Seesen am Harz; Brakel; Essen-Steele; Bensheim; Wiesbaden-Biebrich; Nordbruch; 
Wuppertal-Elberfeld, Dezember 1945-Januar 1947. – 71 Bl. und 2 Kt., überwiegend masch., 







[Ernst Lupprian: Bewertendes zur Wurzelschrift und zur Sprechspur. Kritische und 
aufbauende Gedanken über die Sprechspur (mit Beilagen); dazu 
Antwortschreiben/Stellungnahme von Gottfried Rahn] / Ernst Lupprian [Verf.], Gottfried 
Rahn [Korresp.] 




[Hans Volkelt: Für und Wider die Sprechspur; dazu Briefwechsel und Stellungnahmen von 
Arnold Josef Christoffels, Heinz Eckermann, Fritz Höke, Gottfried Rahn, Max Szymanzig 
und Hans Volkelt] / Hans Volkelt [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Heinz 
Eckermann [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.], 
Hans Volkelt [Beitr.] 
Bietigheim; Nordbruch; Leipzig; Wuppertal-Elberfeld; Essen; Wuppertal-Barmen, August 
1949-Oktober 1950. – 72 Bl. und 1 Heft, gedr., masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, m. 




[Hans Müller-Eckhard: Das unverstandene Kind; dazu Briefwechsel und Stellungnahmen von 
Emanuel Bernart, Fritz Höke, Hans Müller-Eckhard, Gottfried Rahn und Max Szymanzig] / 
Hans Müller-Eckhard [Bezugsperson], Emanuel Bernart [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Hans 
Müller-Eckhard [Korresp.], Gottfried Rahn [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
Wuppertal; Tostedt; Helmstedt; Wunstorf, Juni 1950-August 1954. – 37 Bl., überwiegend 




[Auseinandersetzung zwischen Johannes Wittmann und Fritz Höke, Gottfried Rahn und Franz 
Sapper bezüglich der Schrift "Lückenloser Gesamtunterricht durch die Sprechspur" von 
Gottfried Rahn und Heinz Eckermann; dazu Briefwechsel und Stellungnahmen von Fritz 
Höke, Gottfried Rahn, Franz Sapper und Johannes Wittmann] / Johannes Wittmann 
[Bezugsperson], Fritz Höke [Korresp.], Gottfried Rahn [Korresp.], Franz Sapper [Korresp.], 
Johannes Wittmann [Korresp.], Heinz Eckermann [Bezugsperson] 
Grasleben; Wuppertal-Elberfeld; Preetz; Nordbruch, September 1948-März 1949. – 20 
Bl., masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.256 
Kunowski, Wilhelm Georg von 
[Wilhelm Georg von Kunowskis grundsätzliche Fragestellung: Übereinstimmung von Sprech- 
und Schreibrhythmus bei der Sprechspur?; dazu Äußerungen von Arnold Josef Christoffels, 
Fritz Höke und Gottfried Rahn] / Wilhelm Georg von Kunowski [Beitr.], Arnold Josef 
Christoffels [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.] 
Wuppertal; Gladbeck in Westfalen; Essen; Tostedt, August-Oktober 1951. – 8 Bl., hs. und 
masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
 
 
1.4 Internationalstenographie (Sprechspur) 
Q.Kun.Hs.257 
Joelsson, Bengt 
[Übertragung der Sprechspur auf die schwedische Sprache; dazu Briefwechsel und Beiträge 
von Bengt Joelsson, Herbert Köhrmann und Gottfried Rahn] / Bengt Joelsson [Beitr.], 
Herbert Köhrmann [Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.] 
Wuppertal-Vohwinkel; Nordbruch; Köping, April-Oktober 1948. – 20 Bl., hs., masch. und 




[Entwürfe zur Übertragung der Sprechspur auf die französische, spanische und italienische 
Sprache] 




[Diskussion zur Finnischen Sprechspur: Briefwechsel, Umlaufschreiben und Stellungnahmen 
von Arnold Josef Christoffels, Helmut Dibelius (Hemmo Tietti), Fritz Höke, Gottfried Rahn 
und Max Szymanzig] / Helmut Dibelius [Beitr.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Fritz 
Höke [Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
Kaskisto; Tostedt; Wuppertal; Tiskarla; Essen-Steele, Dezember 1942-April 1957. – 105 





















2.1 Christoffels als Schriftleiter der „Deutschen Kurzschrift“ und der „Kurzschriftblätter“ 
Q.Kun.Hs.260 
Christoffels, Arnold Josef 
[Briefwechsel Arnold Josef Christoffels' mit Paul Nagel; einschließlich Berichten über 
ausländische Blätter für die Zeitschriftenschau der "Deutschen Kurzschrift", 
zusammengestellt von Paul Nagel] / Arnold Josef Christoffels [Korresp.], Paul Nagel 
[Korresp.] 
Magdeburg; Köln; Krefeld, September 1925-Oktober 1927. – 76 Bl. und 13 Kt., masch. 
und hs., teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
 
Q.Kun.Hs.261 
Christoffels, Arnold Josef 
[Briefdurchschriften Arnold Josef Christoffels', nicht zugeordnet] 
Köln, April 1925-September 1930. – 86 Bl., überwiegend masch., teilweise hs., teilweise 




An Arnold Josef Christoffels / Verschiedene [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Adressat], 
Roberto Alessandri [Verf.], Giuseppe Aliprandi [Verf.], Friedrich Georg Blauert [Verf.], 
Hubert Brück [Verf.], Georges Buisson [Verf.], Henry Busse [Verf.], Gustav Davids [Verf.], 
Curt Dewischeit [Verf.], Artur Diemberger [Verf.], Pierre Flageul [Verf.], Franz Gilly [Verf.], 
Theodor Goluboff [Verf.], Christian Johnen [Verf.], Alexander Jurkowski [Verf.], Ferdinand 
Koßwig [Verf.], Franz Kreuter [Verf.], Max Krönke [Verf.], Albert Kruse [Verf.], Felix von 
Kunowski [Verf.], Otto Limburg [Verf.], Willem Mees [Verf.], Olof Werling Melin [Verf.], 
Albert Navarre [Verf.], Josef Pfau [Verf.], Giuseppe Prete [Verf.], K. Emil Prüfer [Verf.], 
Ernst Range [Verf.], Franz Ricker [Verf.], José Rius [Verf.], Otto Schrott [Verf.], Vinko 
Škarica [Verf.], Ferruccio Stazi [Verf.], August Karl Stubenrauch [Verf.], Josef Tacke [Verf.], 
Wilhelm Többe [Verf.], Wilhelm Wetekamp [Verf.] 
Rottenmann u.a., Mai 1925-November 1930. – 280 Bl. und 14 Kt., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Briefe von: Roberto Alessandri, Giuseppe Aliprandi, A.-J. de Baerdemacker, 
Georg Blauert, Hubert Brueck, Georges M. Buisson, Henry Busse, Gustav 
Davids, Curt Dewischeit, Artur Diemberger, W. Dierkes, Pierre Flageul, 
Wilhelm Freh, Franz Gilly, Theodor Goluboff, Fanny Gross-Gondos, Christian 
Johnen, Alexander Jurkowski, Ferdinand Kosswig, Franz Kreuter, Max 
Krönke, Albert Kruse, Felix von Kunowski, Otto Limburg, Willem Mees, Olof 
Werling Melin, Wilhelm Merkle, Albert Navarre, Josef Pfau, Giuseppe Prete, 
K. Emil Prüfer, Ernst Range, Franz Ricker, José Rius, Otto Schrott, Vinko 
Škarica, Ferruccio Stazi, August Karl Stubenrauch, Josef Tacke, Wilhelm 
Többe, Wilhelm Wetekamp, C. Wille 
Enthält: 262(1): Mai-Dezember 1925 
262(2): Januar-Juli 1926 
262(3): August 1926-Mai 1927 
262(4): Juni-November 1927 
262(5): Januar 1928-November 1930 
 
Q.Kun.Hs.263 
Christoffels, Arnold Josef 
[Verschiedene Materialien und Zuarbeiten für die "Deutsche Kurzschrift" und die 
"Kurzschriftblätter": Abhandlungen, Kritiken/Buchbesprechungen, Zeitungsausschnitte] 
o.O., [1925-1930]. – 52 Bl., hs., masch. und gedr., teilweise m. U. 
 2.2 Schreiben von Christoffels 
Q.Kun.Hs.264 
Christoffels, Arnold Josef 
[Briefdurchschriften/-abschriften Arnold Josef Christoffels', nicht zugeordnet] 
Essen, November 1936-Oktober 1951. – 8 Bl., masch., m. U. 
 
Q.Kun.Hs.265 
Christoffels, Arnold Josef 
An Fritz Höke 
Köln; Essen u.a., Februar 1925-September 1962. – 207 Bl., überwiegend hs. und in 
Kurzschrift, teilweise masch., m. U. 
 
Q.Kun.Hs.266 
Christoffels, Arnold Josef 
An Felix von Kunowski 
Köln u.a., März 1925-Mai 1934. – 102 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.267 
Christoffels, Arnold Josef 
An Gottfried Rahn 
Köln; Essen; Isny u.a., November 1929-Dezember 1980. – 153 Bl. und 15 Kt., hs. und 
masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
 
2.3 Schreiben an Christoffels 
Q.Kun.Hs.268(1-13) 
Verschiedene 
An Arnold Josef Christoffels / Verschiedene [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Adressat], 
Gundolf Alliger [Verf.], Johannes Baaken [Verf.], Hansjürgen Becker [Verf.], Friedrich 
Georg Blauert [Verf.], Ernst Boecker [Verf.], Herbert Boge [Verf.], Helmut Dibelius [Verf.], 
Heinz Eckermann [Verf.], Emil Fischer [Verf.], Heinrich Geisweidt [Verf.], Werner Helnerus 
[Verf.], Hans Herkenrath [Verf.], Julia Höke [Verf.] 
Gelnhausen u.a., März 1931-Februar 1969. – 59 Bl. und 16 Kt., hs. und masch., teilweise 
in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 268(1-13) Briefe von: (1) Gundolf Alliger (2) Johannes Baaken (3) Hansjürgen 
Becker (4) Georg Blauert (5) Ernst Boecker (6) Herbert Boge (7) Helmut Dibelius (8) 
Heinz Eckermann (9) Emil Fischer (10) Heinrich Geisweidt (11) Werner Helnerus 







An Arnold Josef Christoffels / Verschiedene [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Adressat], 
Johannes Jöckel [Verf.], Richard Kassen [Verf.], Rolf Knappek [Verf.], Rudolf Kortejohann 
[Verf.], Arnold Landwehr [Verf.], Karolus Langner [Verf.], Paul Nagel [Verf.], Wolfgang 
Neumann [Verf.], Wilhelm Rantze [Verf.], Wilhelm Reeswinkel [Verf.], Anton Ruhnau 
[Verf.] 
Oberkassel u.a., Juli 1931-Dezember 1970. – 14 Bl. und 11 Kt., überwiegend hs., teilweise 
masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 269(1-11) Briefe von: (1) Johannes Jöckel (2) Richard Kassen (3) Rolf Knappek (4) 
Rudolf Kortejohann (5) Arnold Landwehr (6) Karolus Langner (7) Paul Nagel (8) 





An Arnold Josef Christoffels / Verschiedene [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Adressat], 
Wilhelm Schäfer [Verf.], Karlheinz Schott [Verf.], Albert Schubmann [Verf.], Hans 
Stemplinger [Verf.], Max Szymanzig [Verf.], Erich Thiele [Verf.], Anton Vanderweiden 
[Verf.], Josef Vivell [Verf.], Rolf Volkmann [Verf.], Horst Walther [Verf.], Ludwig Weber 
[Verf.], Elfriede Wedegärtner [Verf.], Artur Wittmer [Verf.], Willy Wohlrabe [Verf.], Paul 
Zierath [Verf.] 
Münster u.a., Februar 1928-August 1972. – 43 Bl. und 15 Kt., hs. und masch., teilweise in 
Kurzschrift, m. U. 
Enthält: 270(1-16) Briefe von: (1) Wilhelm Schäfer (2) Karlheinz Schott (3) Albert 
Schubmann (4) Hans Stemplinger (5) Max Szymanzig (6) Erich Thiele (7) Unbekannt 
(8) Anton Vanderweiden (9) Josef Vivell (10) Rolf Volkmann (11) Horst Walther (12) 
Ludwig Weber (13) Elfriede Wedegärtner (14) Artur Wittmer (15) Willy Wohlrabe 




An Arnold Josef Christoffels 
Oberkirch (Baden) u.a., August 1927-Dezember 1975. – 52 Bl. und 31 Kt., hs., in 
Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.272 
Kunowski, Wilhelm Georg von 
An Arnold Josef Christoffels 
Detmold u.a., April 1962-Dezember 1975. – 33 Bl. und 24 Kt., überwiegend hs., teilweise 




An Arnold Josef Christoffels 
Glauchau u.a., Mai 1924-Juli 1976. – 118 Bl. und 31 Kt., hs. und masch., teilweise in 





An Arnold Josef Christoffels 
Essen u.a., März 1923-Dezember 1935. – 144 Bl., 24 Kt. und 1 Heft, überwiegend hs. und 




An Arnold Josef Christoffels 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Januar 1936-Dezember 1943. – 158 Bl. und 14 Kt., 




An Arnold Josef Christoffels 
Brakel u.a., Januar 1944-Dezember 1965. – 109 Bl. und 23 Kt., überwiegend hs. und in 
Kurzschrift, teilweise masch., m. U. 
 
Q.Kun.Hs.277 
Kunowski, Felix von 
An Arnold Josef Christoffels 
Potsdam u.a., März 1924-Dezember 1927. – 113 Bl. und 34 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.278 
Kunowski, Felix von 
An Arnold Josef Christoffels 
Potsdam u.a., Januar 1928-November 1933. – 92 Bl. und 13 Kt., hs., in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.279 
Kunowski, Felix von 
An Arnold Josef Christoffels 
Potsdam u.a., Januar 1934-Oktober 1942. – 56 Bl. und 35 Kt., überwiegend hs. und in 




An Arnold Josef Christoffels 
Zeithain-Lager u.a., Januar 1937-Dezember 1957. – 90 Bl. und 22 Bl., überwiegend hs. 




An Arnold Josef Christoffels 
Hannover u.a., November 1958-Oktober 1966. – 96 Bl. und 25 Kt., hs. und masch., 





An Arnold Josef Christoffels 
Hannover u.a., Januar 1967-Mai 1979. – 46 Bl. und 33 Kt., hs. und masch., teilweise in 
Kurzschrift, m. U. 
 
2.4 Korrespondenz Dritter 
Q.Kun.Hs.283 
Höke, Fritz 
[Briefdurchschriften/-abschriften Fritz Hökes, nicht zugeordnet] 
Essen u.a., Mai 1924-Dezember 1936. – 164 Bl., überwiegend masch., teilweise hs. und in 




[Briefdurchschriften/-abschriften Fritz Hökes, nicht zugeordnet] 




[Briefdurchschriften/-abschriften Fritz Hökes, nicht zugeordnet] 




An Fritz Höke / Verschiedene [Verf.], Fritz Höke [Adressat], Wilhelm Hagen [Verf.], Rudolf 
Klink [Verf.], Felix von Kunowski [Verf.], Willy Wohlrabe [Verf.] 
Steinsdorf bei Haynau u.a., Mai 1926-Dezember 1940. – 108 Bl. und 2 Kt., überwiegend 
masch. Abschriften, teilweise hs. und in Kurzschrift, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Briefe und Karten von: Wilhelm Hagen, Rudolf Klink, Felix von 




An Fritz Höke 




[Briefdurchschriften/-abschriften verschiedener Personen, nicht zugeordnet] / Verschiedene 
[Korresp.], Felix von Kunowski [Korresp.], Max Szymanzig [Korresp.] 
Berlin u.a., Oktober 1933-September 1947. – 31 Bl., masch. Abschriften, gez. 






3.1 Originalentwürfe Felix von Kunowskis 
Q.Kun.Hs.289 
Kunowski, Felix von 
[Originalentwürfe Felix von Kunowskis auf Pergamentpapier] 
o.O., 1884-1890. – 76 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
 
3.2 Reichsbund für Nationalstenographie 
Q.Kun.Hs.290 
Reichsbund für Nationalstenographie 
[Sammelmappe Reichsbund für Nationalstenographie: Briefe, Rundschreiben, Berichte] 
Duisburg u.a., Oktober 1923-August 1929. – 80 Bl., masch. und Vervielfältigungen, gez. 
 
3.3 Reichsbund für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie) 
Q.Kun.Hs.291 
Reichsbund für Deutsche Kurzschrift 
[Sammelmappe Reichsbund für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie): Briefe, 
Rundschreiben, Mitteilungen] 




Reichsbund für Deutsche Kurzschrift 
[Sammelmappe Reichsbund für Deutsche Kurzschrift (Nationalstenographie): Rundschreiben, 
Mitteilungen, Eingaben/Denkschriften, Satzung] / Reichsbund für Deutsche Kurzschrift 
[Urh.], Deutsche Stenografenschaft [Beitr.] 
Duisburg u.a., Januar-Dezember 1933. – 103 Bl. und 3 Kt., überwiegend masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise gedr., gez. 
Enthält vor allem: Kampf gegen die Deutsche Einheitskurzschrift (Eingaben/Denkschriften); 
Gleichschaltungsabkommen zwischen der Deutschen Stenografenschaft und dem 
Reichsbund für Deutsche Kurzschrift; Satzung des Vereins "Deutsche 
Stenografenschaft e.V." 
 
3.4 Westdeutscher Verband für Nationalstenographie 
Q.Kun.Hs.293 
Westdeutscher Verband für National-Stenographie 
[Sammelmappe Westdeutscher Verband für Nationalstenographie: Briefe, Rundschreiben, 
Mitteilungen] 
Köln u.a., Mai 1920-Juni 1927. – 80 Bl. und 1 Kt., überwiegend masch. und 
Vervielfältigungen, gez. 
Enthält auch: Dokumente einzelner Unterorganisationen (Vereine) des Westdeutschen 






Westdeutscher Verband für National-Stenographie 
[Sammelmappe Westdeutscher Verband für Nationalstenographie: Briefe, Rundschreiben, 
Mitteilungen] 
Düsseldorf u.a., März 1928-November 1934. – 66 Bl. und 2 Kt., überwiegend masch. und 
Vervielfältigungen, gez. 
Enthält auch: Dokumente einzelner Unterorganisationen (Vereine) des Westdeutschen 
Verbandes für Nationalstenographie 
 
3.5 Forschungskreis „Der neue Weg zur Schrift“ (Wurzelschrift) 
Q.Kun.Hs.295 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift): Briefe, 
Rundschreiben, Mitteilungen] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Januar-Dezember 1934. – 74 Bl., masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, überwiegend gez. 
 
Q.Kun.Hs.296 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift): Rundschreiben, 
Mitteilungen, Berichte] 
Wuppertal-Elberfeld, Januar-Dezember 1935. – 131 Bl. und 1 Kt., masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Berichte über Besichtigungen von Wurzelschrift-Versuchsklassen; 
Satzung des Forschungskreises "Der neue Weg zur Schrift" e. V. 
 
Q.Kun.Hs.297 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift): Rundschreiben, 
Berichte, Stellungnahmen, Abhandlungen] 
Wuppertal-Elberfeld, Januar-Dezember 1936. – 170 Bl. und 1 Kt., masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Zu den Wurzelschriftklassen: Berichte der Lehrer, Stellungnahmen 
der Eltern sowie Presseberichte; "Schrift und Nationalsozialismus" von Arnold Josef 




Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" (Wurzelschrift): Rundschreiben, 
Mitteilungen, Berichte] 
Wuppertal-Elberfeld, Januar-Dezember 1937. – 82 Bl. und 1 Kt., masch. und 
Vervielfältigungen, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Berichte aus den Wurzelschriftschulen; "Mit kindertümlicher 




3.6 Forschungskreis „Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen“ 
Q.Kun.Hs.299 
Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen": 
Rundschreiben, Briefe, Berichte, Abhandlungen] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Januar-Dezember 1938. – 134 Bl. und 1 Kt., masch. und 
Vervielfältigungen, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Berichte aus den Wurzelschriftschulen; "Die Einheit von Sprache und 
Schrift. Eine Untersuchung über die Bewegungszusammenhänge beim Sprechen und 
Schreiben" von Arnold Josef Christoffels; Aufklärungsblätter 
 
Q.Kun.Hs.300 
Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen": 
Rundschreiben, Berichte, Abhandlungen] 
Wuppertal-Elberfeld, Februar-Dezember 1939. – 118 Bl. und 1 Heft, masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Berichte aus den Wurzelschriftschulen; "Wie kam ich zur 
Wurzelschrift?" - Berichte von Wurzelschriftlehrern; "Ganzheitsunterricht und 
Wurzelschrift" von Fritz Höke 
 
Q.Kun.Hs.301 
Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen": 
Rundschreiben, Berichte, Stellungnahmen, Abhandlungen] 
Wuppertal-Elberfeld, Januar 1940-Dezember 1941. – 99 Bl., masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Berichte aus den Wurzelschriftschulen; "Einige 'stenographische' 
Gedanken zur Wurzelschrift" von Arnold Josef Christoffels; Wissenschaftler zur 
Wurzelschrift (Stellungnahmen); Fortführung des Wurzelschriftunterrichtes per 
Verfügung des Regierungspräsidenten (August 1941) 
 
Q.Kun.Hs.302 
Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen" 
[Sammelmappe Forschungskreis "Der wachstumsgemäße Weg zum Schreiblesen": 
Rundschreiben, Mitteilungen, Berichte] 
Wuppertal-Elberfeld, Januar-Dezember 1942. – 76 Bl., masch. und Vervielfältigungen, 
teilweise in Kurzschrift, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Namensänderung: "Sprechspur" für Wurzelschrift (ab Mai/Juni 








3.7 Forschungskreis für die Sprechspur 
Q.Kun.Hs.303 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammelmappe Forschungskreis für die Sprechspur: Rundschreiben, Mitteilungen, Berichte] 
Wuppertal-Elberfeld, Januar 1943-April 1944. – 56 Bl., masch. und Vervielfältigungen, 
überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Berichte aus den Sprechspurschulen; Das Verhältnis der Sprechspur 
zur Stenografie (Übereinkunft zwischen dem Forschungskreis für die Sprechspur und 
der Deutschen Stenografenschaft, Mai 1943) 
 
Q.Kun.Hs.304 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammelmappe Forschungskreis für die Sprechspur: Rundschreiben, Briefe, Denkschriften] 
Dresden u.a., August 1945-Dezember 1946. – 55 Bl. und 1 Systemübersicht, masch. und 
Vervielfältigungen, überwiegend gez. 
 
Q.Kun.Hs.305 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammelmappe Forschungskreis für die Sprechspur: Rundschreiben, Berichte, Verfügungen] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Januar-Dezember 1947. – 74 Bl., überwiegend masch. und 
Vervielfältigungen, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: "Denkschrift zur Gestaltung der Sprechspur" von Heinrich Frieß; 
Ministerielle Verfügungen bezüglich Sprechspur im Erstunterricht; Über die 




Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammelmappe Forschungskreis für die Sprechspur: Rundschreiben, Mitteilungen, 
Verfügungen] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Januar 1948-Dezember 1949. – 103 Bl., überwiegend masch. 
und Vervielfältigungen, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Notfibel 1948; Sprechspurspiele. Zur Festigung und Vertiefung der 




Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammelmappe Forschungskreis für die Sprechspur: Rundschreiben, Mitteilungen, 
Verfügungen] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., April 1950-Dezember 1952. – 69 Bl. und 1 Kt., überwiegend 
masch. und Vervielfältigungen, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Ministerielle Verfügungen bezüglich Sprechspurunterricht; 






Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammelmappe Forschungskreis für die Sprechspur: Rundschreiben, Briefe, Mitteilungen] 
Wuppertal-Elberfeld, Januar 1953-März 1957. – 63 Bl. und 1 Heft, überwiegend masch. 
und Vervielfältigungen, überwiegend gez. 
Enthält unter anderem: Pädagogische Tagung des Forschungskreises für die Sprechspur (u.a.) 
in Berlin (September/Oktober 1953); Heilpädagogische Beilage von Emanuel Bernart 
(ab 1956) 
 
3.8 Bund für Volkskurzschrift / Reichsverband zur Schaffung der deutschen Volkskurzschrift 
Q.Kun.Hs.309 
Bund für Volkskurzschrift 
[Sammelmappe Bund für Volkskurzschrift/Reichsverband zur Schaffung der deutschen 
Volkskurzschrift: Rundschreiben, Briefwechsel, Satzungsentwürfe, Pläne für vergleichende 
Lehrgänge] / Bund für Volkskurzschrift [Urh.], Reichsverband zur Schaffung der deutschen 
Volkskurzschrift [Urh.] 
Essen u.a., August 1925-Juli 1926. – 69 Bl., masch. und Vervielfältigungen, überwiegend 
gez. 
 
3.9 Dokumente zur Geschichte der Schrift und Stenographie  
Q.Kun.Hs.310 
Christoffels, Arnold Josef 
[Sammlung von Dokumenten zur Geschichte der Schrift und Stenographie] 
o.O., 1899-1928. – 83 Bl., Vervielfältigungen, o. U. 
 
3.10 Zeitungsausschnitte, Werbematerial, Flugblätter 
Q.Kun.Hs.311(1-39) 
Christoffels, Arnold Josef 
[Sammelmappe: Zeitungsausschnitte und -artikel, Werbe- und Streitschriften, Flugblätter] 














Teil C: Teilnachlass Forschungskreis für die Sprechspur und seiner 
Rechtsvorgänger / Sammlung Rahn 
Q.Kun.Hs.312-590 
Forschungskreis für die Sprechspur 
Kunowski-Archiv Teil C : Teilnachlass Forschungskreis für die Sprechspur und seiner 
Rechtsvorgänger (1934-1982) / Forschungskreis für die Sprechspur [Bestandsbildung], 
Tutmonda-Parolspuro-Asocio [Bestandsbildung], Niedersächsische Landesbibliothek 
<Hannover> [Provenienz] 
279 Nummern, 34 Kartons/Kapseln 
Provenienz: 1. Niedersächsische Landesbibliothek, Hannover. – 2. Schenkung Dezember 
1997 vom Forschungskreis für die Sprechspur, Zentralstelle der Tutmonda-
Parolspuro-Asocio, Hannover 
Findmittel: Spezialkatalog / von Ilka Höfer, 2011 
 
1. Wurzelschrift 
1.1 Abhandlungen, Vorträge, Berichte, Lehrpläne 
Q.Kun.Hs.312 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
Von der Wurzelschrift zur Deutschen Schrift I. Teil 
o.O., o.D. – 53 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.313 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
Von der Wurzelschrift zur Deutschen Schrift II. Teil 
o.O., o.D. – 36 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.314 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
Von der Wurzelschrift zur Deutschen Schrift III. Teil 
o.O., o.D. – 67 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.315 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
Grundgedanken 
o.O., o.D. – 5 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.316 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
Wurzelschrift und Kurzschrift 
o.O., o.D. – 4 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.317 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
Wurzelschrift und schwachbegabte Kinder 
Wuppertal-Elberfeld, Oktober 1936. – 1 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.318 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
Das tonlose "e" der Endungen 
o.O., o.D. – 9 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.319 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
Mit der Wurzelschrift durch das erste Schuljahr 
o.O., o.D. – 30 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.320 
Forschungskreis "Der neue Weg zur Schrift" 
Wachstumsgemässer Erstunterricht - ohne neue Methode 
o.O., o.D. – 3 Bl., masch., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.321 
Christoffels, Arnold Josef 
Kurzschrift als erste Schrift 
Köln, o.D. – 2 Bl., masch., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.322 
Christoffels, Arnold Josef 
Warum liest man Wurzelschrift schneller als Langschrift? 
Köln, 1934. – 9 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.323 
Christoffels, Arnold Josef 
Takt und Rhythmus 
Köln, 1934. – 2 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.324 
Christoffels, Arnold Josef 
Von Indianern, vom Schreiben und von der Kurzschrift. Gedanken zur Schriftentwicklung 
Köln, 1934. – 6 Bl., masch., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.325 
Christoffels, Arnold Josef 
Rhythmisches Schreiben. Gedanken über ein kindgemässes Einführen in das Schreiben durch 
die Wurzelschrift 
o.O., o.D. – 33 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.326 
Christoffels, Arnold Josef 
Sinn und Wesen der Wurzelschrift 




Christoffels, Arnold Josef 
[Rezension zu Arnold Josef Christoffels "Sinn und Wesen der Wurzelschrift"] 
o.O., Januar 1936. – 2 Bl., masch., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.328 
Christoffels, Arnold Josef 
Die Wurzelschrift als geistige Tat 
o.O., 1936. – 4 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.329 
Christoffels, Arnold Josef 
Schrift und Nationalsozialismus 
o.O., [1936]. – 8 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.330 
Christoffels, Arnold Josef 
Wurzelschrift, die Schrift aus dem Gefühl 
Wuppertal-Elberfeld, 1936. – 42 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.331 
Christoffels, Arnold Josef 
Die Einheit von Sprache und Schrift. Eine Untersuchung über die Bewegungszusammenhänge 
beim Sprechen und Schreiben 
Wuppertal-Elberfeld, 1938. – 17 S., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.332 
Christoffels, Arnold Josef 
Einige Überlegungen zur Wurzelschrift 
Essen, 1938. – 8 Bl., Vervielfältigungen, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.333 
Christoffels, Arnold Josef 
Einige Gedanken über die Wurzelschrift 
Essen, 1939. – 10 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.334 
Christoffels, Arnold Josef 
Einige "stenographische" Gedanken zur Wurzelschrift 
Essen, Februar 1940. – 6 S., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.335 
Christoffels, Arnold Josef 
Von der Vielfältigkeit des Rhythmus 




Christoffels, Arnold Josef 
Vom Lesen bei Erwachsenen und Kindern 
o.O., o.D. – 5 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.337 
Christoffels, Arnold Josef 
Aufgabenumgrenzung für die Wurzelschrift 




Schreibleseunterricht in Wurzelschrift. Erläuterungen zur Wurzelschriftfibel und methodische 
Anweisungen 




Der Schreibleseunterricht in Wurzelschrift nach der Ganzheitsmethode 




Warum Ganzheitsmethode, warum Wurzelschrift? 




Leseblätter in Wurzelschrift im Anschluss an die Fibel 




Wie kommen wir zu einer flüssigen schönen Schrift? 




Mit kindertümlicher Lehrweise und Schrift zum Schreiblesen 




Die Wurzelschrift als erste Lese- und Schreibschrift 





Sprechrhythmus und Leserhythmus 




Die Vervollkommnung des ganzheitlichen Schreibleseunterrichts durch den 
Wurzelschriftunterricht 




Einwirkung des Wurzelschriftunterrichts auf die Rechtschreibung in der gewöhnlichen Schrift 




Übergang zur Druckschrift 




Der neue Schreib-Lese-Unterricht in Wurzelschrift auf dem Ganzheitswege 




Rechtschreibunterricht auf dem Ganzheitswege in der Unterstufe der Wurzelschriftschulen 




Erziehender Schreibunterricht durch Bewegungsrhythmus 




Rechtschreibunterricht auf dem Ganzheitswege in den Wurzelschriftklassen der Unterstufe 1., 
2., 3. und 4. Schuljahr 




Wurzelschrift im zweiten Schuljahr 




Anleitung zum Schreib-Lese-Unterricht in Anlehnung an die Wurzelschriftfibel 




Die Wurzelschriftklasse im II. Schuljahr 




[Was sagt die Graphologie zur Wurzelschrift? - zu einem Schreiben von Margret Hartge] / 
Fritz Höke [Verf.], Margret Hartge [Verf.] 




Wie lernen die Wurzelschriftkinder fremden Stoff lesen? 




Übergang zur Deutschen Schrift 




Wurzelschrift, die kindertümliche Brücke vom Sprechen zum Schreiben und Lesen 




Beispiele für Unterscheidungsübungen in Wurzelschrift. Fein-Schreib-Turn-Übungen 




[Vortrag: Die Kurzschrift in der Zeitwende] 




Ist Wurzelschrift Stenografie? 





Das Wichtigste über die Wurzelschrift 




Wurzelschrift und Rechtschreibung 




Wurzelschrift-Unterricht im Einklang mit den kindlichen Wachstumsgesetzen 




Die Vollendung der Wurzelschrift im Jahre der Errichtung der ersten Wurzelschriftschulen 
1937 




Wie wächst das Kind in das Schreiben hinein? 




Ganzheitsunterricht und Wurzelschrift 




Die Entfaltung der Schreib-und Lesefertigkeit beim Kinde 




Der Bewegungsaufbau der Wurzelschrift 




Nachwort [=Nachwort zu Felix von Kunowskis "Hochsprache mit Hilfe der 
Wurzelschrift/Sprechspur"] / Fritz Höke [Verf.], Felix von Kunowski [Bezugsperson] 




Warum hat die Schöpfung Kunowskis so häufig ihren Namen und ihre Begründung 
gewechselt? 




Von der Wurzelschrift zur deutschen Schrift 
o.O., o.D. – 5 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.374 
Kunowski, Felix von 
Mit der Wurzelschrift gegen das verkrampfte Schreiben 
Wuppertal-Elberfeld, o.D. – 17 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.375 
Kunowski, Felix von 
Die Lösung des verkrampften Schreibens mit Hilfe der Wurzelschrift 
Wuppertal-Elberfeld, 1940. – 15 S., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.376 
Kunowski, Felix von 
Wurzelschrift als Mittel der Sprecherziehung 
Wuppertal-Elberfeld, o.D. – 4 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.377 
Kunowski, Felix von 
Worin besteht die Übereinstimmung des Rhythmus beim Schreiben der Wurzelschrift mit 
dem Rhythmus beim Sprechen? 
Wuppertal-Elberfeld, o.D. – 20 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.378 
Kunowski, Felix von 
Mit der Wurzelschrift zur Hochsprache 
Wuppertal-Elberfeld, o.D. – 24 S., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.379 
Kunowski, Felix von 
Welche Kurzschrift eignet sich als Wurzelschrift zur leichteren Erlernung der deutschen 
Langschrift? 
o.O., o.D. – 6 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.380 
Kunowski, Felix von 
Durch Kurzschrift zur Langschrift 
o.O., o.D. – 10 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
Q.Kun.Hs.381 
Kunowski, Felix von 
Wurzelschrift und Schreibschrift 
o.O., o.D. – 20 Bl., masch., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.382 
Kunowski, Felix von 
Das Kind und das Lesen 
o.O., o.D. – 24 Bl., masch., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.383 
Kunowski, Felix von 
Die Abweichung der lautgetreuen Schreibung der Wurzelschrift nach der Bühnenaussprache 
von der Rechtschreibung der gewöhnlichen Schrift 




Leistungssteigerung mit Wurzelschrift 




Kinderverse und Kinderlieder (Im Vorkursus zum Spuren) 




Schreiblesen, eine organische Ganzheit 




Neue Wege des Erstunterrichts 




Lehrplan für die Versuchsschulen, die Erstunterricht auf ganzheitlicher Grundlage mit Hilfe 
der Wurzelschrift erteilen 




Vorschlag eines Stoffverteilungsplanes für ganzheitlichen Erstunterricht im 1. Schuljahr 




Vorschlag eines Stoffverteilungsplanes für das 2. Schuljahr der mit Wurzelschrift in das 
Lesen und Schreiben eingeführten Kinder 




Vorschlag eines Stoffverteilungsplanes für das 3. Schuljahr der mit Wurzelschrift in das 
Lesen und Schreiben eingeführten Kinder 









Der Platz der Wurzelschrift im Reich der deutschen Schriften 




Entwickelnde Schreiberziehung. Stufengang einer ganzheitlichen Schreiblehre 




Warum? Fragen zur Wurzelschrift (Sprechspur) 




Wurzelschrift. Die Sprechspur. Ein unübertreffliches methodisches Hilfsmittel für 
Erstunterricht und Sprecherziehung... 
Dresden-Weißer Hirsch, Januar 1942. – 27 Bl., Vervielfältigung (mit hs. Anmerkungen 




Welche Gründe waren bei dem Versuch mit der Wurzelschrift bestimmend? 







[Vortrag: Rechtschreibung und Wurzelschrift] 




Heimatkundliche Lesestoffe in Wurzelschrift für das III. Schuljahr 




Ist der Übergang von der Wurzelschrift zur Druck- und Schreibschrift ein "Umbruch"? 




Wurzelschrift. Lehrbuch für Lehrer und Eltern 









Beispiele zum Auslösen der Geräuschlaute, zum Teil mit sprachlichen Bemerkungen für den 
Lehrer. II. Teil des Wurzelschriftweges 
Wuppertal-Elberfeld, o.D. – S. 39-108, Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.404 
Kunowski, Felix von 
Der neue Schreibunterricht. Wurzelschrift und Schreibschrift / Felix von Kunowski [Verf.], 
Max Szymanzig [Verf.], Fritz Höke [Verf.] 




Der Aufbau der Wurzelschrift / Max Szymanzig [Verf.], Fritz Höke [Verf.] 




Grundsätzliches zur Wurzelschrift und zum organischen Erstunterricht / Wilhelm Otto 
[Verf.], Trude Voß [Verf.] 
Wuppertal, 1938. – 10 S., Vervielfältigung, o. U. 
Q.Kun.Hs.407 
Voß, Trude 
Der organische Lehrweg im ersten Schuljahr. Die Wurzelschrift als Unterrichtshilfsmittel 
Wuppertal-Barmen, o.D. – 4 S., Vervielfältigung, o. U. 
 
1.2 Umlaufhefte und -schreiben 
Q.Kun.Hs.408(1-12) 
Verschiedene 
[Umlaufhefte zur Wurzelschrift mit Äußerungen und Beiträgen von Arnold Josef Christoffels, 
Helmut Dibelius, Heinrich Frieß, Friedrich Graser, Fritz Höke, Felix von Kunowski und Max 
Szymanzig] / Verschiedene [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Helmut Dibelius 
[Beitr.], Heinrich Frieß [Beitr.], Friedrich Graser [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Felix von 
Kunowski [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 




[Umlaufheft zu Rechtschreibfragen mit Äußerungen und Beiträgen von Heinz Eckermann, 
Heinrich Frieß, Wilhelm Hagen, Fritz Höke, Felix von Kunowski, Oskar Rachow und Max 
Szymanzig] / Verschiedene [Verf.], Heinz Eckermann [Beitr.], Heinrich Frieß [Beitr.], 
Wilhelm Hagen [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Felix von Kunowski [Beitr.], Oskar Rachow 
[Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 




[Umlaufhefte zur Arbeits- und Berufsschrift mit Äußerungen und Beiträgen von Arnold Josef 
Christoffels, Wilhelm Hagen, Fritz Höke und Felix von Kunowski] / Verschiedene [Verf.], 
Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Wilhelm Hagen [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.], Felix von 
Kunowski [Beitr.] 





[Umlaufschreiben zur Wurzelschrift mit Äußerungen und Beiträgen von Arnold Josef 
Christoffels, Helmut Dibelius, Fritz Höke, Felix von Kunowski und Max Szymanzig] / 
Verschiedene [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Helmut Dibelius [Beitr.], Fritz Höke 
[Beitr.], Felix von Kunowski [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 








2.1 Abhandlungen, Vorträge, Berichte 
Q.Kun.Hs.412 
Bernart, Emanuel 
Bemerkungen und Beobachtungen während des Sprechspurunterrichtes August-September 
1952 




Die Sprechspur - eine Hilfe zur Förderung des eigenen freien sprachlichen Ausdrucks in der 
Hilfsschule 




Die Sprechspur als eine begabungs- und entwicklungsgerechte Hilfe für die 
leistungsschwachen Kinder in den Volks- und Hilfsschulen [Referat] 




Erfahrungsbericht aus der Hilfsschularbeit mit Sprechspurunterricht 
o.O., April 1953. – 4 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.416 
Christoffels, Arnold Josef 
Über das Werden der Sprechspur 
Essen, 1942. – 12 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.417 
Christoffels, Arnold Josef 
Vom Lesen der Sprechspur bei Kindern und Erwachsenen 
Wuppertal-Elberfeld, 1942. – 4 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.418 
Christoffels, Arnold Josef 
Sprechspur und Wortbau 
Essen, 1942. – 5 S., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.419 
Christoffels, Arnold Josef 
Sprache und Sprechspur in ihrer Wechselbeziehung 




Christoffels, Arnold Josef 
Von der Sprechspur und dem Geheimnis zwischen Sprechen und Schreiben 
Essen, o.D. – 10 Bl., masch., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.421 
Christoffels, Arnold Josef 
Schriftgeschichtliche Voraussetzungen der Sprechspur 
o.O., o.D. – 4 Bl., masch., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.422 
Christoffels, Arnold Josef 
Die Sprechspur als Bild der Sprache 
o.O., o.D. – 4 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.423 
Christoffels, Arnold Josef 
Sprechspur und Wortgestalt 
o.O., o.D. – 5 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.424 
Christoffels, Arnold Josef 
Das Spurbild als Wortgestalt 




Die Sprechspur als Erstschrift 




Die Sprechspur als Erstschrift 




Sprechspur, die geistbildende und kraftsparende Arbeitsschrift des Kindes 




Die Sprechspur widerlegt die Stenographen 






Sprachkundlicher Unterricht im II. Schuljahr 




Zur Darstellung der Selbstlautlänge 




Die psychologische Begründung der Sprechspur 




Die psychologische Begründung der Sprechspur 




Sprechspur und Rechtschreibung 




Ist die Sprechspur erfühlt oder erdacht? 




Der Sprechspurunterricht und seine Vorteile 




Das Kernproblem der Sprechspur. Zusammenfall von Sprechkraft und Spurkraft 




Die Entwicklungsstufen des Sprechspurgedankens 






Die Rechtschreibung und die Sprechspur 




Das Wesen der Sprechspur 




Die Wirkung der Sprechspur 




Die Geschichte der Sprechspur 




Die Verwirklichung der Sprechspur 




Bericht über die Erfahrungen im Schuljahr 1948/49, in der Versuchsklasse der Gerhart-
Hauptmann-Schule, Luckenwalde, Schreiblesen ganzheitlich mit Hilfe des Bewegungssinnes 
und der Sprechspur zu lehren 




Psychologische Begründung der Sprechspur 




Gibt es eine natürliche Schrift? [Vortrag] 




Wer "spurt" lernt leichter lesen und schreiben 









Zusammenhänge zwischen Sprech- und Schreibtätigkeit und ihre pädagogische und 
therapeutische Auswertung [Referat] 




Das Pferdchen aus Dalarna. Unterrichtsprotokolle eines dritten Sprechspurschuljahres 




Erfahrungsbericht über die Sprechspurarbeit in der Versuchsschule für Wurzelschrift, 
Volksschule an der Kreyenfeldstrasse in Bochum-Werne, umfassend die Jahre 1935-1943 




Die Mütterfibel. Vom Lallen und Kritzeln zum Sprechen und Schreiben der Hochsprache 




Meine Erfahrungen mit Kurzschrift und Sprechspur 




Erlebnis- und Erfahrungsbericht über meine Sprechspurarbeit an der Versuchsschule in 
Wuppertal-Barmen 




Erlebnis- und Erfahrungsbericht über meine Sprechspurarbeit an der Versuchsschule in 
Wuppertal-Barmen 







Meine Erfahrungen mit der Wurzelschrift (Sprechspur) 
Heiligenkirchen, Februar 1946. – 1 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
2.2 Zur Abgrenzung von Sprechspur und Stenographie 
Q.Kun.Hs.456 
Deutsche Stenografenschaft 
[Das Verhältnis der Sprechspur zur Stenografie: Besprechungsprotokoll der Deutschen 
Stenografenschaft und des Forschungskreises für die Sprechspur sowie 
Schriftwechsel/Rundschreiben] / Max Baier [Unterzeichner], Fritz Höke [Unterzeichner], 
Deutsche Stenografenschaft [Vertragspartner], Forschungskreis für die Sprechspur 
[Vertragspartner] 





[Georg Amsels Stenographisches Testament: Anschauungen über das Verhältnis von 
"Stenografie und Sprechspur", dazu Briefwechsel und Rundschreiben] / Georg Amsel 
[Verf.], Georg Amsel [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Max Szymanzig [Korresp.], Hans 
Georg Amsel [Korresp.], Marie Kintzel [Korresp.], Helga-Maria Müller-Heidelberg 
[Korresp.] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., März 1943-Januar 1967. – 68 Bl., 7 Kt. und 2 Hefte, 
überwiegend masch. und Vervielfältigungen, teilweise hs. und in Kurzschrift, überwiegend m. 
U. 





[Sprechspur und Stenographie: Rundschreiben und Stellungnahmen von Forschungskreis-
Mitarbeitern] / Fritz Höke [Verf.], Willy Wohlrabe [Beitr.], Arnold Josef Christoffels 
[Beitr.], Arthur Hogrefe [Beitr.], Werner Helnerus [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.], Helmut 
Dibelius [Beitr.], Jobst Anton Kissenkoetter [Beitr.], Gottfried Rahn [Beitr.], Herbert 
Köhrmann [Beitr.], Alexander Recknagel [Beitr.], Eduard Borchers [Beitr.], Wilhelm Hagen 
[Beitr.], Ernst Mollenhauer [Beitr.], Heinrich Frieß [Beitr.], Ludwig Hellwig [Beitr.] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Januar-Februar 1947. – 24 Bl., überwiegend Vervielfältigungen, 




[Gutachten Otto Karstädts zur Sprechspur, dazu Stellungnahmen von Forschungskreis-
Mitarbeitern] / Otto Karstädt [Verf.], Heinz Eckermann [Bezugsperson], Willy Wohlrabe 
[Beitr.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Helmut Dibelius [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.], 
Fritz Rogge [Beitr.], Fritz Höke [Beitr.] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Februar-April 1947. – 20 Bl., Vervielfältigungen, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.460 
Christoffels, Arnold Josef 
Das Verhältnis von Sprechspur und Stenographie 




Die Sprechspur in ihrem Verhältnis zur National- und Internationalstenographie 
Wuppertal-Elberfeld, März 1948. – 6 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 2.3 Kampf der Einheitsstenographen gegen die Sprechspur 
Q.Kun.Hs.462 
Deutscher Stenografenbund 
[Eingabe des Deutschen Stenografenbundes an verschiedene Ministerien sowie Entgegnung 
des Forschungskreises für die Sprechspur] / Josef Brandenburg [Unterzeichner], Fritz Höke 
[Beitr.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.], Wilhelm Thies [Korresp.], Deutscher 
Stenografenbund [Urh.], Forschungskreis für die Sprechspur [Urh.] 
Köln u.a., Juli 1950. – 22 Bl., überwiegend Vervielfältigungen, teilweise hs. und in 




[Briefwechsel und Rundschreiben Fritz Hökes zum Thema Einheitskurzschrift vs. 
Sprechspur] / Fritz Höke [Korresp.], Emanuel Bernart [Korresp.], Arnold Josef Christoffels 
[Korresp.], Gerhard Clostermann [Korresp.], Fritz Haeger [Korresp.], Hans Hardt [Korresp.], 
Konrad Jungbecker [Korresp.], Rudolf Kortejohann [Korresp.], Oswald Opahle [Korresp.], 
Gottfried Rahn [Korresp.], Karl Rieser [Korresp.], Karlheinz Schott [Korresp.], Max 
Szymanzig [Korresp.], Wilhelm Thies [Korresp.] 
Gelsenkirchen u.a., Mai 1950-Juli 1951. – 102 Bl. und 1 Kt., hs., masch. und 




[Strafantrag (und dazugehörige Schreiben) Fritz Hökes gegen Karl Heck wegen Verstoßes 
gegen das Pressegesetz] / Fritz Höke [Inhaber], Fritz Höke [Korresp.], Karl Heck 
[Bezugsperson] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Juni-September 1951. – 16 Bl., überwiegend masch., teilweise 




[Auseinandersetzung mit Fritz Haeger (Deutscher Stenografenbund) aufgrund dessen 
kritischer Betrachtungen der Sprechspur; dazu Briefwechsel und Bemerkungen von Emanuel 
Bernart, Dieter Gramm, Fritz Höke, Hans Karpenstein, Wilhelm Georg von Kunowski, 
Gottfried Rahn und Willibald Schydlo] / Fritz Haeger [Verf.], Fritz Haeger [Korresp.], 
Gottfried Rahn [Korresp.], Wilhelm Georg von Kunowski [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], 
Dieter Gramm [Korresp.], Emanuel Bernart [Beitr.], Willibald Schydlo [Korresp.], Hans 
Karpenstein [Korresp.], Deutscher Stenografenbund [Urh.] 
Altenhundem u.a., Januar 1956-Juli 1962. – 35 Bl. und 1 Kt., überwiegend masch. und 




[Sammlung Stenographischer Fachzeitschriften (Deutsche Einheitskurzschrift)] 
o.O., April 1950-Dezember 1953. – 22 Hefte, gedr., mit hs. Anstreichungen und Notizen 
versehen 
 
2.4 Sprechspur und andere Kurzschriftsysteme/Abbreviaturschriften vs. Einheitskurzschrift 
Q.Kun.Hs.467(1-2) 
Verschiedene 
[Sammlung verschiedener Materialien zu anderen Stenographiesystemen und 
Abbreviaturschriften (u.a. Stiefografie, Einfache Stenografie, Deutsche Notizschrift); dazu 
Briefwechsel und Stellungnahmen/Analysen von Arnold Josef Christoffels, Wilhelm Georg 
von Kunowski und Ludwig Weber] / Verschiedene [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Verf.], 
Wilhelm Georg von Kunowski [Verf.], Ludwig Weber [Korresp.], Gottfried Rahn [Adressat] 
Bochum u.a., September 1965-Oktober 1966. – 33 Bl., 2 Kt. und 3 Hefte (zzgl. 
Inhaltsverzeichnis, 3 Bl.), masch., Vervielfältigungen, gedr. und hs., teilweise in Kurzschrift 




[Materialien zur Deutschen Notizschrift von Georg Paucker] 




[Auseinandersetzung mit Fritz Haegers "Geschichte der Kurzschrift"; dazu Briefwechsel und 
Stellungnahmen von Arnold Josef Christoffels, Walter Hönicke, Karl Krieger, Wilhelm Georg 
von Kunowski, Gottfried Rahn und Johannes Schröder] / Verschiedene [Verf.], Fritz Haeger 
[Bezugsperson], Arnold Josef Christoffels [Verf.], Walter Hönicke [Verf.], Karl Krieger 
[Verf.], Wilhelm Georg von Kunowski [Verf.], Gottfried Rahn [Verf.], Johannes Schröder 
[Verf.] 
Oberkirch u.a., Oktober 1974-Juli 1975. – 31 Bl., masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, 
überwiegend m. U. 
Enthält auch: Rezensionen von Johannes Schröder: "Zweimal Mentz, Geschichte der 








2.5 Sprechspur vs. Nationalstenographie 
Q.Kun.Hs.470 
Verschiedene 
[Auseinandersetzungen sowie Möglichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit zwischen dem 
Forschungskreis für die Sprechspur und dem Bund für Nationalstenografie: Briefwechsel, 
Rundschreiben, Eingaben, Denkschriften, Stellungnahmen, Berichte] / Verschiedene [Verf.], 
Oswald Asten [Verf.], Fritz Höke [Verf.], Walter Hönicke [Verf.], Johannes Jöckel [Verf.], 
Karl Krieger [Verf.], Gottfried Rahn [Verf.], Johannes Schröder [Verf.], Josef Vivell [Verf.], 
Willy Wohlrabe [Verf.], Forschungskreis für die Sprechspur [Urh.], Bund für 
Nationalstenografie [Urh.] 
Glauchau u.a., Januar 1960-Juli 1962. – 157 Bl. und 4 Kt. (einschl. Inhaltsverzeichnis), 




[Auseinandersetzungen sowie Möglichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit zwischen dem 
Forschungskreis für die Sprechspur und dem Bund für Nationalstenografie: Briefwechsel, 
Rundschreiben, Eingaben, Berichte, Stellungnahmen] / Verschiedene [Verf.], Oswald Asten 
[Verf.], Arnold Josef Christoffels [Verf.], Heinrich Frieß [Verf.], Fritz Höke [Verf.], Walter 
Hönicke [Verf.], Karl Krieger [Verf.], Ernst Mollenhauer [Verf.], Gottfried Rahn [Verf.], 
Johannes Schröder [Verf.], Willy Wohlrabe [Verf.], Forschungskreis für die Sprechspur 
[Urh.], Bund für Nationalstenografie [Urh.] 
Berlin u.a., November 1956-Januar 1975. – 133 Bl. und 5 Kt. (einschl. Inhaltsverzeichnis), 
hs., masch. und Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
 
2.6 Systemdarstellung zur Sprechspur 
Q.Kun.Hs.472 
Prügner, Ilse 
Die Sprechspur von Felix von Kunowski / Ilse Prügner [Verf.], Fritz Höke [Beitr.], Felix von 
Kunowski [Bezugsperson] 




Von der Sprechspur zur Arbeitsspur / Ilse Prügner [Verf.], Fritz Höke [Beitr.] 




Ergänzung zur Arbeitsspur / Ilse Prügner [Verf.], Fritz Höke [Beitr.] 




An Gottfried Rahn 
Wittgensdorf, August-November 1958. – 2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
 
 
2.7 Wesen und Wirken der Sprechspur 
Q.Kun.Hs.476 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Das Wesen der Sprechspur: Sammlung verschiedener Dokumente zur Sprechspur, u.a. 
Abhandlungen, Expertenmeinungen/Gutachten, Zeitungsausschnitte] 
o.O., o.D. – 42 Bl., überwiegend masch. und Vervielfältigungen, teilweise hs., teilweise in 
Kurzschrift, überwiegend o. U. 
 
Q.Kun.Hs.477 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Das Wirken der Sprechspur: Sammlung verschiedener Dokumente zur Sprechspur, u.a. 
Abhandlungen, Entwürfe/Notizen, Zeitungsausschnitte] 
o.O., o.D. – 77 Bl. und 1 Kt., überwiegend masch. und Vervielfältigungen, teilweise hs., 
teilweise in Kurzschrift, überwiegend o. U. 
 
2.8 Die neue Schrift oder die Schriftreform 
Q.Kun.Hs.478 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammlung wissenschaftlicher Beiträge zu Sprache, Schrift, Alphabet, Stenographie, 
Unterricht: Aufsätze, Abhandlungen, Buchbesprechungen] 
o.O., 1939-1962. – 61 Bl. und 3 Hefte, masch., Vervielfältigungen, gedr., überwiegend o. 
U. 
 
2.9 Sprechspur als Mittel der Sprecherziehung 
Q.Kun.Hs.479 
Rahn, Gottfried 
[Sprechspur als Sprachdarstellung und Mittel der Sprecherziehung, teilweise erörtert am 
Vorschlag, die Sprechspur im Zwei-Sprachen-Gebiet (Oberschlesien) / in den östlichen 
Grenzgebieten einzusetzen: Abhandlungen Gottfried Rahns sowie Briefwechsel zwischen 
Gottfried Rahn und Joseph Bolick; dazu Stellungnahmen von Fritz Höke, Wilhelm Mangold 
und Max Szymanzig] / Gottfried Rahn [Verf.], Gottfried Rahn [Korresp.], Joseph Bolick 
[Korresp.], Fritz Höke [Beitr.], Wilhelm Mangold [Beitr.], Max Szymanzig [Beitr.] 
Zeithain-Lager u.a., 1937-Februar 1943. – 76 Bl. (einschl. Inhaltsverzeichnis), 
überwiegend Vervielfältigungen, teilweise masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, teilweise 
m. U. 
Enthält unter anderem: Gottfried Rahn: "Die Sprechspur in den östlichen Grenzgebieten" 
(1942); "Über die Verwendung der Sprechspur im Dienste Großdeutschlands" 
(Februar 1943) 
 
2.10 Sprechspur als Unterrichtsgegenstand 
Q.Kun.Hs.480(1-2) 
Szymanzig, Max 
[Entwürfe zur Sprechspur-Fibel sowie Auszüge aus der "Sonnenfibel"] 






[Sprechspurfibel: Zum Lesen für das gute Kind] 




[Entwurf eines systematischen Lehrbuches der Sprechspur] 
Brakel, Januar 1946. – 45 Bl., masch. und Vervielfältigung, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.483 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Lesehefte für die Grundschule: Rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen dem Gustav 
Wenz Verlag und dem Forschungskreis für die Sprechspur sowie Briefwechsel bezüglich 
Druck und Herausgabe] / Gottfried Rahn [Korresp.], Gustav Wenz [Korresp.], Willy 
Wohlrabe [Korresp.], Leonhard Friedrich [Korresp.], Forschungskreis für die Sprechspur 
[Vertragspartner], Gustav Wenz Verlag [Vertragsparner] 
Stuttgart u.a., Oktober 1956-März 1957. – 11 Bl. und 1 Kt., überwiegend masch., teilweise 




[Lesehefte für die Grundschule: Versuche und Entwürfe] 




[Lesehefte für die Grundschule: Druckfertige Manuskripte "Zirkus Mirabelli" und "Der 
Kasper und die gestohlenen Äpfel"] 
o.O., o.D. – 32 Bl. und 1 Heft, hs. und gedr., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
Enthält auch: 485(1): Als Arbeitsgrundlage: Zirkus Mirabelli. Der Kasper und die 
gestohlenen Äpfel. Von Gisela Hartmann. Strichzeichnungen von Wilhelm Müller. 




[Versuche und Schreibübungen mit Kindern: Hadumar Höke und Willi Eck: Berichte, 
Protokolle, Werbeblätter] / Fritz Höke [Verf.], Hadumar Höke [Bezugsperson], Willi Eck 
[Bezugsperson] 
Wuppertal-Elberfeld, Januar 1927-August 1933. – 38 Bl. und 3 Kt., überwiegend masch. 




[Versuche und Schreibübungen mit Kindern: Schulaufsätze in Sprechspur, 6.-8. Schuljahr der 
Einklassigen Schule in Pech bei Bad Godesberg; dazu Schreiben Otto Reifferscheids an 
Gottfried Rahn] / Gottfried Rahn [Sammler], Otto Reifferscheid [Verf.], Gottfried Rahn 
[Adressat] 




[Versuche und Schreibübungen mit Kindern: Diagramme] 




[Versuche und Schreibübungen mit Kindern: Geschichten und Briefe Uwe Stahlbergs an 
seinen Briefpartner Jan] 
Lübeck, Juni 1951. – 2 Bände, hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. Ill., o. 
U. 
Enthält: 489(1): "An Jan in Detern von Uwe", 11.-22. Juni 1951 (1 Bd., hs., in Kurzschrift, 
m. Ill., o. U.) 





[Versuche und Schreibübungen mit Kindern: Geschichten und Briefe Uwe Stahlbergs an 
seinen Briefpartner Jan] 




Deutsches Denken und Schaffen. Für Fräulein Bröcker von ihrem Uwe. / Uwe Stahlberg 
[Verf.], Ingeborg Bröcker [Bezugsperson] 




An Gottfried Rahn 
Wunstorf, Juli 1955. – 12 S., hs., in Kurzschrift, m. U. 
Enthält auch: Anmerkungen zur Person Ernst Linnemanns sowie Übertragung des Briefes 




[Kinderzeichnungen und Schriftproben] / Verschiedene [Verf.], Felix von Kunowski 
[Adressat], Fritz Höke [Beitr.], Ernst Hollmann [Beitr.], Franz Wilck [Beitr.] 
Elberfeld u.a., Dezember 1927-1954. – 31 Bl. und 6 Kt., hs., in Kurzschrift, m. 






Forschungskreis für die Sprechspur 
[Photographien] / Fritz Höke [Portrait], Jobst Anton Kissenkoetter [Portrait], Paul Krebs 
[Portrait], Felix von Kunowski [Portrait], Otto Reifferscheid [Portrait], Franz Rosenkranz 
[Portrait], Gottfried Rahn [Portrait], Robert Daum [Portrait], Wolfgang Neumann [Verf.], 
Gottfried Rahn [Adressat], Forschungskreis für die Sprechspur [Sammelnde Institution] 
Berlin-Tegel u. a., 1929-1958. – 41 Photographien, m. hs. und masch. Anmerkungen und 
Beschriftungen 
Enthält: 494(1): Schreibende/spurende Kinder und Schulklassen, u.a. mit Fritz Höke, Jobst 
Anton Kissenkoetter, Paul Krebs, Felix von Kunowski, Otto Reifferscheid und Franz 
Rosenkranz, ca. 1929-1956 (11 Photographien) 
494(2): Die Pädagogische Tagung in Wuppertal: "Probleme des ersten Schreib- und 
Leseunterrichts", 13.-15. April 1950, u.a. mit Robert Daum, Fritz Höke und Gottfried 
Rahn (15 Photographien) 
494(3): Spurende Kinder bei Lehrer Wolfgang Neumann in Berlin-Tegel, 1951 (15 
Photographien) sowie Schreiben von Wolfgang Neumann an Gottfried Rahn, Januar 
und Februar 1958 (2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.) 
 
Q.Kun.Hs.495(1-5) 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Versuche und Schreibübungen mit Kindern: Zeitungsausschnitte und Werbematerial] 





[Versuche und Schreibübungen mit Kindern: Rundschreiben, Einladungen, Berichte, 
Bescheinigungen] 
Essen-West u.a., April 1927-Dezember 1934. – 22 Bl., masch. und Vervielfältigungen, 
teilweise m. U. 
 
2.11 Sprechspur in der SBZ / DDR 
Q.Kun.Hs.497(1-2) 
Mollenhauer, Ernst 
[Briefwechsel Ernst Mollenhauers mit Fritz Höke, Gottfried Rahn und Willy Wohlrabe] / 
Ernst Mollenhauer [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Gottfried Rahn [Korresp.], Willy 
Wohlrabe [Korresp.] 
Zechlinerhütte u.a., Dezember 1945-August 1960. – 122 Bl. und 15 Kt., hs., masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Enthält auch: 497(2): Todesanzeige und Nachruf auf Ernst Mollenhauer, November 1960 (12 




An Fritz Höke; Gottfried Rahn 





An Fritz Höke; Gottfried Rahn 




[Vergebliche Versuche, den Verlag Volk und Wissen für die Sprechspur zu gewinnen; dazu 
Schreiben von Gertrud Rosenow an Gottfried Rahn sowie Teile von Rahns Manuskript 
"Sprechspur"] / Gertrud Rosenow [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Gottfried Rahn [Verf.], 
Verlag Volk und Wissen <Berlin, Ost> [Bezug] 





[Entwürfe und Notizen zum Typendruck von Gottfried Rahn] / Gottfried Rahn [Verf.], 
Wilhelm Georg von Kunowski [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat] 
Nordbruch, Oktober 1946-September 1947. – 1 Mappe und 4 Bl., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, o. U. 
Enthält auch: Brief Wilhelm Georg von Kunowskis an Gottfried Rahn, Mai 1964 (1 Bl., 
masch., m. U.) 
 
2.13 Technische Sprechspur 
Q.Kun.Hs.502 
Rahn, Gottfried 
[Briefwechsel Gottfried Rahns mit Werner Correll, Helmar Frank, Herbert Klem, Martin 
Kloster-Jensen, Wilhelm Georg von Kunowski und Dagulf D. Müller zum Thema 
"Technische Sprechspur"] 
Bonn u.a., Juli 1964-November 1966. – 28 Bl., überwiegend masch., teilweise 




[Über die chinesische Schriftreform von 1956, Gedanken über Kybernetik sowie allgemein zu 
sprach- und schriftwissenschaftlichen Fragen; dazu Briefwechsel Paul Nagels mit Gottfried 
Rahn] 
Göttingen, September 1954-Juli 1977. – 110 Bl. und 18 Kt., überwiegend masch. und 




[Materialien und Anlagen zur Technischen Sprechspur: Entwürfe, Übersichten, Notizen] / 
Gottfried Rahn [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Beitr.] 
o.O., 1964. – 62 Bl., hs., masch. und Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, o. U. 
 
 
2.14 Internationaler Schriftwechsel 
Q.Kun.Hs.505(1-12) 
Verschiedene 
[Internationaler Schriftwechsel des Forschungskreises mit Interessenten der Sprechspur: 
Schreiben aus/von Argentinien, Finnland, Großbritannien/England, Italien, Japan, 
Jugoslawien/Kroatien, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Unesco, Vereinigte 
Staaten von Amerika] 
Buenos Aires u.a., 1946-1968. – 121 Bl. und 7 Kt., masch. und hs., m. U. 
 Q.Kun.Hs.506(1-3) 
Verschiedene 
[Bemühungen um eine Orthographie-Reform der englischen Sprache: Briefwechsel Gottfried 
Rahns mit Russel Scott, Barbara Smoker, A. W. Anderson, Arnold Rupert, Leo G. Davis, 
Frank W. Epperson, Ignace Jay Gelb, Abraham Tauber, Newell W. Tune] / Verschiedene 
[Verf.], Russel Scott [Verf.], Barbara Smoker [Verf.], Arnold Rupert [Verf.], Leo G. Davis 
[Verf.], Frank W. Epperson [Verf.], Ignace J. Gelb [Verf.], Abraham Tauber [Verf.], Newell 
W. Tune [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat] 
Letchworth u.a., April 1950-Februar 1973. – 118 Bl., 17 Kt. und 1 Heft, hs., masch. und 




[Bemühungen um eine Orthographie-Reform der französischen Sprache: Briefwechsel 
Gottfried Rahns mit Esteban Martinez] 




Forschungskreis für die Sprechspur 
[Mitteilungen und Rundschreiben an die engeren Mitarbeiter des Forschungskreises für die 
Sprechspur] 














3.1 Zum Gedenken Felix von Kunowskis 
Q.Kun.Hs.509 
Christoffels, Arnold Josef 
Felix von Kunowski. Der Mensch und sein Werk [Vortrag] / Arnold Josef Christoffels 
[Verf.], Felix von Kunowski [Bezugsperson] 




Zum Gedenken! Felix von Kunowski [Geschichten für die Sprechspurkinder] / Wilhelm Hüls 
[Verf.], Felix von Kunowski [Bezugsperson] 
Wuppertal-Elberfeld, [1943]. – 15 Bl., Vervielfältigung, o. U. 
 
Q.Kun.Hs.511 
Forschungskreis für die Sprechspur 
Was Felix von Kunowski über das Werden seiner Schöpfung sagt / Felix von Kunowski 
[Bezugsperson], Forschungskreis für die Sprechspur [Urh.] 
Wuppertal-Elberfeld, o.D. – 4 S., Vervielfältigung, o. U. 
 
3.2 Medizinisch-psychologische Untersuchungen von Schreibbewegungen 
Q.Kun.Hs.512 
Kunowski, Albrecht von 
[Das systematische Trainieren des Schreibens und Rechnens nach dem Prinzip von 
Poppelreuter: Versuchsbeschreibung und -bewertung sowie Dokumente/Belege zu Versuchen 
mit Patienten (Behinderten)] / Albrecht von Kunowski [Verf.], Walther Poppelreuter 
[Bezugsperson] 
o.O., 1920-1921. – 33 Bl., 1 Heft und zahlreiche Anlagen, hs. und masch., o. U. 
 
3.3 Zeitungsausschnitte, Werbematerial, Flugblätter 
Q.Kun.Hs.513(1-44) 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammelmappe: Zeitungsausschnitte und -artikel, Werbeschriften, Flugblätter] 




Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammelmappe: Zeitungsausschnitte und -artikel, Werbeschriften, Flugblätter] 






4. Einzelne Vertreter des Forschungskreises für die Sprechspur 
4.1 Fritz Höke 
4.1.1 Persönliche Dokumente 
Q.Kun.Hs.515 
Höke, Fritz 
[Einreihungsbescheid (Kategorien III und IV) der Militärregierung Deutschland (Britisches 
Kontrollgebiet)] 




[Porträtphotographien von Fritz Höke] 




[Urkunde für Fritz Höke, ausgefertigt von Hemmo Tietti] / Fritz Höke [Inhaber], Helmut 
Dibelius [Verf.] 




[Todes- und Dankesanzeige für Fritz Höke] 




[Todesanzeige Julia Hökes] 




[Porträtphotographien von Hadumar Höke] 




[Todes- und Dankesanzeige sowie Nachruf auf Hadumar Höke] 





[Briefdurchschriften/-abschriften Fritz Hökes, nicht zugeordnet] 
Wuppertal-Elberfeld, März 1937-September 1954. – 23 Bl., 1 Kt. und 1 Kalender, 
überwiegend masch., teilweise hs., überwiegend m. U. 
Q.Kun.Hs.523 
Höke, Fritz 
[Briefwechsel zwischen Fritz Höke und dem Niedersächsischen Kultusministerium] / Fritz 
Höke [Korresp.], Niedersachsen, Kultusministerium <Hannover> [Korresp.] 




[Briefwechsel zwischen Fritz Höke und der Bundesbahndirektion Hannover] / Fritz Höke 
[Korresp.], Bundesbahndirektion <Hannover> [Korresp.] 
Hannover; Wuppertal-Elberfeld, Juni-Juli 1954. – 5 Bl., masch., m. U. 
 Q.Kun.Hs.525 
Höke, Fritz 
[Briefwechsel zwischen Fritz Höke und dem Verlag Ferdinand Kamp] / Fritz Höke 
[Korresp.], Ferdinand Kamp [Unterzeichner], Franz H. Floren [Unterzeichner], Verlag 
Ferdinand Kamp <Bochum> [Korresp.] 
Wuppertal-Elberfeld; Bochum, September 1942-Juli 1953. – 93 Bl., 2 Kt. und 2 Hefte, 




[Briefwechsel Fritz Hökes mit verschiedenen Personen (A-H)] / Fritz Höke [Korresp.], Georg 
Amsel [Korresp.], Max Baier [Korresp.], Hansjürgen Becker [Korresp.], Joseph Ferdinand 
Berger [Korresp.], Emanuel Bernart [Korresp.], Klaudius Bojunga [Korresp.], Joseph Bolick 
[Korresp.], Bernhard Bosch [Korresp.], Karl Breede [Korresp.], Helmut Dibelius [Korresp.], 
Heinz Eckermann [Korresp.], Bernhard Engels [Korresp.], Josef Esterhues [Korresp.], Hans 
Etteler [Korresp.], Gustav Fiebig [Korresp.], Egon Fisch [Korresp.], Anna Flasdiek 
[Korresp.], Hubert Fletcher [Korresp.], Jörgen Forchhammer [Korresp.], Heinrich Frieß 
[Korresp.], Ewald Geißler [Korresp.], Heinrich Geisweidt [Korresp.], Fritz Geratewohl 
[Korresp.], Heinz Gerdom [Korresp.], Matthias Heinrich Goering [Korresp.], Otto Graffunder 
[Korresp.], Wilfried Hagemann [Korresp.], Wilhelm Hagen [Korresp.], Ludwig Hellwig 
[Korresp.], Catharina Hennig [Korresp.], Hans Herkenrath [Korresp.], Anny Heyer 
[Korresp.], Max Josef Hillebrand [Korresp.], Arthur Hogrefe [Korresp.], Ernst Husmann 
[Korresp.], Erich Hylla [Korresp.] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., April 1932-September 1965. – 127 Bl., 21 Kt. und 1 Heft, 
masch., hs., masch. Abschriften, teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Georg Amsel 2. Max Baier 3. Hansjürgen Becker 4. Herr Benseler 
(Anwalt) 5. Joseph F. Berger 6. Emanuel Bernart 7. Klaudius Bojunga 8. Joseph 
Bolick 9. Bernhard Bosch 10. Karlo Breede 11. Helmut Dibelius 12. Heinz 
Eckermann 13. Bernhard Engels 14. Josef Esterhues 15. Hans Etteler 16. Gustav 
Fiebig 17. Egon Fisch 18. Anna Flasdieck 19. Hubert Fletcher 20. Jörgen 
Forchhammer 21. Heinrich Frieß 22. Ewald Geißler 23. Heinrich Geisweidt 24. Fritz 
Geratewohl 25. Heinz Gerdom 26. Matthias Heinrich Göring 27. Otto Graffunder 28. 
Wilfried Hagemann 29. Wilhelm Hagen 30. Ludwig Hellwig 31. Paul Hengelhaupt 32. 
Catharina Hennig 33. Hans Herkenrath 34. Anny Heyer 35. Max Josef Hillebrand 36. 





[Briefwechsel Fritz Hökes mit verschiedenen Personen (J-P)] / Fritz Höke [Korresp.], Carl 
Jesinghaus [Korresp.], Johannes Jöckel [Korresp.], August Kaiser [Korresp.], Otto Karstädt 
[Korresp.], Hugo Kern [Korresp.], Hans Kirschbaum [Korresp.], Jobst Anton Kissenkoetter 
[Korresp.], Gustav Klett [Korresp.], Heinrich Konersmann [Korresp.], Paul Krebs [Korresp.], 
Karl Krieger [Korresp.], Oswald Kroh [Korresp.], Gerd Krüger [Korresp.], Fritz Kühle 
[Korresp.], Karl von Kunowski [Korresp.], Sigrid von Kunowski [Korresp.], Wilhelm Georg 
von Kunowski [Korresp.], Heinrich Landwehr [Korresp.], Sieglinde Last [Korresp.], Wilhelm 
Mangold [Korresp.], Karl Martinke [Korresp.], Paul Menzerath [Korresp.], Hans Meyer 
[Korresp.], Martha Moers [Korresp.], Blasius Müller [Korresp.], Erna Müller [Korresp.], Paul 
Nagel [Korresp.], Werner Nemitz [Korresp.], Wolfgang Neumann [Korresp.], Oswald Opahle 
[Korresp.], Eduard Papmehl [Korresp.], Alfred Petrau [Korresp.], Rudolf Prehm [Korresp.] 
Würzburg u.a., August 1933-Juni 1963. – 133 Bl. und 25 Kt., masch., hs. und masch. 
Abschriften, teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Carl Jesinghaus 2. Johannes Jöckel 3. August Kaiser 4. Otto Karstädt 
5. Hugo Kern 6. Hans Kirschbaum 7. Jobst Anton Kissenkoetter 8. Gustav Klett 9. 
Heinrich Konersmann 10. Paul Krebs 11. Karl Krieger 12. Oswald Kroh 13. Gerd 
Krüger 14. Fritz Kühle 15. Karl von Kunowski 16. Sigrid von Kunowski 17. Wilhelm 
Georg von Kunowski 18. Heinrich Landwehr 19. Sieglinde Last 20. Wilhelm Mangold 
21. Karl Martinke 22. Paul Menzerath 23. Hans Meyer 24. Martha Moers 25. Blasius 
Müller 26. Erna Müller 27. Paul Nagel 28. Werner Nemitz 29. Wolfgang Neumann 




[Briefwechsel Fritz Hökes mit verschiedenen Personen (R-Z)] / Fritz Höke [Korresp.], Otto 
Reifferscheid [Korresp.], Friedrich Rüggeberg [Korresp.], Herbert Ruppert [Korresp.], Anna 
Sattler [Korresp.], Wilhelm Schäfer [Korresp.], Karl Scheithauer [Korresp.], Friedrich 
Schreiter [Korresp.], Johannes Schröder [Korresp.], Albert Schubmann [Korresp.], Dagmar 
Schwartzkopff [Korresp.], Fritz Schweinsberg [Korresp.], Anna Siehr [Korresp.], Regina 
Steib [Korresp.], Gunther Stein [Korresp.], Max Stein [Korresp.], Hans Stemplinger 
[Korresp.], Paul Tack [Korresp.], Wilhelm Thies [Korresp.], Otto Velte [Korresp.], Hans 
Volkelt [Korresp.], Rolf Volkmann [Korresp.], Gustav Wenz [Korresp.], Albert Wiechmann 
[Korresp.], Franz Wilck [Korresp.], Christian Winkler [Korresp.], Wilhelm Wirth [Korresp.], 
Willy Wohlrabe [Korresp.], Elsa Wopinski [Korresp.], Franz Zappe [Korresp.], Walter 
Zeidler [Korresp.], Christa Zielinski [Korresp.], Paul Zierath [Korresp.] 
Pech u.a., März 1942-März 1963. – 159 Bl. und 41 Kt., masch., hs. und masch. 
Abschriften, teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Otto Reifferscheid 2. Friedrich Rüggeberg 3. Herbert Ruppert 4. Anna 
Sattler 5. Wilhelm Schäfer 6. Karl Scheithauer 7. Friedrich Schreiter 8. Johannes 
Schröder 9. Albert Schubmann 10. Dagmar Schwartzkopff 11. Fritz Schweinsberg 12. 
Anna Siehr 13. Regina Steib 14. Gunther Stein 15. Max Stein 16. Hans Stemplinger 
17. Paul Tack 18. Wilhelm Thies 19. Otto Velte 20. Hans Volkelt 21. Rolf Volkmann 
22. Gustav Wenz 23. Albert Wiechmann 24. Franz Wilck 25. Christian Winkler 26. 
Wilhelm Wirth 27. Willy Wohlrabe 28. Elsa Wopinski 29. Franz Zappe 30. Walter 








[Gottfried Rahns Lehrtätigkeit in frühen Jahren als Geschichts- und Stenographielehrer in 
Zeithain: Photographien vom Lehrerkollegium und von seiner Schulklasse] 




[Gottfried Rahns Lehrtätigkeit in Wurzelschriftklassen: Briefwechsel, Mitteilungen, 
Abhandlung] / Gottfried Rahn [Verf.], Gottfried Rahn [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], 
Felix von Kunowski [Korresp.] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Oktober 1936-Dezember 1940. – 150 Bl., 27 Kt. und 1 
Photographie, überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch. und Vervielfältigungen, 
überwiegend m. U. 
Enthält vor allem: Briefwechsel Gottfried Rahns mit Fritz Höke (u.a. Dokumentation der 
Anfänge von Rahns Mitarbeit im Forschungskreis) und Felix von Kunowski; Gottfried 
Rahn: "Erinnerungen an einen Wettlauf mit dem Amtsschimmel" (1979) - zum Beginn 
der praktischen Sprechspurarbeit in der ersten sächsischen Wurzelschriftklasse der 




[Gottfried Rahns Lehrtätigkeit in Wurzelschrift-/Sprechspurklassen: Briefwechsel, 
Mitteilungen, Berichte] / Gottfried Rahn [Verf.], Gottfried Rahn [Korresp.], Fritz Höke 
[Korresp.], Felix von Kunowski [Korresp.], Arnold Josef Christoffels [Korresp.], Max 
Szymanzig [Korresp.] 
Radeburg u.a., Februar 1941-April 1946. – 172 Bl. und 41 Kt., überwiegend hs. und in 
Kurzschrift, teilweise masch. und Vervielfältigungen, überwiegend m. U. 
Enthält vor allem: Briefwechsel Gottfried Rahns mit Fritz Höke, Felix von Kunowski sowie 
ab 1943 auch mit Arnold Josef Christoffels und Max Szymanzig; Briefe und 




[Photographien: Lehrprobe mit Kindern des 1.+2. Schuljahres während des ersten 
Landschulpraktikums sowie Dr. Rahns Puppen] 
o.O., September 1955. – 8 Photographien (auf Papier aufgeklebt), 1 Poesiealbum, 1 
Stammbuch 
Enthält auch: Poesiealbum (vermutlich) von Gottfried Rahn (129 S. mit 27 hs. Einträgen aus 
dem Jahr 1923, m. U.) sowie ein Stammbuch der Mädchenschule Radeburg: 
"Andenken der Mädchenschule zu Radeburg, 1858" (372 S. mit 198 hs. Einträgen aus 













[Abhandlungen und Arbeiten (v.a. zur Sprechspur) aus dem Nachlass Gottfried Rahns] 





[Briefdurchschriften/-abschriften Gottfried Rahns, nicht zugeordnet] 
Dresden-Weißer Hirsch u.a., Februar 1942-Mai 1989. – 134 Bl., überwiegend masch. Ab- 
und Durchschriften, teilweise m. U. 
 
Q.Kun.Hs.536 
Kunowski, Wilhelm Georg von 
An Gottfried Rahn 
Gladbeck; Detmold u.a., April 1943-Dezember 1971. – 59 Bl. und 62 Kt., hs. und masch., 




An Gottfried Rahn 
Glauchau, Dezember 1957-September 1976. – 176 Bl. und 54 Kt., hs. und masch., 

















[Briefwechsel Gottfried Rahns mit verschiedenen Institutionen] / Gottfried Rahn [Korresp.], 
Karl Bungardt [Korresp.], Waltraut Schöler [Korresp.], Albert Kapr [Korresp.], Rudolf 
Renard [Korresp.], Heinrich Rodenstein [Korresp.], Albert Trapp [Korresp.], Hermann 
Wacker [Korresp.], Rudolf Känzig [Korresp.], Günther Kandler [Korresp.], Carl Jürgen 
Hogrefe [Korresp.], Heinrich Rombach [Korresp.], Alfred-Kröner-Verlag <Stuttgart> 
[Korresp.], Allgemeine Deutsche Lehrer-Korrespondenz <Frankfurt, Main> [Korresp.], 
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung <Frankfurt, Main> [Korresp.], Anstalt Eben-Ezer 
<Lemgo> [Korresp.], Böhlau-Verlag <Köln> [Korresp.], Deutsche Bücherei <Leipzig> 
[Korresp.], Deutsche Forschungsgemeinschaft <Bonn-Bad-Godesberg> [Korresp.], Deutsches 
Institut für Internationale Pädagogische Forschung <Frankfurt, Main> [Korresp.], 
Dudenredaktion [Korresp.], Dürr'sche Buchhandlung <Leipzig> [Korresp.], Europäische 
Sammlung für Urgemeinschaftskunde <Marburg> [Korresp.], F. Soennecken <Bonn> 
[Korresp.], Forschungs- und Ausbildungsstätte für Kurzschrift und Maschinenschreiben 
<Bayreuth> [Korresp.], Forschungs- und Entwicklungszentrum für Objektivierte Lehr- und 
Lernverfahren <Paderborn> [Korresp.], Gesellschaft für Gruppenarbeit in der Erziehung 
[Korresp.], Gesellschaft für Pädagogische Forschung und Weiterführende Pädagogische 
Studien [Korresp.], Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Abteilung für Rechts- und 
Haftpflichtschutz [Korresp.], Günther Wagner <Hannover> [Korresp.], Heering-Verlag 
<Seebruck, Chiemsee> [Korresp.], Hermann-Schroedel-Verlag <Hannover> [Korresp.], 
Hochschule für Grafik und Buchkunst <Leipzig> [Korresp.], Hochschule für Internationale 
Pädagogische Forschung <Frankfurt, Main> [Korresp.], Kinder- und Jugendheim Immenhof 
<Hützel> [Korresp.], Der Lehrerrundbrief. Monatsschrift für Lehrerfortbildung und 
Schulpraxis <Frankfurt, Main> [Korresp.], Lehrerverband Niedersachsen [Korresp.], MVR-
Merkur-Verlag <Rinteln> [Korresp.], Gesellschaft für Angewandte Mikrographie <München; 
Hamburg> [Korresp.], Münchener Kurzschriftverlag <München> [Korresp.], Niedersachsen, 
Kultusministerium <Hannover> [Korresp.], Pädagogische Hochschule <Braunschweig> 
[Korresp.], Pädagogische Hochschule Niedersachsen <Hannover>, Abteilung 
<Braunschweig> [Korresp.], Pädagogische Zentralbücherei Rheinland-Pfalz <Koblenz> 
[Korresp.], Schweizerische Stenographielehrervereinigung [Korresp.], Sprachforum: 
Zeitschrift für angewandte Sprachwissenschaft <Bonn> [Korresp.], Duisburger 
Lehrerbücherei [Korresp.], Städtisches Institut für Erziehung und Unterricht <Mannheim> 
[Korresp.], Studiengesellschaft für Praktische Psychologie [Korresp.], Verein 
niedersächsischer Eltern zur Förderung der Volks-, Sonder- und berufsbildenden Schulen 
<Hannover> [Korresp.], Verlag fuer Psychologie C. J. Hogrefe <Goettingen> [Korresp.], 
Herder und Co. <Freiburg, Breisgau> [Korresp.], Verlag Schnelle <Quickborn bei Hamburg> 
[Korresp.], Westermanns pädagogische Beiträge <Hamburg; Braunschweig> [Korresp.], 
Wittekindshof <Oeynhausen> [Korresp.] 
Tostedt u.a., September 1947-Juli 1985. – 176 Bl., 14 Kt. und 1 Heft, überwiegend 
masch., m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2. Allgemeine Deutsche Lehrer-
Korrespondenz 3. Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung (Karl Bungardt) 4. Anstalt 
Eben-Ezer, Lemgo (Lippe) 5. Böhlau-Verlag, Münster/Köln 6. Deutsche Bücherei, 
Leipzig 7. Deutsche Forschungsgemeinschaft 8. Deutsches Institut für internationale 
pädagogische Forschung 9. Dudenredaktion 10. Dürrsche Buchhandlung 11. 
Europäische Sammlung für Urgemeinschaftskunde, Marburg 12. F. Soennecken Bonn 
13. Forschungs- und Ausbildungsstätte für Kurzschrift und Maschinenschreiben in 
Bayreuth 14. Forschungs- und Entwicklungszentrum für objektivierte Lehr- und 
Lernverfahren (Waltraut Schöler) 15. Fritz Wiechmann Verlag / 
Verlagsbuchhandlung, Neustadt bei Coburg 16. Gesellschaft für Gruppenarbeit in der 
Erziehung 17. Gesellschaft für Pädagogische Forschung und weiterführende 
Pädagogische Studien 18. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (ADLLV) 19. 
Günther Wagner Pelikan-Werke, Hannover 20. Heering-Verlag, Seebruck am 
Chiemsee 21. Hermann Schroedel Verlag, Hannover und Darmstadt 22. Hochschule 
für Grafik und Buchkunst Leipzig (Albert Kapr) 23. Hochschule für internationale 
pädagogische Forschung 24. Katholische Volksschule Ippendorf / Bonn 25. Kinder- 
und Jugendheim "Immenhof" 26. Lebendige Schule. Monatsschrift für Erziehung und 
Unterricht (Rudolf Renard) 27. Lehrerrundbrief. Monatsschrift für Lehrerfortbildung 
und Schulpraxis 28. Lehrerverband Niedersachsen 29. Merkur-Lehrmittel-Verlag 30. 
Gesellschaft für angewandte Mikrographie, München 31. Münchener 
Kurzschriftverlag 32. Niedersächsisches Kultusministerium 33. Pädagogische 
Hochschule. Kant-Hochschule, Braunschweig (Heinrich Rodenstein, Albert Trapp, 
Hermann Wacker) 34. Pädagogische Hochschule Niedersachsen 35. Pädagogische 
Zentralbücherei Rheinland-Pfalz 36. Papier-Wulf, Goslar 37. Scheidewege. 
Vierteljahresschrift für skeptisches Denken 38. Schweizerische Stenografielehrer-
Vereinigung (Rudolf Känzig) 39. Sprachforum. Zeitschrift für angewandte 
Sprachwissenschaft (Günther Kandler) 40. Stadt Duisburg, Städtische Lehrerbücherei 
41. Städtisches Institut für Erziehung und Unterricht, Mannheim 42. 
Studiengesellschaft für praktische Psychologie 43. Verein Niedersächsischer Eltern 
zur Förderung der Volks,- Sonder- und Berufsbildenden Schulen 44. Verlag für 
Psychologie, Göttingen (Carl Jürgen Hogrefe) 45. Verlag Herder. Lexikon der 
Pädagogik (Heinrich Rombach) 46. Verlag Schnelle 47. Westermanns Pädagogische 





An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Otto Anthes [Verf.], 
Johannes Baaken [Verf.], Edeltrud Baar [Verf.], Eva Baensch [Verf.], Karl-Hermann Bartels 
[Verf.], Klaus von Bartenwerffer [Verf.], Christel Behling [Verf.], Martin Behrendt [Verf.], 
Alexander Beinlich [Verf.], Emanuel Bernart [Verf.], Wilhelm Bethke [Verf.], Dietrich Bode 
[Verf.], Erich Böger [Verf.], Helmut Boehncke [Verf.], Walter Borchers [Verf.], Ernst 
Bornemann [Verf.], Bernhard Bosch [Verf.], Harry Brachold [Verf.], Helmut von Bracken 
[Verf.], Erika Braunschweiger [Verf.], Karl Breede [Verf.], Auguste Broise [Verf.], Hans 
Brückl [Verf.], Klaus Buchheister [Verf.], Armin Busse [Verf.] 
Wiesbaden u.a., Juni 1941-Juli 1976. – 127 Bl. und 31 Kt., hs. und masch., teilweise in 
Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Otto Anthes 2. Gertraud B. (Lehrerin) 3. Johannes Baaken 4. Edeltrud 
Baar 5. Eva Baensch 6. Karl-Hermann Bartels 7. Klaus von Bartenwerffer 8. Herr 
Becker 9. Christel Behling 10. Martin Behrendt 11. Alexander Beinlich 12. Herr 
Benseler (Anwalt) 13. Emanuel Bernart 14. Wilhelm Bethke 15. H. Bockey 16. 
Dietrich Bode 17. Erich Böger 18. Helmut Boehncke 19. Walter Borchers 20. Ernst 
Bornemann 21. Bernhard Bosch 22. Heinrich Braasch (?) 23. Harry Brachold 24. 
Helmut von Bracken 25. Erika Braunschweiger 26. Karl Breede 27. C. Broglie 28. 




An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Gabriel Cohen [Verf.], 
Hedwig Czipull [Verf.], Sigrid Daniels [Verf.], Heinz Dreher [Verf.], Friedrich Drenckhahn 
[Verf.], Hildegard Dunker [Verf.], Elisabeth Ebert [Verf.], Heinz Eckermann [Verf.], Michael 
Friedrich Eisenlohr [Verf.], Wilhelm Engelbrecht [Verf.], Hermann Fehse [Verf.], Anneliese 
Fehseke [Verf.], Egon Fisch [Verf.], Emil Fischer [Verf.], Georg Fischer [Verf.], Hermann 
Fischer [Verf.], Hubert Fletcher [Verf.], Wilhelm Flitner [Verf.], Waltraud Förster [Verf.], 
Elizabeth Forell [Verf.], Hannelore Franke [Verf.], Erika Freyhoff [Verf.], Ulrich Freyhoff 
[Verf.], Vilém Fried [Verf.], Heinrich Frieß [Verf.] 
Gutenstein u.a., November 1942-Januar 1972. – 182 Bl. und 35 Kt., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Gabriel Cohen 2. Hedwig Czipull 3. Sigrid Daniels 4. Heinz Dreher 5. 
Friedrich Drenckhahn 6. Hildegard Dunker 7. Elisabeth Ebert 8. Heinz Eckermann 9. 
Michael Friedrich Eisenlohr 10. Wilhelm Engelbrecht 11. A. R. Ewert 12. Hermann 
Fehse 13. Anneliese Fehseke 14. Egon Fisch 15. Emil Fischer 16. Georg Fischer 17. 
Hermann Fischer 18. Hubert Fletcher 19. Wilhelm Flitner 20. Waltraud Förster 21. 
Elizabeth Forell 22. Hannelore Franke 23. Erika Freyhoff 24. Ulrich Freyhoff 25. 




An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Wilhelm Gehlen 
[Verf.], Lotte Geipel [Verf.], Georg Geißler [Verf.], Heinrich Geisweidt [Verf.], Heinz 
Gerdom [Verf.], Anton Glaab [Verf.], Edmund Gnefkow [Verf.], Josef Görres [Verf.], Bruno 
Gottfryd [Verf.], Christa Graf [Verf.], Dieter Gramm [Verf.], Wolfgang Grözinger [Verf.], 
Gerhard Grünewald [Verf.], Heinrich Grünewald [Verf.] 
Hagen u.a., August 1946-Dezember 1975. – 197 Bl., 24 Kt. und 1 Heft, hs., masch. und 
gedr., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Wilhelm Gehlen 2. Lotte Geipel 3. Georg Geißler 4. Heinrich 
Geisweidt 5. Heinz Gerdom 6. Anton Glaab 7. Edmund Gnefkow 8. Josef Görres 9. 
Bruno Gottfryd 10. Christa Graf 11. Dieter Gramm 12. Wolfgang Grözinger 13. 









An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Fritz Haeger [Verf.], 
Wilfried Hagemann [Verf.], Wilhelm Hagen [Verf.], J. Philipp Hahn [Verf.], Paul Hahn 
[Verf.], Franz Hallbauer [Verf.], Wilhelm Hansen [Verf.], Hans Hardt [Verf.], Johann 
Harsche [Verf.], Günter Hartmann [Verf.], Gundula Hartmann [Verf.], Johannes Kurt 
Haubold [Verf.], Fritz Hein [Verf.], Ludwig Hellwig [Verf.], Charlotte Hengelhaupt [Verf.], 
Catharina Hennig [Verf.], Hans Herrmann [Verf.], Wolfgang Heuer [Verf.], Gertrude Howell 
Hildreth [Verf.], Max Josef Hillebrand [Verf.], Karlgeorg Hoefer [Verf.], Willi Hövelmann 
[Verf.], Erika Hofmann [Verf.], Heinrich Homeyer [Verf.], Dieter Hoppe [Verf.], Franz 
Huber [Verf.], Wilhelm Hüls [Verf.], Erich Hylla [Verf.] 
Altenhundem u.a., August 1942-November 1986. – 109 Bl., 31 Kt. und 2 Hefte, hs., 
masch. und gedr., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Fritz Haeger 2. Wilfried Hagemann 3. Wilhelm Hagen 4. J. Philipp 
Hahn 5. Paul Hahn 6. Franz Hallbauer 7. Wilhelm Hansen 8. Hans Hardt 9. Johann 
Harsche 10. Günter Hartmann 11. Gundula Hartmann 12. Johannes Kurt Haubold 13. 
Fritz Hein 14. Ludwig Hellwig 15. Charlotte Hengelhaupt 16. Catharina Hennig 17. 
Hans Herrmann 18. Wolfgang Heuer 19. Gertrude Howell Hildreth 20. Max Josef 
Hillebrand 21. Karlgeorg Hoefer 22. Willi Hövelmann 23. Erika Hofmann 24. 





An Gottfried Rahn / Fritz Höke [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Julia Höke [Verf.] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., Februar 1942-Juli 1966. – 65 Bl. und 5 Kt., überwiegend hs. 
und in Kurzschrift, teilweise masch., m. U. 




An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Frederico Carlos Igel 
[Verf.], Hedi Ihl [Verf.], Erich Irmler [Verf.], Willi Jähn [Verf.], Johannes Janus [Verf.], 
Erich Jehde [Verf.], Hans Jenge [Verf.], Walter Jeziorsky [Verf.], Johannes Jöckel [Verf.], 
Margarete Jucknat [Verf.], Hannah Jürgensen [Verf.], Kurt Kabierschke [Verf.], Fritz Käser-
Hofstetter [Verf.], August Kaiser [Verf.], Artur Kern [Verf.], Wolfgang Klafki [Verf.], 
Ludwig Klages [Verf.], Ingrid Klera [Verf.], Ewald Kley [Verf.], Karl-Heinz Knoppe [Verf.], 
Fritz Köhlhoff [Verf.], Gerda Köller [Verf.], Egon Kornmann [Verf.], Luise Kornmann 
[Verf.] 
Santiago u.a., April 1944-April 1974. – 83 Bl., 43 Kt. und 1 Heft, hs., masch. und gedr., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Frederico Carlos Igel 2. Hedi Ihl 3. Erich Irmler 4. Willi Jähn 5. 
Johannes Janus 6. Erich Jehde 7. Hans Jenge 8. Walter Jeziorsky 9. Johannes Jöckel 
10. Margarete Jucknat 11. Hannah Jürgensen 12. Kurt Kabierschke 13. Fritz Käser-
Hofstetter 14. August Kaiser 15. Artur Kern 16. Wolfgang Klafki 17. Ludwig Klages 
18. Ingrid Klera 19. Ewald Kley 20. Karl-Heinz Knoppe 21. Fritz Köhlhoff 22. Gerda 





An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Artur Kräenbring 
[Verf.], Wolfgang Kramp [Verf.], Paul Krebs [Verf.], Karl Krieger [Verf.], Adolf 
Kruckenberg [Verf.], Gerd Krüger [Verf.], Helmut von Kügelgen [Verf.], Fritz Kühle [Verf.], 
Hans Kühne [Verf.], Helga von Kunowski [Verf.], Karl von Kunowski [Verf.], Sigrid von 
Kunowski [Verf.] 
Hankensbüttel u.a., Januar 1944-Januar 1978. – 171 Bl., 48 Kt. und 1 Heft, hs., masch. 
und gedr., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Artur Kräenbring 2. Wolfgang Kramp 3. Paul Krebs 4. Karl Krieger 5. 
Adolf Kruckenberg 6. Gerd Krüger 7. E. Kübler 8. Helmut von Kügelgen 9. Fritz 





An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Erich Lachmann 
[Verf.], Ludwig Lampe [Verf.], Heinrich Landwehr [Verf.], Karolus Langner [Verf.], 
Sieglinde Last [Verf.], Alois Legrün [Verf.], Hellmut Lenski [Verf.], Gustav Lesemann 
[Verf.] 
Tostedt u.a., März 1948-Oktober 1970. – 154 Bl., 34 Kt. und 2 Hefte, hs., masch. und 
gedr., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Erich Lachmann 2. Ludwig Lampe 3. Heinrich Landwehr 4. Karolus 





An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Heinrich Liebau 
[Verf.], Henni Lindhorst [Verf.], Gerhard Linnenbrügger [Verf.], Clemens Löffler [Verf.], 
Matthias Lohschelder [Verf.], Ewald Lotzing [Verf.], Karl-Hans Lübben [Verf.], Ernst 
Lupprian [Verf.], Jakob Maimon [Verf.], Zwi Maimon [Verf.], Wilhelm Mangold [Verf.], 
Christine Marcussen [Verf.], Karl Martinke [Verf.], Franz Maschka [Verf.], Eberhard 
Maschke [Verf.], Ingeborg Maschmann [Verf.] 
Jesteburg u.a., Mai 1942-Januar 1977. – 147 Bl. und 34 Kt., hs. und masch., teilweise in 
Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Heinrich Liebau 2. Henni Lindhorst 3. Gerhard Linnenbrügger 4. 
Clemens Löffler 5. Matthias Lohschelder 6. Ewald Lotzing 7. Karl-Hans Lübben 8. 
Ernst Lupprian 9. Jakob Maimon 10. Zwi Maimon 11. Wilhelm Mangold 12. Christine 





An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Erwin Mennekes 
[Verf.], Paul Menzerath [Verf.], Peter Merks [Verf.], Wolfgang Metzger [Verf.], Arthur Ernst 
Meyer [Verf.], Ernst Meyer [Verf.], Hans Meyer [Verf.], Ferdinand Mönnikes [Verf.], Martha 
Moers [Verf.], Walter Mösing [Verf.], Theophil Morawetz [Verf.], Arthur Müller [Verf.], 
Blasius Müller [Verf.], Georg Müller [Verf.], Heinrich A. Müller [Verf.], Lotte Müller 
[Verf.], Philipp Müller-Gebhardi [Verf.] 
Düsseldorf-Benrath u.a., Februar 1942-März 1984. – 147 Bl. und 28 Kt., hs. und masch., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Erwin Mennekes 2. Paul Menzerath 3. Peter Merks 4. Wolfgang 
Metzger 5. Arthur Ernst Meyer 6. Ernst Meyer 7. Hans Meyer 8. Ferdinand Mönnikes 
9. Martha Moers 10. Walter Mösing 11. Theophil Morawetz 12. Arthur Müller 13. 





An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Werner Nemitz 
[Verf.], Edwin Neumann [Verf.], Wolfgang Neumann [Verf.], Friedhelm Nicolin [Verf.], 
Josef Derbolav [Verf.], Margrethe Harriet Nielsen [Verf.], Herman Nohl [Verf.], Oswald 
Opahle [Verf.], Eduard Papmehl [Verf.], Herbert Peter [Verf.], Katharina Petersen [Verf.], 
Alfred Petrau [Verf.], Hans Pfaffenberger [Verf.], Gerhard Pfahler [Verf.], Georg Pittelkow 
[Verf.], Arnold Plesse [Verf.], Rudolf Pophal [Verf.], Walter Porstmann [Verf.], Matthias 
Pütz [Verf.] 
Bielefeld u.a., September 1940-Januar 1976. – 162 Bl., 42 Kt. und 10 Photographien, hs, 
masch. und gedr., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Werner Nemitz 2. Edwin Neumann 3. Wolfgang Neumann 4. 
Friedhelm Nicolin und Josef Derbolav 5. Margrethe Harriet Nielsen 6. Herman Nohl 
7. Oswald Opahle 8. Eduard Papmehl 9. Herbert Peter 10. Katharina Petersen 11. 
Alfred Petrau 12. Hans Pfaffenberger 13. Gerhard Pfahler 14. Georg Pittelkow 15. 




An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Georg Raederscheidt 
[Verf.], Albert Reble [Verf.], Wilhelm Reeswinkel [Verf.], Otto Reifferscheid [Verf.], Milly 
Reimers [Verf.], Ludwig Reinhard [Verf.], Karl Reumuth [Verf.], Ernst Reuter [Verf.], Hans 
Ricklefs [Verf.], Ulrich Rohr [Verf.], Gustav Rose [Verf.], Friedrich Rüggeberg [Verf.], 
Arnulf Rüssel [Verf.], Herbert Ruppert [Verf.], Hermann Ruthenhusen [Verf.], Hedwig 
Sander [Verf.], Anna Sattler [Verf.], Elisabeth Schade [Verf.], Wilhelm Schäfer [Verf.], 
Herbert Schaffer [Verf.], Georg Schafhäuser [Verf.] 
Bonn u.a., Februar 1942-April 1989. – 130 Bl. und 33 Kt., hs. und masch., teilweise in 
Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Friedrich Georg Raederscheidt 2. Albert Reble 3. Wilhelm 
Reeswinkel 4. Otto Reifferscheid 5. Milly Reimers 6. Ludwig Reinhard 7. Karl 
Reumuth 8. Ernst Reuter 9. Hans Ricklefs 10. Familie Röhler 11. Ulrich Rohr 12. 
Gustav Rose 13. Friedrich Rüggeberg 14. Arnulf Rüssel 15. Herbert E. Ruppert 16. 
Hermann Ruthenhusen 17. Hedwig Sander 18. Anna Sattler 19. Elisabeth Schade 20. 









An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Otto Scheibner [Verf.], 
Elisabeth Schliebe-Lippert [Verf.], Annemarie Schlismann [Verf.], Kurt Schmalfuß [Verf.], 
Ingwald Schneider [Verf.], Nora Schönig [Verf.], Ursula Scholz [Verf.], Eberhard Schomburg 
[Verf.], Hans Schomburg [Verf.], Karlheinz Schott [Verf.], Renate Schröder [Verf.], Albert 
Schubmann [Verf.], Erhard Schürer [Verf.], Irmgard Schultz [Verf.], Bernhard Schulz [Verf.], 
Erna Schulz [Verf.] 
Leipzig u.a., Januar 1943-März 1985. – 206 Bl. und 32 Kt., hs. und masch., teilweise in 
Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Otto Scheibner 2. Rudolf Schirmer (?) 3. Elisabeth Schliebe-Lippert 4. 
Annemarie Schlismann 5. Kurt Schmalfuß 6. Ingwald Schneider 7. Nora Schönig 8. 
Ursula Scholz 9. Eberhard Schomburg 10. Hans Schomburg 11. Karlheinz Schott 12. 
Renate Schröder 13. Albert Schubmann 14. Erhard Schürer 15. Irmgard Schultz 16. 




An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Erwin Schwartz 
[Verf.], Dagmar Schwartzkopff [Verf.], Fritz Schwerdfeger [Verf.], Willibald Schydlo 
[Verf.], Ruth Scoppewer [Verf.], Lies T. Seeds [Verf.], Anna Siehr [Verf.], Esther-Maria 
Sieveking [Verf.], Jan Spieker [Verf.], Liselotte Steffler [Verf.], Regina Steib [Verf.], Martha 
Steinert [Verf.], Emil Steinmetz [Verf.], Hans Stemplinger [Verf.], Hermann Stoppenbrink 
[Verf.], Frieda Stoppenbrink-Buchholz [Verf.], Lore Strahlendorf [Verf.], Franz Striegl 
[Verf.], Helmut Sunderbrink [Verf.], Max Szymanzig [Verf.] 
Oldenburg u.a., Januar 1937-Juni 1987. – 158 Bl., 49 Kt. und 2 Photographien, hs. und 
masch., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Erwin Schwartz 2. Dagmar Schwartzkopff 3. Fritz Schwerdfeger 4. 
Willibald Schydlo 5. Ruth Scoppewer 6. Lies T. Seeds 7. Anna Siehr 8. Esther-Maria 
Sieveking 9. Jan Spieker 10. Liselotte Steffler 11. Regina Steib 12. Martha Steinert 13. 
Emil Steinmetz 14. Hans Stemplinger 15. Hermann Stoppenbrink und Frieda 
Stoppenbrink-Buchholz 16. Lore Strahlendorf 17. Franz Striegl 18. Helmut 




An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Paul Tack [Verf.], 
Elisabeth Taube [Verf.], Hildegard Tauscher [Verf.], Gisela Thiele [Verf.], Wilhelm Thies 
[Verf.], Helmut Dibelius [Verf.], Magdalene Tönsmann [Verf.], Ernst-August Tolle [Verf.], 
Gertie Trögel [Verf.], Renate Tschirner [Verf.], Otto Uhlmann [Verf.], Irmela Ulmer [Verf.], 
Josef Vivell [Verf.], Hans Volkelt [Verf.], Rolf Volkmann [Verf.], Trude Voß [Verf.] 
Bonn u.a., Januar 1943-April 1985. – 193 Bl., 36 Kt. und 4 Hefte, hs., masch. und gedr., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Paul Tack 2. Elisabeth Taube 3. Hildegard Tauscher 4. Gisela Thiele 
5. Wilhelm Thies 6. Hemmo Tietti 7. Magdalene Tönsmann 8. Ernst-August Tolle 9. 
Gertie Trögel 10. Renate Tschirner 11. Otto Uhlmann 12. Irmela Ulmer 13. 





An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Hermann Wacker 
[Verf.], Fritz Wallrabenstein [Verf.], Horst Walther [Verf.], Verena Wassiliou [Verf.], 
Ludwig Weber [Verf.], Elfriede Wedegärtner [Verf.], Erich Weferling [Verf.], Wilhelm 
Weidmüller [Verf.], Dagmar Weimar [Verf.], Gerhard Weise [Verf.], Leo Weisgerber [Verf.], 
Werner Weissmann [Verf.], Hermann Wendt [Verf.], Johann Weninger [Verf.], Gustav Wenz 
[Verf.], Emmi Wenzel [Verf.], Aloys Wernke [Verf.], Willi Weyl [Verf.] 
Braunschweig u.a., Februar 1946-April 1986. – 210 Bl., 22 Kt. und 6 Hefte, hs., masch. 
und gedr., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Hermann Wacker 2. Fritz Wallrabenstein 3. Horst Walther 4. Verena 
Wassiliou 5. Ludwig Weber 6. Elfriede Wedegärtner 7. A. Wedler (Oberregierungsrat) 
8. Erich Weferling 9. Wilhelm Weidmüller 10. Dagmar Weimar 11. Herr Weischke 
12. Gerhard Weise 13. Johann Leo Weisgerber 14. Werner Weissmann 15. Hermann 
Wendt 16. Johann Weninger 17. Gustav Wenz 18. Emmi Wenzel 19. Aloys Wernke 




An Gottfried Rahn / Verschiedene [Verf.], Gottfried Rahn [Adressat], Harm Wiemann 
[Verf.], Helmut Wiese [Verf.], Maria Wiesneth [Verf.], Rudolf Wilgalis [Verf.], Christian 
Winkler [Verf.], Friedrich Winnefeld [Verf.], Herbert Witschital [Verf.], Mathilde Wolpers 
[Verf.], Elsa Wopinski [Verf.], Rudolf Wünsche [Verf.], Walter Zeidler [Verf.], Hermann 
Zemlin [Verf.], Erwin Zettler [Verf.], Christa Zielinski [Verf.], Paul Zierath [Verf.], Karl 
Zietz [Verf.], Helmut Zipf [Verf.] 
Aurich u.a., März 1950-Juli 1975. – 182 Bl., 47 Kt. und 1 Heft, hs., masch. und gedr., 
teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Harm Wiemann 2. Helmut Wiese 3. Maria Wiesneth 4. Rudolf 
Wilgalis 5. Christian Winkler 6. Friedrich Winnefeld 7. Herbert Witschital 8. Mathilde 
Wolpers 9. Elsa Wopinski 10. Rudolf Wünsche 11. Walter Zeidler 12. Hermann 




Verlag Ferdinand Kamp <Bochum> 
[Briefwechsel Gottfried Rahns mit dem Verlag Ferdinand Kamp] / Verlag Ferdinand Kamp 
<Bochum> [Korresp.], Gottfried Rahn [Korresp.], Ferdinand Kamp [Unterzeichner], Franz H. 
Floren [Unterzeichner] 
Nordbruch; Bochum, August 1946-Februar 1967. – 79 Bl. und 4 Kt., überwiegend masch., 




[Briefwechsel Gottfried Rahns mit der Firma Brause & Co. und dem Iserlohner Schreibkreis: 
Briefe von Wilhelm Barfaut, Dieter Gramm, Martin Hermersdorf, Karl Kutscher, Alfons 
Lüke, Wilhelm Thies] / Gottfried Rahn [Korresp.], Wilhelm Barfaut [Korresp.], Dieter 
Gramm [Korresp.], Martin Hermersdorf [Korresp.], Karl Kutscher [Korresp.], Alfons Lüke 
[Korresp.], Wilhelm Thies [Korresp.], Iserlohner Schreibkreis [Korresp.], Brause + Co. 
<Iserlohn> [Korresp.] 
Iserlohn u.a., Juni 1950-Dezember 1965. – 309 Bl., 13 Kt. und 19 Photographien, 
überwiegend masch. und Vervielfältigungen, teilweise hs., teilweise in Kurzschrift, 




[Briefwechsel Gottfried Rahns mit dem Institutum Canarium, insbesondere mit Hans 
Biedermann und Herbert Nowak] / Gottfried Rahn [Korresp.], Hans Biedermann [Korresp.], 
Herbert Nowak [Korresp.], Institutum Canarium [Korresp.] 
Graz u.a., Mai 1981-Januar 1991. – 73 Bl. und 2 Kt., überwiegend masch., teilweise hs., 




[Briefwechsel Gottfried Rahns mit Kurt Hiehle bezüglich Sprache, Schrift und 
Rechtschreibreform, dazu Arbeiten/Veröffentlichungen Kurt Hiehles] / Kurt Hiehle 
[Korresp.], Gottfried Rahn [Korresp.], Heinrich Frieß [Beitr.] 
Eisenach u.a., 1948-1956. – 52 Bl. (einschl. Inhaltsverzeichnis) und 5 Hefte, hs., masch. 




Deutsche Gesellschaft für Psychologie 
[18. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Marburg: Einladungen, 
Rundschreiben, Berichte] / Gottfried Rahn [Beitr.], Gottfried Rahn [Adressat], Deutsche 
Gesellschaft für Psychologie [Urh.] 
Marburg, Juli-August 1951. – 16 Bl. und 1 Heft, überwiegend masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise hs. und in Kurzschrift, o. U. 
 
4.3 Wilhelm Georg von Kunowski 
4.3.1 Korrespondenz 
Q.Kun.Hs.561 
Kunowski, Wilhelm Georg von 
[Briefentwürfe/-durchschriften Wilhelm Georg von Kunowskis, nicht zugeordnet] 
Detmold, Februar 1962-Juli 1967. – 26 Bl., hs. Briefentwürfe und masch. 




An Wilhelm Georg von Kunowski 
Hannover, August 1959-Dezember 1967. – 64 Bl. und 2 Kt., überwiegend masch., 







An Wilhelm Georg von Kunowski / Verschiedene [Verf.], Wilhelm Georg von Kunowski 
[Adressat], Gundolf Alliger [Verf.], Arnold Josef Christoffels [Verf.], Jörg Dotter [Verf.], 
Wilhelm Gehlen [Verf.], Fritz Höke [Verf.], Karl von Kunowski [Verf.], Fritz Roth [Verf.], 
Wilhelm Schäfer [Verf.], Johannes Schröder [Verf.], Max Szymanzig [Verf.], Otto Velte 
[Verf.], Ludwig Weber [Verf.], Elfriede Wedegärtner [Verf.], Kurt Winckelsesser [Verf.] 
Gelnhausen u.a., Januar 1946-April 1967. – 118 Bl. und 3 Kt., hs., masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, m. U. 
Enthält: Briefe von: 1. Gundolf Alliger 2. Arnold Josef Christoffels 3. Jörg Dotter 4. Wilhelm 
Gehlen 5. Fritz Höke 6. Karl von Kunowski 7. Fritz Roth 8. Wilhelm Schäfer 9. 
Johannes Schröder 10. Max Szymanzig 11. Otto Velte 12. Ludwig Weber 13. Elfriede 
Wedegärtner 14. Kurt Winckelsesser 
 
4.3.2 Manuskripte und Abhandlungen 
Q.Kun.Hs.564 
Kunowski, Wilhelm Georg von 
Kurzschrift in der Bundeswehr? 
o.O., o.D. – 22 Bl., masch., m. U. 
 




[Briefdurchschriften/-abschriften Johannes Schröders, nicht zugeordnet] 




[Umlaufschreiben Johannes Schröders an Arnold Josef Christoffels, Wilhelm Georg von 
Kunowski und Gottfried Rahn zu verschiedenen Diskussionsthemen] 
Glauchau u.a., Juni 1965-September 1976. – 347 Bl. und 1 Kt., überwiegend masch. 
Durchschriften, teilweise m. U. 
 
4.4.2 Manuskripte und Abhandlungen 
Q.Kun.Hs.567(1-12) 
Schröder, Johannes 
[Sammelmappe: Gedanken, Entwürfe, Abhandlungen] / Johannes Schröder [Verf.], Felix von 
Kunowski [Bezugsperson], Ernst Mollenhauer [Bezugsperson] 
o.O., 1960-1976. – 82 Bl., masch. und Vervielfältigungen, teilweise m. U. 
Enthält unter anderem: 567(3): "Kurze Einführung in die Sprechspur Felix von Kunowskis", 
o. D. (4 Bl., masch., o. U.) 
567(5): "Zur stenografischen Lage", 1966/1967 (5 Bl., Vervielfältigung, o. U.) 
567(9): "Das Gesetz der übereinstimmenden Ordnung und Bewegung", Februar 1972 
(13 Bl., masch., m. U.) 
567(10): "Dr. Ernst Mollenhauer (1878-1960) und der Sprechspurunterricht in 
Luckenwalde 1948 bis 1950", Mai 1972 (20 Bl., masch., m. U.) 
 




An Otto Bechtloff / Verschiedene [Verf.], Otto Bechtloff [Adressat], Johannes Baaken 
[Verf.], Christel Behling [Verf.], Eduard Borchers [Verf.], Robert Flockenhaus [Verf.], Hans 
Herkenrath [Verf.], Fritz Höke [Verf.], Heinz Hoffschulte [Verf.], Arthur Hogrefe [Verf.], 
Karl Krieger [Verf.], Blasius Müller [Verf.] 
Köln u.a., Oktober 1919-Juli 1933. – 12 Bl. und 6 Kt., hs., überwiegend in Kurzschrift, m. 
U. 
Enthält: Briefe von: 1. Johannes Baaken 2. Christel Behling 3. Eduard Borchers 4. Robert 
Flockenhaus 5. Hans Herkenrath 6. Fritz Höke 7. Heinz Hoffschulte 8. Arthur Hogrefe 





Die Spur, eine vortreffliche Hilfe im ganzheitlichen Erstunterricht" [Vortrag] 










[Zum Tod Otto Bechtloffs: Todesanzeige und Nachruf auf Otto Bechtloff sowie 
Schriftwechsel zwischen Gottfried Rahn und Agnes Bechtloff] / Otto Bechtloff [Inhaber], 
Gottfried Rahn [Korresp.], Agnes Bechtloff [Korresp.] 
o.O., September-November 1971. – 6 Bl., hs. und gedr., m. U. 
 
4.6 Herbert Köhrmann (Aus dem Nachlass) 
4.6.1 Manuskripte 
Q.Kun.Hs.572 
Kunowski, Felix von 
[Manuskripte zur Übertragung der Nationalstenographie auf die französische Sprache, dazu 
Briefe von Herbert Köhrmann an Felix von Kunowski] / Felix von Kunowski [Verf.], Herbert 
Köhrmann [Verf.], Felix von Kunowski [Adressat] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., 1931. – 24 Bl. und 1 Heft, hs. und gedr., teilweise in 






[Sprechspur für alle Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch, Esperanto: Übersichtstafeln 
und Lehrblätter] / Herbert Köhrmann [Verf.], Alfred Christoffels [Beitr.], Hans Stemplinger 
[Beitr.] 
Wuppertal u.a., 1947-1950. – 71 Bl. und 1 Heft, hs., masch. und Vervielfältigungen, 





[Briefwechsel Herbert Köhrmanns mit Arnold Josef Christoffels, Fritz Höke, Wilhelm Georg 
von Kunowski, Gottfried Rahn, Hans Stemplinger und Max Szymanzig] / Herbert Köhrmann 
[Korresp.], Arnold Josef Christoffels [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Wilhelm Georg von 
Kunowski [Korresp.], Gottfried Rahn [Korresp.], Hans Stemplinger [Korresp.], Max 
Szymanzig [Korresp.] 
Brakel u.a., Juli 1946-Dezember 1973. – 88 Bl. und 11 Kt., überwiegend hs., teilweise 
masch., überwiegend in Kurzschrift, m. U. 
 
4.6.3 Tutmonda Parolspuro-Asocio 
Q.Kun.Hs.575 
Tutmonda-Parolspuro-Asocio 
[Sammelmappe Tutmonda Parolspuro-Asocio: Schriftwechsel, Abhandlungen und 
verschiedene Materialien] / Herbert Köhrmann [Verf.], Herbert Köhrmann [Korresp.], 
Gottfried Rahn [Korresp.], Tutmonda-Parolspuro-Asocio [Urh.] 
Wuppertal u.a., 1979-1992. – 531 Bl., 9 Kt. und 2 Hefte, überwiegend masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise hs., teilweise in Kurzschrift und in Esperanto, teilweise m. U. 
Enthält unter anderem: "Sechs Jahrzehnte für die Kunowskischrift" (Bericht zum 75. 
Geburtstag Herbert Köhrmanns, 1987); Präsidentschaft Herbert Köhrmanns bei der 
Tutmonda Parolspuro-Asocio, ab 1988; Briefwechsel zwischen Herbert Köhrmann 
und Gottfried Rahn; Vervielfältigungen von Zeitschriften 
 
4.7 Max Szymanzig (Aus dem Nachlass) 
Q.Kun.Hs.576 
Szymanzig, Max 
[Sammelmappe Speech Tracing und Esperanto-Intersteno: Schriftwechsel, Manuskripte, 
Entwürfe, Notizen, Zeitungsausschnitte] / Max Szymanzig [Verf.], Max Szymanzig 
[Korresp.], Russel Scott [Korresp.], Barbara Smoker [Korresp.] 
Wuppertal-Elberfeld u.a., 1937-Oktober 1973. – 112 Bl. (einschl. Inhaltsverzeichnis) und 
3 Hefte, hs., masch., Vervielfältigungen und gedr., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 




[Sammelmappe Sprechspur: Schriftwechsel, Entwürfe, Notizen] / Max Szymanzig [Verf.], 
Max Szymanzig [Korresp.], Fritz Höke [Korresp.], Gottfried Rahn [Korresp.] 
Wunstorf u.a., 1944-April 1960. – 76 Bl. (einschl. Inhaltsverzeichnis) und 8 Kt., hs., 
masch. und Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, teilweise m. U. 
Enthält unter anderem: Briefwechsel Max Szymanzigs mit Fritz Höke und Gottfried Rahn 
 
4.8 Willy Wohlrabe (Aus dem Nachlass) 
Q.Kun.Hs.578 
Wohlrabe, Willy 
[Sammelmappe: Schriftwechsel Willy Wohlrabes] / Willy Wohlrabe [Korresp.], Fritz Höke 
[Korresp.], Gottfried Rahn [Korresp.] 
Plettenberg u.a., Mai 1935-Oktober 1949. – 157 Bl. (einschl. Inhaltsverzeichnis), 2 Kt. 
und 4 Photographien, überwiegend masch. Durchschriften, teilweise hs., teilweise in 
Kurzschrift, überwiegend m. U. 




[Sammelmappe zu Willy Wohlrabe: Schriftwechsel, Manuskripte, Entwürfe, Todesanzeige, 
Nachrufe] 
Berlin u.a., März 1947-Mai 1968. – 189 Bl., 11 Kt., 1 Heft und 1 Photographie, hs., 





















5. Zur Geschichte des Kunowski-Archivs 
5.1 Entstehung, Evakuierung, Rückführung 
Q.Kun.Hs.580 
Christoffels, Arnold Josef 
[Briefwechsel zur Entstehung, Evakuierung und Rückführung des Kunowski-Archivs 
zwischen Arnold Josef Christoffels und Felix von Kunowski sowie zwischen Arnold Josef 
Christoffels und Heinrich Geisweidt] / Arnold Josef Christoffels [Korresp.], Felix von 
Kunowski [Korresp.], Heinrich Geisweidt [Korresp.] 
Potsdam u.a., November 1926-Dezember 1947. – 14 Bl. und 5 Kt., hs., masch. und 
Vervielfältigungen, teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
 
5.2 Verhandlungen, Einigung und künftige Verwaltung 
Q.Kun.Hs.581 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Briefwechsel und Umlaufschreiben zu den Verhandlungen und zur Einigung über die 
künftige Verwaltung des Kunowski-Archivs und der Bibliothek des Westdeutschen 
Verbandes zwischen dem Forschungskreis für die Sprechspur und dem Bund für 
Nationalstenographie] / Arnold Josef Christoffels [Korresp.], Emil Fischer [Korresp.], Fritz 
Höke [Korresp.], Johannes Jöckel [Korresp.], Wilhelm Georg von Kunowski [Korresp.], 
Gottfried Rahn [Korresp.], Max Szymanzig [Korresp.], Willy Wohlrabe [Korresp.], 
Forschungskreis für die Sprechspur [Korresp.], Bund für Nationalstenografie [Korresp.] 
Hannover u.a., Oktober 1956-Juni 1958. – 46 Bl., 15 Kt. und 1 Heft, überwiegend masch., 
teilweise hs., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
 
Q.Kun.Hs.582 
Christoffels, Arnold Josef 
Das Kunowski-Archiv 
o.O., [1959]. – 8 Bl., masch., o. U. 
 
Q.Kun.Hs.583 
Kunowski, Wilhelm Georg von 
[Briefwechsel Wilhelm Georg von Kunowskis bezüglich eines Verzeichnisses der Schriften 
und Aufsätze seines Vaters Felix von Kunowski] / Wilhelm Georg von Kunowski [Korresp.], 
Arnold Josef Christoffels [Korresp.], Johannes Schröder [Korresp.], Elfriede Wedegärtner 
[Unterzeichner], Felix von Kunowski [Bezugsperson], Sächsische Landesbibliothek - Staats- 
und Universitätsbibliothek <Dresden> [Korresp.], Bayern, Landesamt für Kurzschrift 
[Korresp.] 
Isny u.a., Januar-Februar 1968. – 9 Bl., 1 Kt. und 1 Heft, überwiegend masch., teilweise 




[Briefwechsel Gottfried Rahns zur Übergabe des Kunowski-Archivs an die Niedersächsische 
Landesbibliothek] / Gottfried Rahn [Korresp.], Arnold Josef Christoffels [Korresp.], 
Wolfgang Dittrich [Unterzeichner], Wilhelm Georg von Kunowski [Korresp.], Wilhelm 
Totok [Unterzeichner], Niedersächsische Landesbibliothek <Hannover> [Korresp.] 
Hannover u.a., Juni 1970-März 1995. – 17 Bl., 2 Kt. und 2 Photographien, hs. und masch., 





[Photographien aus dem Kunowski-Archiv: Porträtaufnahmen von Nationalstenographen und 
Anhängern der Wurzelschrift/Sprechspur sowie Gruppenaufnahmen (überwiegend) vom Bund 
für Nationalstenographie] / Verschiedene [Sammler], Felix von Kunowski [Sammler], 
Arnold Josef Christoffels [Sammler], Gottfried Rahn [Sammler], Forschungskreis für die 
Sprechspur [Sammelnde Institution], Bund für Nationalstenografie [Bezug] 





[Sonderdrucke aus dem Kunowski-Archiv] / Verschiedene [Sammler], Felix von Kunowski 
[Sammler], Arnold Josef Christoffels [Sammler], Gottfried Rahn [Sammler], Forschungskreis 
für die Sprechspur [Sammelnde Institution] 





[Zeitschriften aus dem Kunowski-Archiv: Fachzeitschriften zur Stenographie und 
Schriftkunde] / Verschiedene [Sammler], Felix von Kunowski [Sammler], Arnold Josef 
Christoffels [Sammler], Gottfried Rahn [Sammler], Forschungskreis für die Sprechspur 
[Sammelnde Institution] 




[Zeitschriften aus dem Kunowski-Archiv: Fachzeitschriften zu verschiedenen Themen] / 
Verschiedene [Sammler], Felix von Kunowski [Sammler], Arnold Josef Christoffels 
[Sammler], Gottfried Rahn [Sammler], Forschungskreis für die Sprechspur [Sammelnde 
Institution] 
o.O., 1925-1950. – 24 Zeitschriftenhefte, gedr. 
 
Q.Kun.Hs.589(1-16) 
Forschungskreis für die Sprechspur 
[Zeitschriften aus dem Kunowski-Archiv: Verschiedenes Zeitschriftenmaterial zur Sprechspur 
und zur Intersteno] / Gottfried Rahn [Verf.], Herbert Köhrmann [Verf.], Gottfried Rahn 
[Sammler], Forschungskreis für die Sprechspur [Hrsg.] 








[Monographien aus dem Kunowski-Archiv] / Verschiedene [Sammler], Felix von Kunowski 
[Sammler], Arnold Josef Christoffels [Sammler], Gottfried Rahn [Sammler], Forschungskreis 
für die Sprechspur [Sammelnde Institution] 
o.O., o.D. – 180 Monographien, gedr. 
 
 
